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S á b a d o 12 de a g o s t o de 1 8 9 3 . — S a n t a s C l a r a , N i m i a y J u l i a n a y s a n t o s L a r g í ó n y C r o s c e n c i a n c . N ú m e r o I C O . 
ORGAMO O F I C I A L D E L IBAMA 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l ó l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AX, DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 11 de agosto. 
A los pocos momentos do llegar á 
Madrid el Ministro de la G-nerra, Sr. 
L ó p e z Domínguez , ce lebró una con-
ferencia con el Presidente del Con-
sejo de Ministros, relativa á los su-
cesos ocurridos en Vitoria. 
E l Ivlinistro de la G-nerra manifes-
tó al Sr. Sagta que esos sucesos no 
han tenido la importancia que se 
creyó en un principio. 
A pesar de cuanto se ha dicho, ma-
ñana se celebrará Consejo de Minis-
tros, á consecuencia de salir el do-
mingo para Santander el Ministro 
de Ultramar. 
Se asegura que y a no v o l v e r á á en-
cargarse de su destino el Goberna-
dor del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cnba; y que será nombrado para 
sustituir a l Sr. Puga en dicho cargo 
el Sr . Torrepando. 
Londres, 11 agosto. 
Dicen de B e r l í n que se ha anun-
ciado oficialmente que es falsa la 
noticia que c irculó de que h.abía o-
currido all i un caso de cólera. 
E n Amberes se han registrado 4 
casos y ha fallecido u n atacado. 
Continúan p r e s e n t á n d o s e nuevos 
casos en Ñ a p ó l e s y en varias locali-
dades cercanas á dicha ciudad. 
Viena, 11 de agosto. 
E n vista de la dec larac ión oficial 
hecha por la Junta de Sanidad sobre 
el cólera, el Grobiemo ha espedido 
una circular á las autoridades loca-
les, r e c o m e n d á n d o l e s la adopc ión 
•de las zxiás severas medidas pre-
ventivas contra dicha epidemia. 
E s horrible la s i t u a c i ó n en Galit-
asia; habiendo fallecido 3 5 trabajado-
res del ferrocarril de las fronteras 
on dicha provincia. 
Londres, 11 de agosto. 
A las explicaciones que pidió Ru-
sia con motivo de la concentrac ión 
de tropas que China estaba efec-
tuando en el Pamir, esta ú l t i m a le 
ha contestado que ú n i c a m e n t e se 
propone ocupar el Pamir chino, y 
que e s t á firmemente dispuesta á 
no ceder una sola pulgada del terri-
torio que le corresponde. 
Roma, 11 de agosto. 
Se han sentido violentos temblo-
res de tierra en las costas del Mar 
Adriático. 
H a quedado complotamente des-
truida la l ínea telegráfica entre las 
poblaciones do Kodi y iManfredonia; 
y t é m e s e que hayan ocurrido algu-
nas desgracias personales. 
Nueva York, 11 de agosto. 
Hasi ocurrido dos nuevos casos de 
cólera entre los pasajeros del vapor 
"Karamania." 
Boma, 11 de agosto. 
Su Santidad L e ó n X I I X se s int ió 
ayer indispuesto del e s tómago; pero 
hoy se halla mucho mojor. 
Boma, 11 de agosto. 
K a sido nombrado Primado de los 
Benedictinos M o n s e ñ o r Ili ldebran-
do Hemptinne. 
Boma, 11 de agosto. 
B n cada tren que sale de IsTápoles 
para esta capital viene un m é d i c o 
a c o m p a ñ a d o de varios practican-
tes. 
L a s autoridades e s t á n tomando to-
da clase de medidas preventivas 
contra la epidemia. 
Londres, agosto 11. 
Anuncian del Cairo que se halla 
en cris is el G-abinete; y que entre el 
Jedive y el Presidente del Consejo 
de Ministroe se han cambiado frasea 
algo duras á. catisa de querer este úl-
timo á todo trance que el Gabinete 
proceda conforme á su propia polí-
tica. 
Londres, 11 de agosto. 
Anuncian de Bombay que ha o-
currido un conflicto entre indos y 
mahometanos, por cviestiones pura-
mente religiosas; resultando gran 
svúmero de heridos por una y otra 
paite. 
Nueva-Yorlc, 11 de agosto. 
l ían, fallecido los 2 pasajeros del 
"'liCaramania", mencionados en un 
despacho anterior. 
Sneva.'- Yfír!;, agosto 10. d 
'&i de. ia far-i . 
Ouzas osjmnolasy ¡í $15.76, 
!>8toft«nfci> í» ^ » } «o.ftereíall, íP) ÍSIV., de 8 
1 -J por cUírítft. 
% ai:: bios ,!Op»r(- liOntlrcs, 00 A\y% (biuiqucruf , 
üdem sobro París, «0 (l|v. (baniiiierfls:, a 6 
Cráneos 201. 
í d e m sobre UambiirgOt ^0 <in • (IjauQBwrwM, 
Hou<H refíMra«J«M de los EKÍatlos-t'uldos, i 
per ciento, 6 I I U , «n-inferí , 
OentrlflagfiSi n. 10, pol. }>(>, a Uí 
HegulíM' á bncu reftiio, »lo '¿i íl Jíg. 
Azíícar de míe), (fe 2í á 8. 
/tupios de í'aba, ei- fto^oyos, tívminñU 
E l morciulo, sostenido. 
VENDIDOS; 11,500 sacos de aplicar, 
Mauteoa (WUcox>9 eu tenseroliu), de $11.90 
á uomina!. 
ííarlna pateat Minneaoía, $4,80. 
Lorulre», agosto 10. 
AüCfiiirdtí rw«iwía«h» , á 16 2i 
Azúcar cenírííuya, pyJ. OS. A 18 3 
l^em reiruíjír reílno; «i 14(0 
(.•rtM;<(tiidadov, A4)£) IjJO, ex<*tuterét>. 
iíesuacuto, Bai|co (le InglaterrU) 4 por loo. 
Cnatro por ciento e s p a í l o i . ft t;2i, ex-Uit-5 
rés. 
J 'ariti. agosto 10, 
Iteitta, íí jM»r 100j A 1i9 flrancoH '2i cts., e> -
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L E G I O C O ^ H E D O H £ ! S . 
Cambios. 
AZÚCARES PUBOADOS. 
Blanco, treces de Derosde j ] 
Rillieaux, bajo á regular. 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior á. regular, 
número 8 á 9. (T. H . ; . . . . . I operacioneB. 
Idem, bueno a superior, nú - f r 
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
Idem superior, n? 1 7 á l 8 , i d . 
Idem florete, n. 19 á 20. id... J 
OENTS1FUQA8 DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Nominal, 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAR DE IÍIEL. 
Polarización 88.~Nomiual. 
AZÜOAR MASCAS .4.DO. 
Común á regalar refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D . Juan B. Moré, auxiliar de D E CAMBIOS. 
Corredor. 
D E PKUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia.—Habana, 11 de agosto de 1893. 
•«n litio PceíMante interina. J'acobo Pattergon 
-5C1 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 11 de agosto de 1893. 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
BUleteg hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2^ emisión 30 á 31 PS0- oro 
ídem id. Ia emisión Par á 1 p § P . oro 
3 á 4 p g D. oro 
Tipo de 
ACCIONES. 
9 á 10 p g P. oro 
2 á 3 pg D. oro 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . . . . . . . . . . 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Na vegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Ilispano-Ame-
ricann Consolidada,... 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 12 á 13 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande „ 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién íi 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guuutáuamo 
Idem de San Cayetano á 
Reilucría de Cárdenas. . . . 5 6 á 5 7 p 8 D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na . j , 1 á 2 p g P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfnegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
"oliílíicííi 
8 & 9 pg P. oro 
7 á 8 pg D . oro 
13 á 14 p g oro 
3 á 
4 á 
4 p g P. oro 
5 p g P. oro 
Ex-d? 
Ex-d? 
I 0 T I C I A S D E 7 A L 0 E 1 S . 
PLATA ) Abr ió de 89¿ á 89|. 
NACIONAL . ] Cerró de 89 á 89|. 
FONDOS PUBLICOS. 
übtig. Ayuntamiento 1^ Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Hanco Eépafioí de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . 
liauco del Comercio, Fcrrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y .Túcar > 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hiern 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . 
Gompaíiía de Caminos de Hierro 
de Cit nluegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipoleearios de la Comp.t 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Kispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
licünería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Obligiclones Hipotecarias de 
Cienl'uegos y Villaclara 
Red Telefónica de la l lábana 
Cró.iito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 



















































Habana, 11 de agosto de 1893. 
S l - i M t I I C • 
m m . 
COMANDANCIA GENli l íAI . DE M A R I N A D í X 
Al 'OKTAIÍ^m» DK IJA HABANA. 
J U N T A E C O N Ó M I C A . 
Secretaría. 
Desierta la segunda subasta celebrada ayer para 
tratar de adjudicar el servicio de construcción de 
batidoras, fundas y gallardetes necesarios para el 
Semáforo del Morro, acordó la Excma. Junta Econó 
mica dol Apostadero, en sesión de laproida fecha, re-
petirla bajo la" condiciones anteriores, si bien que-
dando reducidos los tipos á sólo un diez por ciento 
de baja eu vez del vciüte por ciento que se había acor 
dado, con respecto á la relación do ellos que consta 
cu el czpediente. Y lijada esta tercera subasta para el 
día l " de septiembre inmediato, á la una de la tarde, 
se avisa por este medio á las personas á quienes pue-
da interesar, á fin do que presenten sus proposiciones 
á la mencionada Corporación, que estará constituida 
al electo. Los pliegos de condiciones pueden cónsul 
tarso eu esta Secretaría todos los díns hábi es, de once 
dos de la tarde. 




F d A N C í A . . 
ALEMANIA. 
ESTADOS-ÜNIDOS. . , 
10 . 11 p.g D., oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
20i' a 2U p .g P., OJO 
Hspanol, á HO div. 
2 U á fclj p .g R.'oro 
español, á 30 d{7. 
22 á 221 P.g P-. oro 
español, á 3 div. 
6j i 7 p .g F., oro 
español, á 3 djv 
5 | á 61 p.g P., oro 
español, á 8(v. 
10i • l l i p .g P., oro 
cspafiel, á 3 á\y. 
KSCCENTO M E R C A N - j g 410 ^ F ^ 
COMANDANCIA GENEi lAX DE M A R I N A l>EI, 
APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
J U N T A E C O N Ó M I C A . 
Secretarla. 
Desierta la segunda subasta para el suministro de 
carbones durante dos años para les buques de guerr.i 
en est.' capital y Arsenal, la Excma. Junta Económi-
ca did Apostadero, en sesión celebrada ayer, acordó 
repetir a, si bien rtducii-ndo la existencia en depósito 
de las clases ue Cok y New-Castell á solo diez tone-
ladas y aumentando los tipos del pliego da condicio-
nes eii un diez por ciento. Y señalada esta subasta 
para el 19 de Septiembre próximo, á la nna de la 
tarde, se avisa por este medio á las personas á quienes 
pueda interesar este servicio, á fin de que acudan cou 
sus proposiciones ante dicha Corporeción, que estará 
constituida al efecto. Los pliegos de condiciones se 
encuentran de manifiesto en esta oficina, todos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, á disposición 
de todos apuellos á quienes interese. 
Habana, 5 de Agosto dé ISQH—Fernando Lozano, 
4-S 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA Y 
P L A Z A DE IJA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D ^ Juana Delgado Hernández, vecina de esta ca-
pital, Consulado número 76, viuda del Capitán de 
Infantería D . José Martínez Fernández, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, de doce á tres de la tarde de día háil, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-9 
E l soldado que fué del Batallón Cazadores de Cá-
diz, del ejército de Puerto-Rico, Víctor Oreja J i m é -
nez, natural de Malagón (Ciudad Real), baja en el 
mismo en Octubre de 1878, y que en el ano 1887 resi-
día en el Hotel Cabrera de esta ciudad, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
en día y hora hábil, de doce á tres de la tarde, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 3 de Agosto de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 8-5 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L B E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y L o t e r í a . 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 18 del corriente mes'de Agosto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,447. 
El sábado 19, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,44-8; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto. lino.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda. Francisco Fonlanals. 
Goluerno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S E C C I O N C E N I B A L D E 1TAOIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,448, quo se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 29 del corriente mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente; 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir. $ 225.000 





5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones do $400 para el 
número anterior y postericr al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 













Precio de los billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general coroci-
mienío. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Qvintana.—Vto. Buo.—El Jefe de la Sección Cen-
ral de Hacienda, Francisco Fontanals-
m LA 
ENTRADAS. 
Día í l : 
De Montevideo, en 63 días, berg. esp. Angela, capi-
tán Rosés, trip. 11, tons. 195, con tasajo, á San 
Román, Pita y Comp, 
SALIDAS. 
Día íl: 
Para Matanzas, vapor inglés Beta, cap. Hopkins, 
Cuba, vapor inglés Castellmoor, cap. Flaus. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Saratoga: 
Sres. D . Bernardo Llorens y señora—R. Velazco— 
Gee Thoon—Manuel del Rosal—A. Fernández—M, 
Diaz Levi—J. Bernabi Meli.—Además 13 de tránsito. 
Entradas de c&botaie. 
Día 11: 
De Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con 40,000 cocos; 
80 palos madera; 300 sacos cáscara de mangle; y 
4 sacos cacao. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat Marantes: 
con efectos, 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
500 polines; SO caballos majagua. 
Mariel, gol. María del Carmen, pat. Valent: en 
lastre. 
Caibarién, vapor Pedro Murías, cap. Santamarl-
ua: con 1,500 tercios tabaco. 
Sagua, vapor Adela, cap. Abarca: con 20 pipas 
aguaraiento y electos. 
Nuevitas, vapor Cosme de Herrera, cap. Viñolas: 
con 609 reses y efectos. 
Despaclaados de ca"b©taj®. 
Día 11: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao. 
Mariel, gol. Mí> Magdalena, pat. Marantes. 
Nuevitas, gol. Unión, pat. Moret. 
San Cayetano, gol. Natividad, pat. Mir. 
San Cayetano, gol. Joven Blanca, pat. Alemañy 
Sagua, gol. Uniea do Coyauca, pat. Suárez. 
VÁPOBES-COEEEOS 
D E L A 
a m a 
ANTES D E 
S I vapor-correo 
BUQUÍJÍÍ cosa registro abierto. 
No hubo. 
B-acjLuers qne se han despachado. 
Para Puerto-liico y escalas, vap. esp, Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera: con 9,000 
tabacos torcidos; 100 pies lindera; 285,060 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo, esp. Ciudad Condal, 
capitán Carmona, por M. Calvo y Comp.: con 56 
tercios tabaco; 20,000 tabacos torcidos y efeetqs. 
Puerto- Rico, Barcelonas y escalas, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, c>.p. García, por AI. 
Calvo y Cp.: con 5 tercios tabaco; 2 burnles y 9 
cajas azúcar; 1,923 pies madera; 216,075 tabacos 
torcidos; 461,912 cnjetillas cigarros; 21 sacos ca-
cao; 2,775 kilos picadura y efectos, 
NUÍ va-York, vap. amor. Yucatán, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Cp.: con 492 tercios tabaco; 39G500 
tabacos torcidos; 4.000 cajetillas cigarros; 354 ba-
rriles pifias; $880,000 pn metálico y efectos. 
VOLUNTAMOS BE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADOKKS. 
COKONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los individuos de 
la 5;.1 Compañía de e.vte Batallón, D . Miguel Busto 
García, D. Pedro Alonso Rodríguez y D. José Bola-
do Torres, se les llama por medio del presente anun-
cio, á fin de que en el término de ocho días, á partir 
de la fecha de su publicación, se presenten al Capitán 
de la misma, Jesús Peregrino número 3(), á manifes-
tar sus domicilios; en la inteligencia de que si no lo 
efectúan, üerán consultados á la Superioridad para 
la baja. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Coronel, Igna-
cio Vargas. 6-6 
Orden de laPIaxa del día 11 de agosto, 
SERVICIO PARA E L D I A 12. 
Jefe de día: E l Comandante dol batallón de A r t i -
llería de Voluntarios núm. 2, D. Juan Gafas. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2, 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante da Guardia en el Gobierno Militar: El 
I? de l aP i íza , D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Kl Coronel Sargento Mavor, Félix fiel Cas tillo. 
Btsqstieo q.no hasi abierto regiKtr^ 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. ainer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hno. 
Coruña, Santander y Sitiut Nazaire, vapor fran-
cés Lafayelte, cap. Simous, por Bridat, Mont,ros 
y Comp. 
ííalifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R Truffin y Comp. 
P ó l i z a s corr idas ex d ía l O 
do agosto. 
Azúcar, sacos D.500 
Tabaco, tercios atS 
Tabacos torcidos S2G.500 
Cajetillas cigarros - 102.850 
Metálico $ 880.000 
» 
S'jctractc- í ls la carga de buques 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar, cajas 9 
Azúcar, barrile«.. 0 
Tabaco, tercio» 
Tabacos torcidos 551.575 
Cajetilla" cigarro» 760.972 
Picadura, kilos 2.775 
Madera, pies 2.026 
Metálico $ 880.000 
CAPITAN LOPEZ. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca v de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
De más pormenores impondrán sus consignatarlcn, 
íf. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1S 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán San, Bxneterio. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón,, 
Bilbao y San Sebastián. 
j Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
L I M A D E S T E W - Y O R K . 
an combinac ión con lom viajéis ó 
Buropa, Veraaruss y Centro 
A m é r i c a . 
{3e harán tre» mensuales, ssaUon» 
do lo» vaporea de este puerto lo» 
días* l O , 2 0 7 SO, y del de ^ © w - Y o r k 
los d ía s l O , 2 0 y 3 Q de cada me» . 
321 vapor-correo 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
P a r a Sagua y Caibarién* 
HALIDA. 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á las seis de U 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
1» H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaj a 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
yTNOTA,—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimionto» d i -
rectos para los Quemados de Güinos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 1304 I-A 
ilmpresaíe Vapores Ispioles 
SOBRINOS DE HEBRESA. 
capi tán G-rau. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de agosto á l i s 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buea 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
«us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, HamburgOj 
Bramen, Amsterdan, Kotterdan y Amberes, con cc-
noeimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corre8pQrj4ep.eia sólo so recibe on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.-fS9t!t Compañía tiene abierta una pólíxa 
flotanto, ;ÍSÍ para eata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporen. 
110 819-1 S 
L I N E A D E L A S A S T I L L A S . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A , 
Coinanikincia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Ü. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de la provincia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para quo comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora nabU, á JOÍÓ María Cousillas Várela, hijo 
de Ignacio y de Ramona, folio 25 do 1880, del distrito 
de Malpica, á fin de enterarle de una resolución; en 
la inteligencia que traní-currido dicho plazo sin verifi-
carlo, seje irrogarán los perjuicios que marca la ley, 
tlbaana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do Ijdpcz Saúl. 3-11 
Crucero Infanta Isaftel.— Comisión Fiscal.—DON 
MSEIO DE QULTANO Y AKTAOIIO, Alférez <!c 
navio de la Armada y Fiscal de la sumaria que se 
instruye al marinero de segunda clase Secundino 
Calveiro Sousa, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este tul tercer edicto, cito, l la-
mo y emplazo al expresado marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación del 
presente edicto, se presente en este buque; y de no 
hacerlo asi, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Quijano. 3 11 
íleneraí Ti 
k imumm mmm. 
l í a j o c o n t r a t o p o s t a ! con ©1 Gobierno 
iraiicés. 
BáNTANDBE. 
ET, M M E M . i F H A . M C I A . 
Saldrá para J.icho puerto directamente 
solvro el dia 16 de agosto, el vapor-oorreo 
francóa 
De la Habana el día úl~ 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
.« Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
.« Mayagüe; . 3 .«as» 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
Penco , 
Mayngiiez 
. . Puerto-Rico 
S A L I D A . 
De Puerto-ftico el,-... 15 
Mayagüoz 16 
Ponce 17 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara... 21 
Nuevitas..., 23 
L L E G A D A , 
A Maj'agiiez e l . . . . . . . 
. . Penco 
, . Puer to-Pr íncipe . . . 
. . Santiago de Cuba,. 
. . Gibara 
Nuevitas... 
. . Habana , . . . . . . . . . . 
En su viaje de ida recibirá en Pnertc-Rico los días 
18 de cada mes, la caiga y pasajeros que para loe 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su víale da regreso, entregará a) correo que BtJé 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de r.cptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corr.ña, pero paeajaroe sólo 
pamloB áltiiaos puto-toa.—M. Calvo y Comp. 
110 S12-1 F. 
F T E 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de l(\ Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal dé l a 
misma. 
Por el presente y término do diez días, c'to, llamo 
y emplazo p ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora de despacho, la persona que hubiese en-
contrado una licencia absoluta del servicio, expedida 
á favor de Luis Si. ira Melpro; en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Fiscal, t eman-
do López Saúl. S~10 
Admite pasajeros y carga para tóela 
Kuropa, Rio Janeiro, Bueuos Airee y Mon-
tevideo con couocimieates directos. Lo» 
conociinieutos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenoa Aires, doberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá única/menté el dia 14 
de agosto en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
aníorior en la-casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Loe 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo rc-
qnisito la Compañía tic se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de! 
•lia señalado. 
Los vapores dé esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el eamerádü 
trato que tienen acreditado. 
De más pormonoros impondrán sus con 
dignatarios. Amargura número 5, BRIDAT. 
\4 O " V T T í 0 S Y CÍpM?-
NOTA.—El vapor francés solo recibe 
carga hasta las dos de la tardo del dia 14, 
por ser el 15 dia festivo. 
9550 Su T 8d-C 
lAlJj úlüJ 
Í M B i a i M . 
n OÜTI 
Ayudantía de Marina y Matriculas del distrito de 
Bataba7ió.—Doa JUAN FAUSTINO SXNCHEZ Y 
SEGUNDO, Teniente de navio de la Armada y 
Ayudante de Marina de Batabanó. 
Hago saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Alcalde de Alar de La Coloma, los que deséen 
ocupar dieba plaza presentarán cu esta oficina ins-
tancia dirijida al Ex-cino. Sr. Comandante General 
del Aportadero, acompañada de sus respectivos do-
cumentos. 
Lo que so publica para general conocimiento, por 
el térmitió de treinta días. 
Surgidero do Batabanó, Agosto IV de 1893.—Juan 
Faustino S á n c h e z . 10-5 
Siiíi ircel. 
VAF**E18 í*.íí T E A V E Í A -
SE SSPEBAN. 
Agt? 12 ftíascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
,. 13 Cataluña: Cádiz y escalas. 
,- 13 City of Washintíi.on: Nueva York. 
,. 14 Eamóu de Herrera: Pnerto-liico y escalas, 
,. 14 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
,. 14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
,. 15 Panamá: Nueva-York. 
,. 15 Lafayette: Veracruz. 
10 Yumurí: Nueva-York. 
,. 17 Alicia: Liverpool y escalas. 
. 17 Niágara: Veracruz y escalas. 
. 17 Alfonso X H I : Veracruz 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. 18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas, 
. 19 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
. 20 Omaha. Nniíva-York. 
. 21 Palentino: Liverpool y escalas. 
. 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. 23 M. !,. Villavcnle: Pnerui-Kico y escalas. 
. 31 Murciano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Agt0 12 Saratoga: Nueva York. 
. 12 Mascotte: Tt-mpa y Cayo-Hueso. 
. 16 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. Ifi Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
. 17 Cxtj ot Washington: Nueva-York. 
. 19 Niágara: Nueva-York, 
. 20 Ramón d*1 Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. 24 Orizaba: Nueva-York. 
, 31 M. L. VilUverd«: Puerto-Rico y escalas. 
l A m M ele W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva ifork. Habana, Matanzas, Nassau, Haniiago 
.le Cuba, Cicnfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campecbe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos les sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 






York todos los 
l i tarde, como 
Agosto 
NTÍ ACARA 
CÍTT OF A L E X A N D R I A 
y U M Ü R I 
VUCATAN 
C T Y OF W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva 
jaeces y los sábados á las seis de 
sigue: 
C O U U R I 
ORIZABA . . . . . . . , V , 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA. . . . . 12 
t-jíTY •'>}• W A S H I N G T O N 17 
NIAGARA 19 
ORIZABA 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 26 
:?ARATOGA . . 31 
Calidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, cerno sigue: 
•ÍAÑT5 AGO.. Agosto 1? 
C I E N F ü ü G O S 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COEKESPONDEKCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida v se ad-
mite para puertos de lug'aterra, Hamburgo, Bvemen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess,—Obispo 21. altos. 
IMÍ DE LA HÁBAM A COLON. 
con 
de 
En combinación con los vapores de Nueva- York y 
i la Compañía del ITerrocarril do Panamá / vapore* 
1& costa S\ir y Norte dol Pacífico. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta CompafUa no responde del retraso ó extravio 
t[ue «üfran los bultos -ie carga, que tic lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacitme» que so 
íiagua. '.-or ro&l ^nysgó y f»Jt8 de prootota f,3 los mis-
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de (Juba.. 
M f<a C u a i r a . . . . . . . . . 
j . Puerto Cabello..,. 
Sabani l la . . . . . . . . . . 
. . Cartagena 
Colón 
n Puerto Limón (fa-
cultativo) 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello 1S 
. . Sabanilla.. . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena... . . . . . . 17 
. . Colúu 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Hahao* . . . . . , , , , , , SS 
I til <?ia-1 K 
PJUNT STEAM W W MPB 
A Hew' l i reyk 7 0 horass . 
Í.IÍH iríLi)í«0(< Víiporeti-corrftrtu americano^ 
«ASCOTTB Y OllVfiTTS, 
CÍU> do étítos vaporee saldrá de éftte púitfrto.to.du 
UH cüéreele^ y «áhados. é 1» ana do la tarde ocn 
•iscsla en Cayo-Hueso y T&mya, donde se tomar !&| 
trenes, llegando los pasajeroe á. Niíeva-Vork sin oaó -
?>><• «tlguno, pasando ¡sor jaoktitínviílo. Saíar.ab, Chs • -
iooton, {tíabtnólid, W^shintitou, filadeifin y Baltisao-
<v. Se venden 'liTlctesparaNueva-Orleaíifl, St. LO«ÍR, 
'Tr.icaec y tódai las principule?. ciudades do lo» Ssi -
.ins-líu'aos, j par» Europa eu éomblnactSi) can ̂  t 
üi'i.jore- IÍIÍCÍS de vapore» que salan de Nueva Yol - , 
H'íleten de ids y melta á Nueva-York, $90 oto am, •• 
rieano. Los crntluctaies hablan el caatollano. 
Los ¿íafc de *':lidh de vapor no se despaobsoa pasí^j^* 
•iaf-puéc de la* ..¡.ice de la mafiaua. 
Í'ATII más pormenores, dirigirse & sus wnslgnata* 
ri * . L A W T O N HERMANOS, Mercaderes D.S5. 
• J . D. l?R»5;í.r«a, 261 Broadvray, >«u«vs.--York. 
D.W.Pitíírívald. Reperintendoñt».—Puerto Tamn» 
n 1141 .71 
4 & á | á Vapores-correos Alrmssie." 
de ki CompafUa 
DRGOBSi-AMSRIOáMÁ, SáMB 
Para el H A V R E y i lAMBURGO, IsOii escala» 
oventuaíes ea H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. 
TÍTOftíAS, saldrá sobre el día 2 de agosto si uuovo 
TApor correo álettifi*, do porto de 2185 toneladas, 
^asiítóxi Jansen. 
••Wmiie osTgs para ios citaó.ja !,uortrui, y tamlitáv 
trasbordos con conocimiento;} directoa para uu vr»,-
número de pnirtos de EUROPA, A M E f i l C A DEL 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan on la casa consignataria. 
NOTA.—JJ* carga destinad!» á puertoe on dond»^ oo 
toca o! vapor, será trasbordada en H-imbur^fe ó en el 
Havre, ó convonioacla do la empresa 
Admite pasajeros de proji y unos cuanto<< de prin.c-.-
ra cámara para St. Thomae,_Haity, Kavio y Eíambar 
go, á precios arregiado»- so'hre loo ^u¿ itapofidrAr. lo; 
oouBÍgnat&rlon. 
PARA TAMPICO Y V E R A C R U Z 
Saldrá para dichos puertos sobre el '?ia 2 de agosto 
el vapor-correo sdemát! de pono de 1748 toneladas. 
capi tán Rusa. 
Admite carga á líete y pasajero» de proa, » unos 
auvatOB pisaiero!» de 1? cámara. 
procioa de pasaje. 
E n V} cámara. Sn proa 
PABA T A M i ; o o . . . . . . r $ 25 oro. $32oro. 
. . VHKAOBua $ 85 oro. 817 ero. 
La carga se recibe por el roneiio de Caballería 
La correspondenoiá sólo a© recibe en la Adminií -
iraoión de Correos, 
A M E R T B N C U I I F O S T i l T B . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en. uno 6 
más puertos de la costít Norte y Sur de la Isla de 
Ou.ba, siempre fiuo se les ofrezca c&iga suñeiente para 
ameritar la oacala. Dicha car^a se admite para los 
puertea de su itinerario y también yara cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Kamburgo. 
La carga se recibe per el muelle de- Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibe ea ia AdmlaJa-
fcración de Correoít. 
Fara más pormenores dirigirse á los couílgnntarioB, 
calla da San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A S T Í N . F A L F V c?. 
P B. 868 m SWf r-W 
V A P o a 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de agos-
to & las doce del día, para los de 
RUE VITAS, 
O Í B A R A , 




Las póli/as para la carga de travesía sólo se admi 
ton hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevíiaa: Sres. D, Vicente Rodrfguei y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánarao: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós v Cp, 
Guantánamo: Sres, J . Bueno y Cp 
Caba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
137 312-1 K 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad en 30 de junio de 1893, aprobada por la Junta Direc-
tiva en 16 de jtdio y por la Junta General en 6 de agosto de 1893. 
ACTIVO. ORO. 
Propiedades: 
Las que poseo esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos de fabricación 
Casa de Salud, Mobiliario y 
enseres: 
E l existente en la misma 
Centro, Mobiliario y Enseres 
E l que existe en el Centro... . . 
Depósitos Cobrables; 
Los que se reconocen á la Aso-
ciación 
Recibos pendiente?- de cobro: 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder los cobradores... 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud: 
Pagado por este concepto. 
Banco Español: 
Saldo de la cta. cte. con este 
Establecimiento 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 















El líquido que en esta fecha po-




Cantidades recibidas en depósi-
to por varios conceptos.... 
Acreedores varios: 
Importe de refacciones, alqui-
leres y sueldos pendientes de 
pago en esta fecha 










m COÉÍf MBERA. 
Con motivo de ser día festivo el dia 15, dicho va-
por saldrá ÍÍ las doce del día.—Se despacha por So-
brinos de Herrera. 
VAPOR 
T o r a . 
CAPITAN D . I>I. GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de agosto 








A G U A D I I X A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp, 
Cuba: Sre?. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayasüez: Sres. Sehulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Ct>. 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro ndme-
dro 6. 19 312-1E 
;• C A P I T A N I ) . JOSE M? VACA. 
Saldrá de la Habana para Gibara y Nuevitas todos 
los raíórcoles á las 8 de la mañana y llegará á la Ha-
bana los domingos por la tarde. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 0. 
' e í m e M e l 29.58241 ^113.769 29.582(41 
Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, Mariano Panlagua.—\to. Bno.: E l Presidente. E . Zo-
rrilla. 
NOTA: E l Estado detallado de esto Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociación, 
y en la Memoria repartida en la Junta General. 9690 4-11 
VA.P01 "CLABA, 
CAPITAN I í . JOSE SANSON. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días IV, 11 
y 2T de cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto oa el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I » S13-1E 
JL Vií "ABELA." 
CAPITAN D. ANGEL A B A K O A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de oada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lañes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y íocanao en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Elabona los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de ílele cii oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercaiuíías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para loa Quemados de Güines. 
He despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 S12-1 K 
i v l i l j i i S i ^ 8 M 
GIRO DE LETB 
COBA SÍS'JSI, 45*3 
tJ^TSfcB O B I S P O O S t S 
O 1M8 
3% A.PX¿ 
if><t_i j ] 
i r 
lar-,* viRtii y ixt 
H'iladehghia, N 
Pir ís , Síadrld, 
des Lt&portáutéi 
como íobr'- ¡''id 
) por oí cable, gir»a ietr?.5 K corta j 
ir. carta» de crédito «obre tSíf>w-York, 
ev-OrleanR, San Franciso, tiondres, 
Barcelona y demás capiialos y ciuds-
a de lo» Estados-Unidos y Europa, o») 
o? W i.uebV'H -i» Rppat'Ji y ¿us proylw-
C 1146 ISft-l J l 
l¥ 1 
• 
F Í t ó t O S 3?OH OÁMTLM 
f t I R A N L E T R A S 
A m W V k Y L i J I O A TÍSTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demá» 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Uni-loa, así como sobre Madrid, todas las capitales d« 
provincia y puéMoü ohloos v crandes de España, Ifla» 
Baleares y C>ma'->«í;r 
C «on n M j 
3 
ÍSSQtiltíA A TCEHCADEKÍ&K 
Pacilx^aa carta» do crÓdit&i 
Oirán letras sobre Londres, Nevr-Yort, Sow-
Miláu, 
1: 
Turfn, Roma, Veuocia, Plora&cia, ú i -
Oporto, Gihraltar, Btctmeo, BLambas* 
Paría, ilirit, Nuntcs, Brirdcos. lvfai-soU.>t. I.Ule, 
i , HíídoM. VawMjms, S. ¡ivzvi de Puerto--Rioo, tu. 
Sobre todas las capitales y puebío*; sobre l'ivraa i t 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Sautü Cruz de Tepe^ií». 
V m ESTA I S L A 
Sobro Matana&í;, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar*, 
Cilíiari.en, Sa;:ua la Grande, Trinidad. Cieuínogof, 
Sancti-Spíriíup, Santiago de Cube, Ciego de Avils, 
fifanzantílo, Pinar de] Río, Gibara, Puerto-Prin"fp6, 
^tjAvftsw. sin C 1145 1KR-1 J l 
EULCEK V k & m POK EL 
Faci l i tan cartas do crédito y gibáis 
letras á ccita y Laargtt vista 
¡obro Nueva-York, Nueva-Orleat é, Voracroí, Uífiji" 
co, San Jnau de Puerto-Rico, Kiondres, París. Bur-
deos, l-jon, Bayom'i, Hamhurgo, Roma, hipóles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Ll l le , NanteSj Saini 
Qíiimín. Pieupe. Tolouec, Vwíooiaj Flonmci. , ^t, 
lormo, Turínj Mesina. &\ fn¿\ -noa© «oírfe U ñ t * \*M 
capitales y pueblos da 
Asociación de Dependientes del Comercio de ia Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos eu la Tesorería de esta Asociacióu eu el 13° año social 
que comprende los meses de julio de 1892 á junio do 1893, cuyo Estado ha sido apro-
bado eu la Junta General celebrada el C de agosto de 1893. 
INGRESOS. 
Existencia en Caja, en 80 de 
junio de 1893 
Depósitos en Fianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
M E T Á L I C O . B I L L E T E S . 
511 
Dietas: 
Las cobradas en el a ñ o . . . . 
Ingresos varios; 
Cobros hechos por diferentes 
conceptos , 
Depósitos en garatía: 
Cobrado por este concepto. 
Funciones: 
Devolución de sobrante de 






Cuenta de Cambios: 















Casa de Salud.—Oastos 
Pagado por sueldos, refac-
ciones y otros gastos 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en el Cen 
tro, alquileres, etc 
/Secciones.-
Idem por id. y gastos de las 
mismas 
Mobiliario y Enseres: 
Pagado por este concepto 
Bepuraciones: Id . id 
Depósitos: Id . id 
Donativos: Id . id 
Propiedades: I d . por compra 
de fincas 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud: 
Idem por este concepto... 
Fiestas del 4? Centenario: 
Idem id 
Funciones: Idem idem. . . . 















Suman los pagos. 
Existencia en Caja: 
En Tesorería, oro $ 667 03 
En el Banco. 8 49 
En Tesorería. Pta. $ 709 11 
En el Banco. . . 27,570 50 
l lábana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, Mariano Panlagua.— 

























Vto. Bno. E l Presidente, E . 
NOTA.—El cobro por cuotas ascendió á $85,894-50 plata y $77,496 B iB . 
OTRA.—El Estado detallado so halla de manifiesto eu Secretaría, y ; en la Memoria repartida en la 
Jauta General. 9689 4-11 
B A N Q U E A O S , 
BSQXTIJNTA A MESCÁDBHEÍS. 
MACEN PAUOS POK E L CA.BLK 
F A C I L I T A N CARTAS D K CREDITO. 
y giran letras á costa y larga vlut* 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
S^N FRANCISCO, N U B V A - O R L E A N S , VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E P ü E R T O -
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, I l A M B U R -
GO. BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., A S I COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D K 
SSFASffA E I S L A S G A N A R I A í S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' ' I J A L -
QUTKBA OTEA CLASE D E VALORES c J B L I -
GOS. C1306 ir>ft-l Ag 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma* 
cenes de liedla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Administración de los Ferrocarriles, 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el día 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Nuestra Señora do la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doble servicio de 
trenes y de vapores como en años anteriores, que sal-
drán cada veinte minutos de las Estaciones extrema» 
de Lux y Guanabacoa, hasta las doce de la noche, y 
desde esa hora cada cuarenta minutos, hasta la ma-
drugada del siguiente día. 
En las horas de mucho pasaje, no será posible ad-
mitii- carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para general cono-
cimiento. 
Habana, 1? de Agosto de 1893.—FA Administrador 
general é Ingeniero Jefe, A . de JCimeno. 
I n . . . 10-4 
M E E C A I T I L 1 S . 
F e r r o c a a r i l de S a n C a y e t a n o 
á V i n a l e s . 
Queda en suspenso la tarifa de fle-
tes que eiii|)ezó ií regir el día primero 
de julio líltimo, y en su lugar se esta-
blece la anterior. 
Habana 11 de agosto de 1893.—El 
Presidente, Emeterio Zorrilla. 
c 18.. 5-12 
EMPRESA DE O H W 
Con motivo de las grandes fiestas que so 
preparan en esta villa para celebrar la Tu-
telar, esta Empresa ha acordado aumentar 
el servicio á horas extraordinarias; para que 
pueda el público asistir á los fuegos artifi-
ciales, salve y retreta del día 14, y la fiesta, 
procesión y demás espectáculos del día 15, 
en la forma siguiente: 
De Guanabacoa á la Gallega, á las 5 de 
la mañana, á las 3 de la tarde, dos guaguas 
y las 10 de la noche. 
De la Gallega á Guanabacoa, á las 6 y 30 
de la mañana, á las 5 de la tarde dos gua-
guas y á las 11 y 30 de la noche. 
El servicio de Cojímar, como todos los 
días, saliendo de Guanabacoa desde las 5 y 
20 hasta las 10 y 20, y desde las 3 y 20 hasta 
las 9 y 20, en todas las horas y 20 minutos. 
La línea de Corral Falso tendrá tres óm 
nibus en circulación en las horas de mayor 
movimiento. 
La línea de la Loma del Indio saldrá del 
paradero á la llegada de todos los trenes. 
A la terminación de los fuegos artificiales 
del día 14 y retreta del día 15, saldrán gua-
guas extraordinarias para los distintos ra-
males. 
Guanabacoa, 11 de Agosto de 1893.—La 
Empresa 9730 3-12 
Spanish American Light and Power Co7npany, 
(Compañía Hispano-americano de Gas.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado á peti-
ción de suficiente número de accionistas de los resi-
dentes eu esta ciudad, se cita á Jui.ta general extra-
ordinaria, qae tendrá Jugar el 25 del corriente agosto, 
á ias once de su mañana, en las oficinas de la Com-
pañía, Wall Street 15, New-York, á los objetos si-
guientes: 
Primero: Para modificar, alterar ó refundir las 
deudas de la Compañía. 
Segundo: Para tratar del cambio de residencia 
de la Junta Directiva. 
Y tercero: De los demás particulares que interesan 
á la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos oportunos, recomendando 
especialmente á los señores accionistas que no pue-
dan concurrir personalinente á la Junta cuiden de 
constituir en forma sus representaciones. 
Habana, agosto 11 de 1893.—El Secretario del Con-
sejo de Administración Domingo Méndez Capote. 
C 1357 8-12 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cuatro 
por ciento á cuenta de las utilidades del corriente 
año, se avisa por este medio á los señores accionistas, 
que podrán percibir lo que les corresponda por este 
concepto, desde el día 7 del corriente en adelante, en 
las oficinas do la Empresa, Oficios nómero 28. 
Habana, Agosto 8 de 1893.—El Secretario. 
C 1331 8-5 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los señores accionistas para Junta general ordi-
naria, que ha de celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes de agosto, en el local de esta Empresa, calle d» 
Mercaderes námero 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado por 
la Comisión glosadora de cuentas nombrada en la se-
sión de 22 do mayo líltimo; y se advierte á los señorea 
accionistas que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea el número de los concurretes, toda vez que no 
os más que continuación de la de 22 de mayo, que 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 24 de 18^3.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. I 14-29 J l 
LICEO ÁBTISTÍCO Y L I T E M Í M 
I>E GUANABACOA. 
SECRETARIA. 
La Directiva de este Instituto ha acordado ofrecer 
á los socios del mismo en el presente mes dos bailes, 
que se efectuarán respectivamente el día de la Tute-
lar y el en que se cel- bre la octava de la misma. 
Será requisito indispensable para la entrada á los 
mismos, la presentación del último recibo y se admi-
t i rán socios hasta última hora conforme al Regla-
mento. Guanabacoa, 11 de agosto de 1893.—El Se-
cretario,/Síx/o .L. .JLrtmrfa. !t7:U 3-12 
E e p e i t o Maiterá t Cite 
Número 65. 
Debiendo sacarse á subasta la adquisición de mil 
doscientos sombreros de jipijapa para la fuerza de 
este Regimiento con la autorización del Subinspec-
tor del arma y con arreglo á las condiciones que se 
hallan en poder del habilitado del primer batallón del 
citado Cuerpo, se hace público por este medio á fin de 
que los que quieran tomar parte en 1 a licitación, pue-
dan presentar sus proposiciones, que serán admitidan 
hasta el quince del actual por el citado Habilitado 
en la Subinspección del arma. 
El costo de los anuncios será por cuenta del c on-
tratista, así como el medio por ciento que se abo ne á 
la Hacienda y la conducción hasta los alma cenes d( I 
Cuerpo según reglamento. 
Santiago de Cuba, 2 de sgosto de 1893.—Los Ca-
pitanes Comisionados, Cecilio Martinerz de Porcada 
y Juan García Tejero. 
9739 4-12 
VISO.—CONSTE POR E L PRESENTE QUE 
yo, D? Rufina Alfonso, no he autorizado á n i n -
guna persona para vender ni hacer tratos sobre la 
casa de mi propiedad, calle de Crespo n. 52, siendo 
nulo y de ningún valor todo trato ó convenio que 
quieran hacer sobre dicha casa.— Rufina Alfonso. 
9639 4-10 
AVISO. 
The Mm Mm] of Havana l i i M . 
(Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
ADMINISTRACIÓN GENERAD. 
Con la debida autorización del Gobierno General, 
queda abierto á la explotación, sólo para mercancías, 
el tramo de Puerta de Golpe á Obas. 
Desde el sábado 12 del corriente se transportarán 
mercancías de todas clases hasta y desde el nuevo 
paradero de las Obas. 
Habana, Agosto 8 de 1893.—chames Maltón. 
C 1343 10-9 
Empresa Unida de Cárdenas y Jtícaro 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las utilida-
des del año social terminado en 30 de junio último; 
pudieudo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina nume-
ro 53, de 11 á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 1893.—El Secretario P. S.: 
E l Director. Carlos I , P&rrana, 
© 3̂-2311 
Hago presente que el único yerno del Sr. Dr. Ma-
gín Bufill, que lo es el que suscriba no ha invocado el 
nombre de su suegro para tomar efectos y cantidades 
en ninguna casa del comercio de esta plaza ni de otra 
ulguna, pues tiene su crédito suficiente en la plaza y 
por consiguiente no necesita acudir á recurRos y ga-
rantías morales de esa índole para atender á sus ope-
raoiones. 
Lo que prevengo al público por si fuere sorprendi-
do por terceras personas invocando ese parentesco. 
Habana, 10 de agosto de 189 5.—Dionisio Suá-
rez. 9703 4 11 
Repien ío Mantería le María Cristina 
N U M E R O 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de la» prendas de masita necesarias pa-
ra la fuerza del mismo durante todo el año económi-
co acUial, se hace saber por este annncio á los seño-
res que deseen hacer proposieiones para su construc-
ción, las >iresenten en pliego cerrado y cou sujección 
á las condiciones y precios limites, que se hallarán de 
manifiesto en el almacén del primer batallón del mis-
mo, sito en el Cuartel que ocupa la fuerza en esta 
ciudad, todos los dias hábiles hasta el diez y siete del 
presente mes á las diez de su mañana que se reunirá 
la junta económica en el Cuarto de Randeras de d i -
cho cuerpo para la adjudicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este annncio, el im-
porte de medio por ciento para la Hacienda y demás 
que puedan originarse serán de cuenta del contratista. 
Matanzas 5 de agosto de 1893.—Los Capitanes Co-
misionadas, Francisco Asensl, Ricardo Jiménez. 
9544 8-8 
A V I S O . 
Se vende un vaporcito remolcador acabado de re-
paner su caldera y maquinaría quedando como nue-
vo dándolo muy barato por tener qne ausentarse su 




B C A . B ¿OTA.. 
SABADO 
i^-r ~ 
12 DE AíiOSTO D E 1HÍÍS. 
U CUESTION POLITICA. 
Materia dolicada y escabrosa era pa-
ra nuestro insigne Martes "el concepto 
do la patria en territorios ultramari 
nos," según decía desde la tribuna pre 
sidencial del Ateneo de Madrid en la 
primera sesión del curso académico 
de 1888-89. 
"Be trata, manifestaba el grandilo 
cuento orador con la no superada maes 
t r ía de su palabra, se trata en suma de 
una dilatación dé la patria; dilatarla es 
llevarla íí aquellos países distantes, des-
cubiertos por su genio y asegurados ó 
comprometidos por su política; y llevar 
la patria á esas apartadas regiones, es 
llevar á ellas los elementos que consti-
tuyen la patria misma: y como la polí-
tica es ciencia en cuanto se refiere á los 
principios (pie forman la doctrina y á 
los organismos y á las leyes que son la 
aplicación de esos principios mismos; 
y la política es arte en todo lo que toca 
al conocimiento de los pueblos, á las 
circunstancias en que viven, al am-
biente que los circunda, á su condición 
natural íntegra ó modificada segdn los 
caaos, íí la calidad de los tiempos, á la 
acción que según ésas circunstancias y 
esos tioiupos hayan de ejercer las obras 
de los hombres sobre la vida absoluta 
y «obre la vida fe!;iíiva, y en resolu-
ción, íl todo lo que puede llamarse y es 
conjunto de medios de gobierno; en-
tiendo que todo ésto, sin dejar de co-
rresponder á la ciencia, correspondo 
más al arte de la política. Es conse-
cuencia de ésto que para resolver este 
grave asunto de confundir en una, lo 
que me habréis de permitir que llame, 
míis bien que la nación y sus colonias 
la patria próxima y la patria distante 
hayan de emplearse medios diversos 
por las respectivas naciones, panano 
caer en los peligros que tal vez trajera 
«obre las unas Ja imitación irreílexivt 
de los ejemplos suministrados por las 
otras." 
Y más adelante agregaba el insigne 
tribuno: 
^La organización de la patria políti 
tica es la base y el fundamento de la 
existencia de la Kacióu: llovemos, 
pues, la patria política española á las 
provincias americanas: ya puedo decir 
se que osa traslación estíl hecha, si 
convenís conmigo en que la patria es-
pañola se constituye por dos ele 
montos principales que viven ya en 
América como en E s p a ñ a : la l i 
bertad y la monarquía. Y pues que 
las provincias do América están repre-
sentadas como las provincias de la Pe-
nínsula por medio de sus diputados y 
senadores en las Gortés de la Nación, 
sólo falta hacer aquellas aplicaciones 
del principio de descentralización, me 
dltadas y prudentes, poro resueltas 
sinceras y leales, donde so concilien y 
fundan las diversas aspiraciones, y aun 
las encontradas tondoncias que puedai 
existir sobre materias económicas y ad-
ministrativas, para que de esta s'uei te 
llegue á circular por toda la América 
española aquel sentimiento de satisfac 
cióu interior que. borrrando las distan-
cuis morales, consolide en los espí-
ritus la confianza y la paz, y reúna íí 
todos Jos españoles de ambos mundos 
en torno do la unidad, la integridad y 
la perpetuidad de la l'at i ia, dentro de 
las cuales únicamente son posibles las 
amplias conciliaciones y las completas 
y sólidas y patrióticas concordias." 
Han venido á los puntos de nues-
tra pluma, en natural evocación do la 
memoria, los amplios y profundos con-
oeptos del inmortal tribuno, por aque-
lla ley de los contrastes que tan acti-
vamente gobierna, en ocasiones, la hu-
mana inteligencia, sobro todo cuando 
Jas audacias del error ó Jos desonfronos 
do la pasión quieren señorearse do los 
entendimientos dormidos y de los ác i -
mos conturbados, con dominio \ím ab-
soluto ó desa podei iido qne la vehemen-
cia misma del propesiU) despierta enér-
gicamente de su letargo á esos enter>. 
dimientosy do su pesadilla á esos, áni-
mos, áj l a l u z v i i i vid-adela veai''' 
política. iaaa 
^ u í ? c o n h o ü ^ U u ^ ^ ^ 
Anido e l e i - ó í ol p a t r otiamo. ^ de 
hacernos modificar esa profunda fe de 
nuestra alma, citándonos ejemplos de 
escritores separatistas cubanos que, 
ora desdo extranjeras tierras, ora en 
este mismo hogar americano de Espa-
ñ.i, hostilizan la nacionalidad con el 
fuego de sus vituperios ó con el des-
dén de su filosofismo; de igual modo 
que no han podido amedrentar á la 
nación las predicaciones que, aviva-
das en Jos corrientes días con motivo 
de ciertas medidas ó propósitos del ac-
tual gobierno, de algún tiempo al pre-
sente hacen en diversas partes de la 
PenínsuJa Jos más desatontados regio-
naJistas. La profunda indiferencia con 
que el país acoge esas arengas infla-
madas que le dirigen de afuera y esas 
críticas contra la legitimidad y efecti-
vidad de la soberanía de la nación en 
Cuba con que quieren doctrinarle, 
desde Ja misma IsJa; esa indiferencia 
de la casi totalidad de los cubanos y el 
inmenso júbilo con que han recibido 
la nueva del proyecto reformista del 
insigne Maura, constituyen para noso-
tros, como para el Gobierno Nacional 
y la opinión en la Península , una prue-
ba experimental y práct ica, de inesti-
mable precio, que viene á sumarse con 
la prueba racional que tenemos de la 
irreprocliable corrección patr iót ica do 
los naturales de Cuba. 
Por otra parte—y aún queremos acu-
dir al terreno de la hipótesis ó del puro 
razonar—supongamos que aquí estu-
viese hondamente arraigado el espíri tu 
de Ja indepondoucia política hasta el 
extremo de poner en vigilantísimo cui-
dado á todos los mantenedores de la 
nacionalidad. Menester sería entonces, 
no la adopción de una política que pu-
diera precipitar el conílicto, sino el 
empleo de aquellas prudentísimas me-
didas con que los grandes y más hábiles 
estadistas saben afianzar enérgicamente 
la soberanía do la patria, mediante una 
concertada serie de disposiciones que, 
invalidando los motivos ó pretextos, 
destruyen, por lo tanto, los efectos, ase-
gurando así, no ya el inmediato poder 
do Ja MetrópoJi, sino Jo que vale mucho 
más, la perennidad de su soberanía, 
realzada por la generosidad y la justi-
cia que tanto enaltecen á los gobiernos 
fuertes, esto es, á Jos que comprenden Ja 
grandeza de Ja misión nacional, porque 
tuvieron fe en la virtualidad de los 
principios, interpretaron rectamente 
las lecciones de la experiencia y con sa-
ludable audacia sirvieron Ja causa del 
derecho. 
Harto sabemos que Ja reacción anti-
llana, torturando textos aislados do Ja 
Iiistoria colonial de E s p a ñ a y atribu-
yendo, hasta contra la evidencia de la 
humana psicología, únicamente á Ja 
monstruosa ingratitud de Jos insurgen-
tes de los antiguos virreinatos america-
nos, el móvil de Ja rebelión é indepen-
dencia de Jos mismos, como si en tantas 
muchedumbres y tantos puebJos fueren 
constitucionales ó innatos ó caracterís-
ticos de su ext raña naturaleza, el cri-
men de la traición y ol impulso do los 
odios; harto sabemos que Ja reacción 
antiJlana, simulando defender la causa 
nacional, no reconoce, en su especialí-
sima filosofía de la historia 
l i r io W \ i u s e n s ^ Jia reverenciado la 
pasión el o ^ ^ ^ q Uacional, que ya es 
deber d ^ ia conciencia y obligación del 
ori t^ri0 romper el encanto de la into-
leiMncia, y levantar á la aJtura do Ja 
toayor grandeza el concepto de la Na-
cionalidad y el genio de la Patria. 
Si Ouba es, en efecto, dentro del sen-
t i r de Martes, dilatación de España , 
debemos todos, con el anhelo de 
los que honradamente persiguen un 
ideal glorioso, y con el cuidado de los 
que se empeñaneu una empresa delica-
disiraade patriotismo, evitar que vuelva 
ár proclamarse y mantenerse la temeraria 
afirmación de que en esta tierra, como 
en el primer período de las provincias 
romanas, coexisten dos pueblos ó so-
ciedades, dominante y riscalizadorala 
una y vencida y vigilada la otra, por-
que en Ouba no hay vencedores y ven-
cido», oonquistadoreK y conquistados, 
romanos y peregrinos^ sino españoles 
entre BÍ perfectamente idénticos, cu 
yae antiguas domésticas desavenen-
, otro ongert 
á los movimientos separati stas sino uüa 
como inmanencia de esfe mal en las co-
onias, para cuya, extirpación no se de-
tiene á investiorar sesudamente Jas cau-
sas, sino que se concreta á pedir los 
pretensos remedios de Joyos ó procedi-
mientos dictados por el receJo político, 
siíi reflexionav acerca de que Ja suspi-
cacia es germen infalible de revolu-
ciones^ 
l*ero, aíbrtíVnadamente, el tiempo de 
| los e r r ó o s ha pasado y adviene la era 
^ reparación y del buen sentido. 
El Gobierno Supremo de la Patria 
ha mirado de frente el problema colo-
nial de Cuba, y so ha negado á perse-
verar en la esterilidad, cuando menos, 
de la rutina. Ha comprendido, como on 
repetidas veces lo ha expresado con su 
magistral palabra en el Congreso 
el señor Maura, que la compleja y 
dificilísima suestión de Cuba no era 
sólo dolencia más ó monos grave de 
un territorio de la patria, sino uno de 
cías no pudieron jamás poner estorbo á 
su unificación étnica y nacional, bien 
así como la mutua y porfiadísima que-
rella de aquellos reinos clásicos de la 
Península que llenaron con las haza-
fias de su combatir inacabable nuestra 
epopeya, medioeval, al cabo definitiva-
mente resolvióse en la desde entonces 
indivisible unidad do Ja nación espa-
ñola. 
En vano la suspicacia t ra ta r ía de 
los más intensos males de las Nación, á 
que había que aplicar acto continuo el 
enérgico remedio de una gran reforma 
gubernamantal y administrativa, si 
España quería, como indudablemente 
quiere, conservar sin riesgos esta tie-
rra americana en que tan gloriosamen-
te se dilatan su genio, su raza y su na-
cionalidad. 
E l Gobierno no hizo sólo obra de crí-
tica, sino que quiso hacer obra de em-
peño saludable y práctico. Nada le ha-
arredrado: ni la muchedumbre de sus 
grandes patriót icas empresas en la Pe-
nínsula, tan erizadas de temerosas difi-
cultades, aunque llenas también de glo-
riosísimas promesas. 
No ha sido tampoco parte á domeñar 
la entereza del Gobierno, y sobre todo 
del esclarecido Ministro de Ultramar 
F O L L E T I N . I 
Novela escrita cu Iraocés por 
M K . C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por ' 'E l Cosmos Editorial," 
se nalla de vfinta en la "Galería Literaria," de la se-
lora Viuda do Pozo 6 hijos. Obispo 5a) 
(OONTINÚA.) 
Su marido tardar ía aún algunas se-
manas en volver, y durante este corto 
espacio do tiempo, Elena contaba res-
tablecerse, salvándolo todo, el amor y 
el honor, con la seguridad de la vida. 
¡CAleulos vanos que se desmoronan 
al primer grano de tierra que sobre e 
lio» cae! 
Elena estaba allí impaciente, contan 
do las horas, los minutos, examinando 
el pro y ol contra, ya llena de miedo, 
liorrorizada al pensar en los peligros 
que corría, ya llena de ilusiones y de 
gratas esperanzas. 
En el momento en que la presenta 
mos á nuestros lectores estaba muy dé 
bi l , casi dosíallocida, pues hacía pocos 
días que había sido madre. 
Había dado pruebas de su valor. 
Sola, sin médico, asistida úniciunon 
te por su cambera y la ánciana miijer 
del guarda- de la Roche-Morgat, dió á 
luz una niña, L'obusta .V berm; sa, á pe-
sar de las toiinras que había causado 
á su madre-
La niña fué llevada por Luisa á la 
la fiera enemiga, dentro y fuera del 
Parlamento, de los Diputados de la 
Unión Constitucional, cuya oligarquía 
inveterada, digámoslo así, supo gallar-
damente abatir en el Congreso, al de-
clarar con la elevación de miras de un 
verdadero estadista, que no era ministro 
de ningún partido colonial, sino que lo 
ora para hacer justicia á todas las as-
piraciones legales y honradas del país, 
manifestación solemne y memorable 
que afianzó aquí la paz moral con esa 
cumplida eficacia que ent rañan las 
grandes justicias de los gobiernos, y 
que jamás alcanzarán las medidas ah 
irato, que tanto enamoran á nuestros 
reaccionarios. 
¿Qué mucho, pues, que el país entero 
peninsulares y cubanos, comulguen de-
finitivamente en la fe de esas reformas, 
cuyo solo anuncio ha sido el más pode-
roso reconstituyente moral con que la 
política de la patria ha vigorizado al 
país desde la memorable paz del Zan-
jón? 
Nuevos días de ventura amanecen ya 
para esta Isla, los días de su mejor fies-
ta política, porque atraídos más cariño-
samente que nunca los cubanos al seno 
generoso de la madre España , augusta 
en la nobleza de su imparcial Justicia, 
saldrá de todos los labios, surgirá de 
todos los corazones la solemne oración 
del patriotismo, el credo de la naciona-
lidad gloriosa que abrió la Edad Mo-
derna con el Descubrimiento de Amé-
rica, arrebatándola á la barbarie de la 
naturaleza para darla á la civilización 
de la Cruz y de las Leyes, y que arranca 
ahora á esta fidelísima Ant i l l a de la 
barbarie de la discordia para estrechar-
la más amorosamente en su regazo. 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los términos municipales en-
clavados en la provincia de la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones que al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se h a r á en cada localidad en reu-
nión do electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición x ^ v i a in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta cu el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á. este Comité Central, el acta original 
coiistitución, la nota del personal 
elegido y constancia do haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que* resulten infringidas estas ius-
ti^uccioues ó on que no se hayan llena» 
d'O estos requisitos, será declarada nu-
l a . 
Sexta: Paralas demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes competo la organización de los 
comités locales de la provincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comauicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo,, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mea aetuaí . 
Habana agosto 7 de 4893.--E1 Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
Coaiiíé Relormisía de Cardemis. 
(POR TELÉORAFO). 
Sr. Presidente Comité Ejecutivo Re-
formista,—Habana. 
Cárdenas, 11 agosto, 10 mañana^ 
En agosto 10. Constituido este 0>-
mltó local reformista, tengo el honor 
de comunicárselo cnmjplieñüo acuerdo 
correligionarios, en cuyo nombre salu-
do á eso Comité Central. Ruégele se 
haga intérprete de nuestros sentimien-
tos x^atrióticos y adhesión instituciones 
cerca Ministro Ultramar y rexiresen-
tante Gobierno Supremo Isla. 
E l Presidente, José Maresma. 
Comité Reformista de íxuii'a 
de Melena 
Relación de las persona quei compo 
non el Comité Reformista de Güi ra de 
Melena. 
Presidente. 
D. Esteban Hernández y Domínguez. 
Vice-Presidcnte. 
D . Isidoro Rami. 
Tesorero. 
D. Manuel Alonso. 
Secretario. 
D. Aurelio Andrés López. 
Vocales. 
D. Manuel Várela. 
. . Ricardo Hedua. 
. . Domingo Hernández Domínguez. 
. . Miguel Falcón González. 
. . Leopoldo Pons. 
. . Marcelino Odriozola. 
. . José Barceló. 
. . Enrique Odriozola. 
. . Luis H . Marquetti. 
. . Salvador Paz. 
. . Clemente Rodríguez. 
. . Luciano Rivero. 
Güira de Melena, agosto 6 de 1893. 
casa de unas pobres gentes, pescadores 
de la costa, que vivían á tres cuartos 
de legua del castillo. 
La majer del pescador era joven y 
robusta y criaría á la niña como si fue-
ra su x)ropia hija. 
Esto fué lo convenido. 
Lo único que la nodriza sabía era que 
la niña se llamaba Juana y que x)or a-
mamantarla le darían una cantidad res-
pctablo: cuarenta francos al mes, una 
fortuna para aquella familia. 
Así es que no quiso saber más. 
Los deseos de la condesa eran que 
trascurriese veloz el tiempo. Cuatro ó 
cinco dias, ta l vez una semana, y ya 
estaba todo el peligro conjurado. 
Quería restablecerse pronto, recupe-
rar sus fuerzas y regresar inmediata-
mente á Par í s para aguardar la vuelta 
do su esposo. 
Estaba ensimismada en estas refle-
xiones cuando un ruido de pasos lige-
ros y temerosos se dejó oír en la habi-
tación inmediata. 
MIena se incorporó y prestó aten-
ción, 
No esperaba á nadie. 
Por la tiu-de había enviado á Luisa 
á Prest paira que recogiera sus cartas. 
Él camino era bastante dificultoso. 
Para ir á Prest, desde la Roche Mor-
gat, era preciso atravesar la rada. 
Gildas, el pescador en cuya casa es-
taba la niña de Elena, era el que, con 
su barca , pasaba á la camarera me-
diante una corta cantidad. 
Aquella noche no poclííUí esta? cío 
vuelta antes de las doce, á causa de la 
marea. 
Sin embargo, la condesa, llena de e-
moción y atemorizada, preguntó: 
—¿Sois vos, Luisa? 
Nadie respondió. Los pasos conti-
nuaban oyéndose ya más cercanos. 
La joven se x^g1111^1^ con terror 
quién podría ser aquella visita nocturna 
Llamaron con cuidado á la x ^ r t a . 
Quiso responder; x^ero la voz se ne-
gó á salir de su garganta. 
La puerta se abrió. 
Elena lanzó un grito. 
—¡Tú! 
Un joven corrió á echarse á sus xües, 
rodeándole el talle con los brazos. 
La condesa no le rechazó; pero de 
sus labios se eseapó un reproche. 
—¡Me habías prometido que parti-
rías!—exclamó.—¿Quieres sin duda que 
nos perdamos? ¿No me has causado 
ya bastantes x ênas? 
Por toda contestación el joven se a-
puderó de sus manos y las cubrió de 
besos. 
Era un apuesto mancebo de unos 
veintiséis á veintisiete años, más bien 
bajo que alto, do cabellos costaños, de 
facciones finas y delicadas y sedoso bi-
gote, perfectamente dibujado. 
Sus obscuros ojos denotaban una 
gran bondad de carácter. 
Todo en él era encanto y gracia; el 
metal de su voz, la sonrisa de sus la-
bios, la caricia de su mirada y la ele-
gancia de sus movimientos. 
Llevaba una americana negra, en cu-
A B H E S P N . 
Nuestros correligionarios de Guana-
jay, los Sres. D . José Inda, D . Jaime 
Codina, D . Jenaro Jerez, D . José Fer-
nández Lóx)ez y D . Erancisco Díaz Ro-
dríguez; que constituyen la minoría de 
aquel Ayuntamiento, se han adherido 
á las reformas del Sr. Ministro de U l -
tramar. 
A Z U C A R . 
E X I S T E N C I A G E N E P v A L 
15 julio ( M . IÁGM.), 
TONELADAS. 
Alemania 19 j u l i o . . . . 
Hamburgo 12 j u l io . . . 
Australia 19 j u l i o . . . . 
Francia 19 julio 
Holanda 19 j u l i o . . . . 
Bélgica 19 julio 
Inglaterra 9 julio - . . . 



























Total Europa 646.308 832.188 753.437 
E. U . America 11 j u -
lio 
Habana y Matanzas 
13 julio 
A ílotc para A. N. 10 
jul.o 









Total general 911.617 1.160.150 1.123.líí: 
COMPARACIÓN. 
1893 911.(517 tous. 
1802 1.100.450 id. 
De menos en 93. 0.248.833 id. 
Pero esteno es completa meneo exac-
to respecto á las existencias, on abso-
luto, del 93. Porque no están com-
prendidas las existencias do íilgunos 
países europeos y anioiicanos, ni los 
cargamentos no descargados on Ham-
burgo, n i la totalidad do la Isla de Cu-
ba, que, según el Sr. Gumá, (31 julio) 
asciende á 16G.442 toneladas en voz de 
122,000 toneladas. Ahora bien; como 
las omisiones son por iguales concep-
tos en 1892 y 1891, por la insuficiencia 
de los datos, resulta muy aproximada 
á la verdad el cálculo de di fe ron ci a, lo 
nelada más ó menos. Francia qtre fi-
guraba en Io de jul io con 234,080 tone-
ladas, no tenía, según los úl t imo^ da-
tos (15 de julio) Jónmaí den fahrieants 
de sucre mas que 131,902 toneladas 
contra 103,060 en 92 y 87,059 en 91. 
Las existencias en los Estados F u i -
dos según nuestros telegramas eran, eu 
los puertos de Nueva York, BaUimoio, 
Filadelfia y Boston, al terminar el mes 
de jul io , 49,000 toneladas de azúcar, to-
das suerteseontra 67.700, en igual fe-
cha del año anterior. 
EXISTENCIA GENERAL 
en 15 de junio (M. LichtJ. 
1893 1892 1891 
998.660 1.328.300 1.312.929 
998.660 998.660 
Défici t . . 329.646 314.269 
Eu el mes anterioi" aparecía un dé-
ficit de 329.646 con el afio 1892 y de 
314.269 con el año 91. Esto déficit 
ha bajado en un mes á 248.833; es de-
cir, que ó han salido al mercado oxis-
toncias invisibles, ó ha disminuido el 
consumo ó han infinido las dos causas 
á la vez. Pero sean 300 mil ó 250 mil, 
en números redondos, las toneladas que 
faltan en el mercado universal, el re-
sultado es el mismo para la buena po-
sición del airtículo. pues ya no puede sa-
li r al mercado una tonelada más hasta 
primeros de sepfviembre que principia-
rá la campaña 93-04 en Euroga. 
Nota.—En nuestra última revista 
d é l a producción y cosecha de Europa, 
aparece un error de número, en la a-
preciación de la producción francesa 
cu la últ ima campaña, y aunque supo-
nemos que asilo hab rán comprendido y 
subsanado nuestros lectores, porque es 
fácil de comprender que es una errata 
de caja (como otras de menos importan-
cia, y que por ser cuestión de palabras 
no salvamos) reproducimos el párrafo 
relativo que debe quedar así: 
" L a producción total de la presente 
campaña so calcula en. 525,000 tonela-
das en refinado, contra 578,109 en 
1891-92, ó sea un déficit de 53,000 to-
nelaclas.'' 
M. Z ARDO YA. • 
Tenemos á la vista la Memoria do los 
trabajos que la Directiva de ésta cada 
día más importante Sociedad lia lleva-
do á, cabo durante el año do 1802 á 1893, 
cuyos trabajos y documentos fueron 
aprobados por la Jan tu general cole-
brada por la misma el día 6 del mes in 
curso. 
Cow gusto vamos á extractar algunos 
de l<vs principales trabajos, tan períec-
tamonte explicados por el señor Secro 
tario do la Asociación en su minucioaa 
y ordenada memoria. 
Tiene esta Sociedad un bien montado 
plantel de enseñanza, en el que los aso-
ciados nueden adquirir no sólo el co-
nocimiento de las primeras letras, sino 
también una completa instrucción co-
mercial que les ponga en condiciones 
de ganar su sustento con desahogo y á 
la vez en disposición de ser verdaderos 
é inteligentes comerciantes. 
Su mesa de lectura, á la que concu-
rre considerable número de socios, es 
acaso la mejor surtida de cuantos cen-
tros de Instrucción y Eecreo hay en es-
ta capital, pues tiene una suscripción 
de 54 periódicos, de política, literatura 
y noticias, ilustraciones, Kevistas de la 
Isla, de la Península y del Extran-
jero. 
Los gastos de esta Sección en el año 
han sido do 2,573 x)esos en metálico y 
2,619 pesos en billetes de Banco. 
Eeorganizadas sus secciones de Fi-
larmonía y Dechunación, se han esta-
blecido las clases de solfeo, piano, bau-
dnrrias y guitarras, á cuyas clases con-
curren numerosos socios y gran número 
de señoritas; éstas, para matricularse, 
sólo necesitan ser presentadas por un 
socio y acompañarse do una persona 
mayor de su familia. 
La Sección de liecreo y Adorno pro-
cura siempre dar las mejores obras que 
las Compañías que suelen actuar eu la 
capital, ponen en escena. Eu este año 
ofreció a los socios una función deópe-
ya solapa ostentaba la cinta de la cruz 
de la Legión de Honor. 
Las empolvadas polainas anuncia-
ban una caminata larga recorrida en 
poco tiempo. 
A l primer golpe de vista se adivina-
ba al militar vestido de paisano. 
La historia de estos dos amantes era 
muy común. 
E l se llamaba Jorge de Villors. 
Era hijo de la madre adoptiva de la 
condesa. 
Pobre, se había alistado en el ejército 
para conquistarse una posición. 
Había escogido la infantería de ma-
rina por ser el arma en que más pronto 
se asciende, la que más hombres mata. 
E l amor suele hacer muchos héroes. 
—Escúeliame—dijo después de una 
pausa, teniendo sus manos entrelaza-
das con las de Elena.—He querido ver-
te por última vez antes de embarcarme 
para el Senegal, donde me envían aho-
r a . . . . llegué anoche... . nadie me ha 
visto He llegado hasta Chatoau-
lín Para los de infantería de mari-
na esta caminata no es más que un jue-
go Todo el día he estado indeciso 
y no lie tenido valor para marcharme 
sin verte. . . Dios sabe cuando nos vol-
veremos á ver. 
—|Nunca! 
—¿Lo deseas así? 
—¡Rá preciso! 
—Cederé, puesto que t u lo exiges, 
aunque no sin sufrir. Cada vez que 
pienso en que pertenecos á ese hom-
b r e . . . . 
ra, una de zarzuela por la Compañía 
que actúa en Albisu, una dramática por 
la Compañía del Sr. Burón, y seis bai-
les en sus espléndidos salones, además 
de la Yelada Literaria Musical, que de 
acuerdo con la Sección de Instrucción 
y organizada por ésta, se dió en los 
mencionados salones el 24 de Julio, en 
la cual disertó el distinguido Dr. D . A n -
tonio Sánchez Bustamante, en cuyo ac-
to se repartieron solemnemente los 
premios á los alumnos del segundo cur-
so del año anterior, por el I l tmo. señor 
Héctor de la Universidad y el Sr. Pre-
sidente de la Sociedad. 
Posee esta sociedad la Casa de Salud 
"La Pur ís ima Concepción," que admi-
nistra y gobierna su Junta Directiva, 
con tal cuidado y ahinco, que la asis-
tencia que en ella se proporciona á los 
socios es de tal modo esmeradísima, 
que no tiene rival. 
En el año se han asistido en la mis-
ma 4,248 asociados que han causado 
58,057 dietas, con un gasto líquido de 
$52,587 21 cts. plata. 
De los 4,248 asistidos han salido cu-
rados de sus dolencias 3,952, habiendo 
fallecido 108, y quedaban en 30 de j u -
nio, 188 en el establecimiento. 
La infatigable Junta Directiva de 
esta Asociación, estimando que si bien 
su ya amplia Casa do Salud, era sufi-
ciente á la asistencia de los enfermos 
que su número de socios proporciona, 
y siendo esta cada día mayor, ponsó y 
pensó con acierto, que era necesario 
darla mayor amplitud; al etécto en no-
viembre adquirió, pagando al contado 
su importe do 9.050 pesos oro, las casas 
do Alejandro Kamíiez número 3 y Ca-
rri l ío número 2. 
< 'cu las adquisiciones ante dicha, uni-
das á la de su propiedad también, ca-
sas Alejandro Kamirez número 5 y 7, 
reúno u-ua (inca con superficie plana do 
18.933m.260 mm. cuadrados encujas te-
rrenos ha comenzado en el mes do mar-
zo sus obras do ampliación de la Casa 
de Salud, cuyos proyectos, estudiados 
y ejecutados por el ilustrado ingeniero 
Sr. D. Lino Sánchez—nombrado por la 
Junta General Director de las obras 
expresadas—alcanzan la importante 
suma de $199,603 82 cts. en oro, y de 
cuyo proyecto, so sacaron á licitación 
publica las siguientes construcciones: 
un departamento para 70 enfermos, 
otro destinado á dependencia, otro hi-
droterápico, otro para operaciones qui-
rúrgicas, una portada y verja para la 
entrada principal con presupuesto de 
$83,230 pesos en oro de los cuales en 
50 de junio llevaba pagado ya la aso-
ciación, $24,225 59 cts. en oro, ascen-
diendo en el día de hoy, los pagos he-
chos por concepto de estas obras á 
$48,344 37 cts. en oro. 
Idealizado este proyecto, la Casa 
de Salud "La Pur ís ima Concepción" 
oíVocerá á los socios tal número de co-
modidades, que no será posible apete-
cer mas. Unido á esto la inmejorable-' 
asistencia que ya hoy proporciona, ha-
rán del establecimiento el modelo de 
los de su índole. 
A })L 'sar de los numeresos gastos que 
la atención do todos los ramos de esta 
sociedad demandan, la Asociación tien-
de también su mano cariñosa al necesi-
tado, habiendo pagado eu el año $913 
30 cts, metálico, de los que $800 pesos 
en plata repartió el 12 de octubre entre 
los ¡Denesterosos, en conmemoración 
del Cuarto Centenario del Descubri-
fYiehtó de América; conmemoración no-
h e y que seguramente ha dejado gratos 
recuerdos entre los agraciados, los que 
no dejarán seguramente de recordar 
a-íradocidos á la Inst i tución que de ma-
nera tan caritativa, celebra tan faus-
tos sucesos. 
Con lo mencionado, aunque somera-
mente damos una idea de la importan-
cia de esta sociedad, así como de los be-
neficios que reporta, y no nos llama la 
atención su prosperidad creciente dedía 
en (lía, pues es lógico que sociedades 
que batí cunn>lidan)ente llenan su misión 
so vean favorecidas por la fortuna. 
Su capital liquido ha aumentado en 
el año la suma de $5,532 13 cts. en oro 
y $25,172 89 cts. en plata; puesto que 
el que poseía en 30 de junio de 1892 era 
$91,90110 cts. en oro y el de igual fe-
cha de este aílo año asciende á $97,433 
53 cts.en oro y $25,172 89 cts. en plata, 
segúu se demuestra en el Estado que 
otro lugar do esto diario se publica. 
Por el estado do ingresos y gastos 
que durante el año ha tenido esta so 
r!:-dad,y que también publicamos, se ve 
que los ingresos abeedierou á $156.790 
15 cts. on oro, y $132.988 79 cts. bil le 
tes, los pagos fueron $127.835 02 cts. 
oro y $132.988 79 cts. billetes, quedan-
do un sobrante en caja de $675 52 cts. 
oro y 28,279 01 cts. en plata. 
Damos las gracias al Sr. Secretario 
de esta importante sociedad, por ha-
bernos enviado la Memoria aludida, 
que nos proporciona el placer de hacer 
el anterior extracto y do felicitar calu 
rosamente á la Directiva y á la Asocia 
cióu misma, esperando que el aumento 
de socios que tuvo eu el año, continuo 
y loa 7.622 que quedaban en 30 do j u -
nio, deducida*) las bajas, sigan aumen-
tando en la proporción que en estot» 
últimos meses, pues hemos visto la lis-
ta do inscripción del de agosto y llegan 
á 8.145. 
E l Dr. Cabrera y Saavodra. 
Según vemos eu nuestro apreciablc 
colega JiJl Correo de Matanzas, había 
sido llamado á dicha ciudad, on consul-
ta para visitar al Exorno. Sr. D . Sal-
vador Castañer , que se ha agravado 
en i a enfermedad que viene padecen-
do, nuestro querido amigo y correli-
gionario el Diputado electo por la Ha-
bana, Dr . D. Francisco Cabrera y Saa-
vodra. 
La enfermedad que padece el señor 
C a s t a ñ e r o s una anterio-esclorosis ge-
neralizada. 
NOTÍOÍAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo do Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 11 de agosto. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3§ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 
1 6 $ 
—He sido débil y cobarde casándo-
me con él, pero he sido aún más cobar-
de, engañándole. 
—¡Cuantas veces he tenido la inten-
ción de matarle, de provocarle bajo 
cualquier pretesto! La idea de que eres 
suya me vuelve loco. F igúra te Du 
cante largos años hemos vivido el uno 
al lado del otro M i madre te edu-
caba: Te he visto crecer, llegar á 
ser le que eres la mujer más her-
mosa del orbe ¡tan hermosa que 
me has deslumbrado! Nosotros éramos 
pobres; pero con fuerza de voluntad se 
llega, sino á la fortuna, por lómenos al 
bienestar. Yo me alisté con la esperan-
za de conquistar pronto un grado y 
prepararte un porvenir Pues qué, 
¿tanta precisión teníamos de ser ricos? 
Yo te quería á t í , á t í sola. Obtuve 
mis grados coa peligro de la vida 
Esperaba... De pronto me dijeron que 
te habías casado que eras rica 
¡En fin, que te habías vendido por una 
fortuna! 
—¡Jorge! 
—Estaba desesperado. Entonces hi-
ce cuanto pude para que me matasen.. 
¡mis esfuerzos fueron inútiles! 
Vuelvo después á Francia, sé que es-
tabas s o l a — te escribí. ¡Qué no hu-
biera hecho yo para poseerte! 
—¡Hasta una cobardía! 
—¿Por qué te amenacé con matarte 
y matarme yo en seguida? ¿Quién 
puede asegurarte que no hablaba con 
sinceridad, y que tal vez mañana no 
cumpla la rnitaü <l§ QSta íWfwM i 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en Vega deEspinareda, 
(León) D . Amancio González, padre 
del Sr. D . Felipe, dueño del conocido 
Kestaurant "Los Dos Hermanos", á 
quien como á toda su apreciable familia 
damos el más sentido pésame por esta 
dolorosa pérdida. 
DÍA 11. 
Se dió cuenta de la sentencia dictada 
en el pleito contencioso administrativo 
promovido por los Sres. Eafecas y Cp? 
contra la resolución que les negó el de-
recho al percibo de intereses de demo-
ra en el pago de su crédito por sumi-
nistro de cal hidráulica para las obras 
del Canal de Vento, suministrada por 
D. Felipe Lombera, por cuya sentencia 
se dispone que debe satisfacerse el in-
terés de ocho por ciento anual en los 
pagarés expedidos desde la fecha de su 
vencimiento hasta la en que fueron pa-
gados, y se acordó quedar enterado. 
Hizo uso de la palabra el Sr. Zorrilla 
interesando se gestione lo oportuno á 
fin de que cese el estado penoso para 
la hacienda municipal en v i r tud de que 
la Comqañía Eléctrica aúu t a rda rá al-
gúu tiempo en prestar él .'5ervicio de a-
lumbrado, y la Empresa de G-as viene 
prestando oí servicio sin hacer rebaja 
on el [>recio, procediendo el nombra-
miento do una comisión que estudio el 
asunto y proponga lo procedente, y en 
vista de lo tnanifestado por Ja Presi-
dencia, y el Sr, Sánchez, se acordó que 
se espere la resolución del Gobierno en 
el expediente del alumbrado eléctrico, 
que es lo que procede en estas circuns-
tancias. 
Se acordó devolver á D . Salvador 
Costa la fianza que prestó á las resul-
tas de su contrato de suministro de 
pan á establecimientos municipales on 
1892 á 93. 
Se acordó aprobar la subasta del ar-
bitrio de maderas y leña- á favor de í ) , 
Miguel Baranda y la del suministro cíe 
raciones para los presuntos enajeimdos 
y presos enfermos de la Cárcel, ú D, 
Alejandró Eodríguez. 
Se acordó que pase á consulta del 
Letrado Consistorial la proposición de 
D. Paulino Alvaroz, de hacerse cargo 
de la inscripción de censos que figuran 
á favor del Ayuntamiento. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
CONVOCATOUTAS. 
Debiendo efoctuurse loa oxátnenes gene-
rales para loa aspirantes á Procuradores en 
el próximo mos de septiembre, el Excmo. 
Sr. Presidente do esta Real Audiencia, por 
decreto del día de ayer SH ha servido acor-
dar entre otros particulares, so anuncie la 
oportuna convocatoria en la Gaceta Oficial 
do e t̂a ciudad, paraquo los referidos aspi-
rantes, en el plazo reglamentario, acudan 
con sus instancias documentadas, dirigidas 
á la referida Presidencia en la forma que 
dispone el artículo 4? del Eoglamento. 
KOM B RA MIEN TO 
El Excmo Sr. Presidente de la Audien-
cia do este territorio ha nombrado segun-
do Juez Suplente del Juzgado Municipal de 
¡a Cátedra! al Ldo. D. Alverto Ponco y 
Yaldóa, para que so hriga cargo ea los ca-
sos necesarios del Juzgado duran te la au-
sencia dei propietario Í upleote, que sa ou-
cueatra on uso de licencia, D. Gonzalo Jo-
rrin y Moliner. 
T i l í n (INAIi PLENO. 
Per esto Tribunal se ha acordado se 
guarde y cumpla el Real Decreto de 23 de 
junio próximo pasado par el que GO refor-
man los artículos 482, 483 y 709 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, estableciond ¡que 
deben decidirsu enjuicio declarativo de ma-
yor cuantía las demás cuyo interés esceda 
de 7,500 pesetas, y en juicio de menor cuan-
tía las qoo no escodan de esa cantidad y 
paseo de mil pesetas, düterminamio aae-
:u;is que en la vista do loa juicios de menor 
cuautíu podr.ín informar los Letrados sohrc 
los hechos y sudeintamoute sobre ol derecho 
apücahle á la cuestión. 
A C L E K D O . 
La Sala de Gobierno ha dispuesto so hatra 
saher á los Jueces de lustracción do esta 
capital y a las Salas do lo Cr: • liual, que eh 
los casos en que sea compatible con la recta 
y pronta administración de juaticia m dirijan 
al Rectorado de la üni^oreidad antes do hi 
per el nombramiento do los peritos, «ara 
que este les mauiüeste quiénes están do 
turno. 
E X P E D I E N T E . 
En virtud de haber transoun ido los 30 
dias concedidos por la Presidencia de Uta 
Audiencia, convocando para la provisión do 
la plaza de Procurador do Pinar del Kio, de 
primera creación, y habiéndose presentado 
únicamente como aspirante D. Rafael Her-
nández;, se ha dispuesto por dicha Presi-
dencia se pase el expediente instruido al se-




Condonando á D. Pedro García Bello, por 
el delito de tentativa de robo á D. Nicolás 
llamos, á la pena de 500 pesetas de mnltu y 
á 325 pesetas también de multa por el de 
toutativa de estafa á D. José San Pedco. 
Sección 2a 
Condenando á D. Higinio Sagastume y 
Mandia, á la pena de cuatro años, dos me-
ses y un dia de presidio correccional, 5 á 
l). Ramón Rodríguez y Baez, á cuatro me-
ses y un dia do arresto mayor, como auto-
res del delito do hurto á la empresa de loa 
"Ferroearriles Unidos de la Habana" con 
las circunstancias agravantes de reinciden-
cia y vagancia. 
Condenando á D. Ignacio O. Santa María, 
á dos meses y un dia do arresto mayor y 
multa do 325 pesetas por desobediencia 
grave al Juez Municipal suplente de San Mi-
guel del Padrón, D. José R Otero. 
La Sala declara con respecto del delito 
de desacato de que también le acusó elMi-
uisterio Fiscal en el acto del juicio oral, que 
no se halla debidamente justificado. 
Sección Extraordinaria. 
Conóeuando al moreno Juan Enrique Ma-
chín, á dos meses y un elia de arresto ma-
yor, como autor del burto en ol establecí 
miodo "Las Novedades." 
TRA8T4ADO. 
Ayor se ha trasladado al Gobierno Gene-
ral la R-al Ordei; del Mhústorio de Ultra-
mar concediendo al penado Jooé Calasans 
CiiRtillo, e! ulzamicnto de la cláusula de re-
tención que pesa sobre aa condona. 
RESOIAJCIONES C;VH,ES. 
En el juicio declarativo de menor cuantía 
seguido en el Juzgado de primera instancia 
del Cerré, por B I Alejandra Suáréz Delga-
do y Moreno en cobro de pesos, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha confirmado la 
sentericia apelada por la citada señora Del-
—Eso e« una locura. 
—Pero ¿ki croes que ahora con el re-
cuerdo de lo que ha pasado entre noso-
tros, con ese hijo quo nos atrae, puedo 
yo vivir sin t í ? . . . ¡Y me dices que te 
abandone! 
Elena colocó sus manos diáfanas so-
bre los hombros de su amante. 
—Bsciiohame tú ahora— dijo.—Yo 
también te amo, Jorge; pero con un a-
mor muy distinto, con un cariño de her-
mano. Tu madre, ya anciana, te ñeco 
sita. En ella es on quien debes pensar. 
Cuando me hablaste de un suicidio me 
acordó de ella, que tan buena, fué par • 
mí. Mo he sacrificado para traerte á l a 
razón. Tú no ignoras las angustias que 
he sufrirlo. . . ¡Hablas de la muerte!... 
¡Cuantas veces la lie deseado! L>eshou-
rada ante mis ojos, expuesta á la jus-
ta cólera de mi marido, temiendo verle 
aparecer á cada instante, he pasado 
meses, días y noches, en medio de mor-
tal ansiedad y zozobra. U n milagro 
tan solo ha podido salvarme. Nos que-
da de esta falta una inocente criatura, 
quo .será un peligro constante para mí, 
un manantial inagotable de penas y de 
desesperación, y que á pe§ar de todo, 
la quiero con toda mi alma. Y a me bas 
hecho bastante desgraciada no me 
hagas más. Yo viviré, sí, para mi hija, 
para ese hombre á quien lie etígaSado 
vilmente, después de haberme caBádo 
con él, por debilidad, por no tener fuer-
z is para luchar. Los deberes que ten-
go que cumplir con él ios llenaré como 
gado en el extremo en que no se hizo espe-
cial condenación do costas al absolverse por 
el Juez á la demandada. 
También se ha fallado por la misma Sala 
la apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por D. Ga-
briel Santa Cruz de Oviedo y compartes, 
contra D. Rafael Jacobo Pérez y D. Pedro 
Sierra como consorte de D* Brígida Santa 
Cruz de Oviedo y curador del menor Fer-
nando de los mismos apellidos, sobre peti-
ción de herencia, confirmándose el auto dic-
dictado por el Juez dol Este, por el que se. 
declaró no haber lugar á recibir á prueba 
un incidente que so promovía en los pro-
pios autos. 
CONTENCIOSO A D M I N I S T R A T I V O . 
Por este Tribunal se han hecho los Si-
guientes señalamientos: 
Viernes 18.—-Demanda establecida por el 
Ayuntamiento de la llábana contra la reso-
lución del Gobierno General sobre nombra-
miento de D. Miguel Cardona para Inspec-
tor de Ganados. 
Miércoles 30.—El Ayuntamiento do Regla 
sobre contribución de los Ferrocarriles U-
nidos de la Habana. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer se ha recibido en esta Audiencia y en 
grado de apelación del Juzgado de l'd ins-
tancia del Distrito de Guadalupe, la pieza 
separada correspondiente á la testamenta-
ría de D. Francisco J. Placeres para tratar 
de la demanda de pobreza de D1} Serafina 
Landín, D. Pascual, D. Valentín, D. Simón, 
D. Domingo y D. Demetrio Tabolo y Lan-
dín, Da Amparo y D. José Francisco Aure-
lio Tabelo y Beltrán. 
APELACION-. 
Hoy on la Sección 3? se celebrará la vista 
de la apelación oída on un efecto á D. Be-
nigno Merino y Mondi on la querella que, 
procedente del Juzgado do la Catedral, se 
sigue contra D. Eugenio Fernandez Espi-
nosa por estafa. Informará por el apelan-
te el Ldo. D. Pablo Desvernine, asistido del-
Procurador Valdés. 
Es secretario el Ldo. Monéndez. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOT. 
m í a de lo Civil. 
Apobición establecida en loa autos de la 
testamentaría de D. Vicente Marus, ó iuci-
aetité promovido por D. Luis Fonts.—Po-
aoato, Sr. Prieto—-Letrados, Ldos. Lámar y 
Barrio—Procuradores, Tejera y Mayorga. 
Jiízgado de la Catedral. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Succión 1" 
Contra D. N. N. M., por estafa.—Ponen-
te, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Ortiz—Defensor, 
Ltio. Cowley—Procurador, Sr. Sterling— 
Juzgado de Belén. 
Contra el moreno Fermíu Puij?, por esta-
fa.- Ponente, Sr. Maya, Fiscal; Sr. López— 
Defensor, Ldo, Valdés Fauli—Procurador, 
Valdó?—Juzgado dol Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2n 
Contra el pardo Rosendo Valdés Guerre-
ro, por hurto.—Ponente, Sr. Aldecoa —Fis-
cal, Sr. Luzarreta—Defensor, Ldo. Cabello 
Procurador, Valdés Losada—Juzgado del 
Centro. 
Secretario: Ldo. Menéndez y Benítez. 
ADUANA D E L A HABANA 
EEOAXTDAOTÓN. 
Día 10 de agosto.. 
Pesos. Cts. 
f? 17.255 49 
La Alcaldía Municipal l ia dado or-
den liara que los guardias municipales 
adscritos á los barrios y los serenos 
particulares no permitan que se extrai-
gan de los envares de basuras objetos 
ele ninguna clase, á, fin de evitar que se 
baga mal uso de los mismos con der-
juicio de la salud pública. 
También ha prevenido al Contratis-
ta de la limpieza, que del "Cargadero" 
no se recoja tampoco n ingún objeto, y 
todos los que sean de lienzo ó de íacil 
combustión se quemen, como así se lo 
ordenó anteriormente cuando giró visi-
ta fi dicho local. 
Ha sido incorporado al Ins t i tu to 
Provincial de esta capital el Colegio 
^'fínn Luis", situado on la callo de 
Acosta número 25, y di r ig ido por don 
.losé Rosoli y Amat . 
C O K M S P O N D E N C J A . 
C A R T A D E I T A L I A . 
Poma, 12 de julio de 1893. 
Hemos entrado en la estación muerta 
de la política y de la sociedad, lo mis-
mismo ou las legioues dol Vaticano 
que en la del Quirinai, suspensos du-
rante la conícula todos los hechos rela-
cionado con 'el jubileo episcopal. A u -
sente los Reyes de Roma, habiendo 
partido Humberto I para Monza y 
Margarita de Saboya para los Alpes 
de Suizaj tomando sus licencias los nú-
merosos Embajadores acreditados cer-
ca de las dos Cortes; y prorrogndus las 
sesíofieé del Parlamento, después de 
que ia Cámara de loa Diputados apro-
bó por 222 votos eontra 135 ia ley que 
organiza el Bistéma de Laucos en Ital ia. 
No aconteció esto sin un postrer pujila-
to en las trincheras de la oposición ra-
dical, parecido á los que el P a n a m á 
causó en las asambleas francesas: y que 
en los italianos produjeron los diputa-
dos radicales, exigiendo que no votaran 
la ley bancaria aquellos representantes 
de la nación. Senadores y Diputados 
sobre los cuales pesan sospechas de ha-
ber lucrado en los escándalos de los 
Bancos romano y napolitano, y en las 
operaciones del Banco Nacional. Pero 
como estos representantes, que si bien 
señala el instinto público, es tán toda-
vía protegidos por el secreto que guar-
da la comisión de información parla-
mentaria de los siete; y el no haberse 
visto aun el proceso de los gerentes de 
la Ibinca romana, no fué posible ex-
cluirlos de ta urna, prodacióndose con 
tal motivo, una de las escenas más tu-
multuosas quo he presenciado eu las 
asambleas legislativas. 
La organización que desde 1894 re-
cibirá el sistema de Bancos en I ta l ia , 
unificándose y fundiéndose en el que 
llevará este nombro los Bancos por ac-
cionos, y cont inuando en la parto meri-
dional de la Península, la acción de los 
iindiuitos bancarios de Ñápelos y Sici-
lia, no parece destinada á cambiar me 
joráudolas las condiciones ünancieras y 
económica del estado itálico. Diríaso 
por e) coiftrario que esta situación ha 
empeorado, subiendo el cambio entre 
Italia y Francia al 6 por 100, y desapa 
roeiendo cada día mas de la circula-
ción no ya sólo él oro, quo en Roma co-
mo en España empieza á sor un mito, 
sino la plata, á pesar de la gran rebaja 
tá condenada, á la duplicidad y á la 
mentira. No te guardaré rencor, Jor-
ge, hermano mío, pero será con una 
cond ic ión . . . . 
—Habla. 
—Tendrás por t u parte el valor que 
yo tendré de la mía. Si Dios me salva 
del peligro en quo t ú me has colocado, 
quiero que seas un hombre, que renun-
cies á esas imposibles esperanzas, que 
sigas tu carrera con honor, sin volver 
tft vista a t r á s . . . Ya es bastante tener 
una falta en nuestra v i d a . . . No quiero 
que haya otra. 
—Tú no me amas cuando así hablas. 
—Si hubiese existido en mí el amor, 
se habría extinguido, muerto por el do-
lor. Eu camb o de mi amor, te queda 
mi amistad, mi amistad tierna de her-
mana, que te seguirá por todas partes. 
¿Por qué hablas de matartelf ¡Eso es 
cobarde! Tal vez esa niña, nuestra hi-
ja, t endrá a lgún día necesidad de t í . . . 
Te e sc r ib i r é . . . te daré noticias su-
yas . . . en secreto. Renuncia á tus in-
se;;satos proyectos. Piensa eu el por-
venir ¿Quién sabe loque será de 
nosotros? 
Elena se tapó la cara con las manos. 
Lágrimas abundantes brotaron de 
sus ojos. 
E l joven las enjugó con sus labios. 
—Eres un ángel .—murmuró. 
—¿Me obedecerás? 
—¡Sil—exclamó haciendo un esfuer-
zo. 
— ; 3 í e lo juras? 
— j í o r mi koaor) 
de su valor efectivo en el mundo comer-
cial. Autoridades tan respetables é im-
parciales como la de Visconti Venosta 
asociado á todos los grandes hechos de 
la unidad i tál ica, no ponen ya reparo 
en declarar que este desnivel contanto 
entre los ingresos y los gastos, y la 
postración económica del país no me-
joraran mientras de una parte no sa 
realicen grandes economías en los pre-
supuestos de Marina y de Guerra, 
y de la otra no se cubra el vacío cons-
tante del Tesoro con recursos verdade-
ros y no con emisiones sucesivas de 
deuda pública. Las cifras de ésta son 
realmente cuant ios ís imas. Lo que se 
llama deuda consolidada asciende á diez 
millares cuatro cientos veinte y un mi 
llenes de liras, comprendiéndose en es-
tas cifras la renta del 5 por 100 consoli-
dado y los antiguos descubiertos de los 
Estados pontificios, d e M ó d e n a , Tosca-
na y Parma; que con la deuda del rei-
no de las dos Sicilias, casi todas estas 
insignificantes, se obligó á pagar Ita-
lia al consumarse la unidad. 
A estas sumas ya por sí considera-
bles, hay ¡que agregar la de dos iml 
trescientos ochenta y dos millones que 
pesan sobre el Estado como garante 
de emprés t i tos realizados por las pio-
vincia» ó por los ferrocarriles del Kei-
no, arrojando un total de doce millares 
ochocientos millones de liras. Aun cal-
culando que todos estos t í tulos, por ser 
la menor parte de ellos al 3 por 100 f 
cobrar el Tesoro, sobre la renta del 5 
por 1.00 una cuota del 13, no impeugan 
al Kstado más del 4 por 100 de interés, 
son 480 millones de ¡iras, figurando 
en el gran libro de la deuda públi-
ca de Ital ia . Y gracias que desde 
hace uq año se han limitado las emisio-
nes para ferrocarriles, y que los ingre-
sos en el primer semestre de 1893 con 
la sola excepción del impuesto sobre 
contratas, todas han excedido á las 
previsiones gubernamentales. 
Pero no hay que esperar de que Ita-
lia desarme eu mar ó en tierra, cuando 
acrecen sus armamentos llusia, Fran-
cia y Alemania. De la supresión de 
dos de los doce cuerpos de ejércitos itá-
licos ya nadie habla; y si el año pasado 
se disminuyeron grandemente los gas-
tos para los simulacros militares del es-
tío, volverán en Septiembre las reunio-
nes de los cuerpos de ejército, á no ser 
que lo impida el cólera que tenemos en 
la fronteras francesas del Apenino, iun-
to á Monte Cario, como España lo 
divisa desdo los Pirineos en toda la re-
gión fronteriza francesa, y los puertos 
del Medi te r ráneo que temen el contagio 
con Marsella. Pudiera esto últioio, de 
invadir la epidemia las costas de Ligu-
ria, impedir los grandes ejercicios na-
vales de la flota i tál ica señalados para 
los primeros d ías del próximo Agosto; 
y en los cuales tomarán parte 24 naves 
de guerra de Ia clase y 28 torpederos. 
Partida esta flota respetable en dos di-
visiones, la una e s t a r á al mando del 
hermano do la Reina Duque de Géaova 
enarbolando su guión de almiranteen 
el navio Lepanto; y la otra á las órde-
nes del almirante Accinai, que pondrá 
su insignia en la acorazada Rey Eum-
berto. Teatro de las operaciones nava-
les, divididas en tres períodos, durante 
cada uno de los cuales se desenvolverá 
un tema de carác te r estratégico distin-
to, será el Medi te r ráneo y especialmen-
te el Mar Tirreno. Concluidas las ma-
niobras, el Rey p a s a r á la revista de las 
fuerzas navales i tá l icas en las aguas de 
Spezia. 
Es preciso reconocer que cuando un 
imperio tan poderoso, como el germáni-
co dice, para obtener, como ya lo lia 
conseguido primera lectura del pro-
yecto que acrece los armamentos val-
litares germánicos , el que Francia tií-
ne potencia mil i tar superior á la a-
lemana; y la Repúbl ica inmediata á 
los Alpes itálicos, desplega este ve-
rano todo su poder naval; que el Rei-
no itálico no puede hacor otra cosa 
(pie seguirles en senda tan fatal. En 
efecto, conócese ya el programa de las 
grandes maniobras de la flota francesa 
comenzadas en Julio, y cuya segunda y 
tercera parte t e n d r á n lugar en las pri-
meras semanas de Agosto. Ko sólo to-
man parte en ollas todas las naves de 
sus tres escuadras, sino la reserva, pa-
ra que los adictos á ella maniobren en 
cinco grandes naves y siete torpede-
ros, partiendo del puerto de Cherburgo; 
en otras dos grandes naves y seis tor-
pederos, saliendo de las aguas de Brest; 
y en número igual de buques que inicia-
ron su derrotero en Lorient, líocheíorty 
Tolón. As í cincuenta naves de alto 
rango en el Medi te r ráneo y 45 en el 0-
céano, constituyendo cinco divisiones, 
da r án una muestra del poder naval de 
la nación francesa. La escuadra activa 
es ta rá á las órdenes del almirante Vig-
nes, el mismo que fué objeto reciente-
mente de las más altas distinciones por 
parte del Su l tán . Las tres divisiones 
de la flota cons ta rán cada una de ellas 
de tres naves acorazadas, tres cruceros 
y de tres avisos torpedos ó cruceros 
pequeños; uniéndoseles las fuerzas mo-
vilizadas de Córcega y de Argelia. 
La flota de reserva e s t a r á mandada por 
el Vice-Almirante Lefebre. Estas gran-
des masas s imularán el ataque fíela 
costa francesa en el canal dé la Mancba 
y la defensa de las mismas, apoyándo-
se mutuamente en los puertos de Calais 
y de Cherburgo. 
Y mientras así se maniobra en las 
mares, esperando sea con mayor íbrtu-
na que eu los funestos ejercicios nava-
les frente á Trípoli de Syria, teatro de 
la catás t rofe did V i c t o r i a , cuyos' ecos 
de dolor todav ía resuenan en Inglate-
rra, tendremos grandes simulacros mi-
litares también on Alemania, á los cua-
les Guillermo I I ha invitado A los prín-
cipes herederos de I ta l ia y de Austria; 
desenvolvimiento de centenares de mi- 1 
les do soldados rusos en la Polonia mos- [ 
covita, como en las márgenes del Yís- i 
tula; i naugurándose el Otoño con otras 
maniobras militares en Austria-Hun-
gría, que será motivo para nuevas en-| 
trovistas entre los dos emperadores 
germánicos. ¡Triste fatalidad ésta á, la 
que es tá condenada Europa, la cual, 
según las es tadís t icas más recientes 
presentadas como argumento eu el Eefc 
chstag germánico, para justificar los 
armamentos militares nuevos, tiene ti 
millones quince m i l hombres armados 
con 070,000 caballos y 0,800 cañones 
divididos en esta suerte: 1.450,000 en 
Jorge continuaba arrodillado anl 
la condesa, contemplándola con arro 
bamiento. 
De pronto se levan tó bruscamente, 
rechazado por Elena. 
La condesa miraba con espanto lia-
cía la puerta, por la cual momentos an-
tes había entrado su amante. 
Aquella puerta acababa de abrirse 
otra vez. 
I V 
E L AMANTE Y E L MARIDO. 
Una indecible expresión de espaira 
al teró las facciones de la desgraciada. 
E l conde, de pie en el umbral de la 
entreabierta puerta, registraba la habi-
tación con una mirada penetrante. Es-
taba vestido como cuando llegó á Pa-
rís. 
E l teniente se colocó delante de la 
condesa para protegerla. 
Una desdeñosa sonrisa contrajo loa 
labios del marido. 
—Sois Jorge de Villers, si no me e-
quivoco—dijo el conde. 
—En efecto, caballero. 
—Tuve el honor de encontraros on 
Méjico hace algunos años y teneros 
después , á bordo de mi crucero, en la 
costa de Guyana. 
—Es verdad. 
—Mas no esperaba volveros á eucon-
trar aquí . 
—Estoy á vuestras órdenes Tal 
vez podr íamos entendernos en otrft 
parto. 
(Se omünmrá,) 
Alemauia, 950,000 eu Ausfria y 61o,0()0 
en Italia, como primer;) tínm rte ¿u^-
rrade la Europa contrnl. sir. contar las 
últimas reservas; f n i i - r ; ; •. Rnsia. y 
Francia preseutamn 3 n') , ( íOü hoiw 
brea, 92,000 caballos y s.üAO CUI.MK'.S. 
La poderosa Ing'laí í f I . I (¡a • t i e n e 300 
millones de súb;lito>; la (.Miina, con una 
población igit<il y ¡MÍ" C I-pio/.a (x ní-
marse viendo el ejemplo Ofc E.tiro'pij, 
EspaBa, Bélgica, el linpcrio ( ) f m t 
no y las domas pot^iv.'ias d u segundp 
orden, no cuentan siíjiiiora en estas es-
tadísticas. Y entretanto el socialismo 
da sus batalbií! (•;•, París, <!onio alcanza 
grandes triunfos en )$* eleccioiic.-; gef 
mánicas, llevando 1.700,000 c!ect;<)ri>s ú 
las urnas; y el cólera, invade ta Francia 
aunque, afortatiíkdíijaiéaífi sin los horro-
ros q a r pródíVce <*a !<>.•* Taigares Santos 
de la Meca y de Medina, donde tallecen 
400 víctimas ;ii día y las caravanas sa-
gradas »1 sepalcütí del Profeta, que en 
este año de la ^ff ira se lian contado 
por cenremnes de iniles. iuiyen espau-
tadas de la Alubia Pétrea, gracias que 
al celo con que el Snitan vela por la sa-
lud de su imperio, aunque como Caüia 
uo se atreva a impedir tan mortíferas 
poregi'iuaciones^io lia iuvadido á Stam-
boul en los instanteseu que tiene efecto 
en Constantínopla la tastuosa visita 
del joven Kedive de Egipto, Abbas 
Brijá a su alto Soberano. 
JSTo hace muchas semanas todavía 
que el Santo Padre recibía con las ma-
yores muestras de amor íl la Duque-
sa de IJzés, nombre conocidísimo eu 
Francia por pertenecer (i su más alta 
aristocracia, y que había sido portadora 
de rica ofrenda para el jubileo episco-
pal, interesando vivamente al politi-
ce cuanto se refiere á la civilizacióu 
y evangelización del Congo africano, 
discurrió iargamento con la inteligente 
y amorosa madre sobro las empresas 
verdaderamente cristianas y dignas 
de elogio, llevadas á cabo en aquella 
parte del Cougo francés por su joven 
hijo. 
Los dos ilustres interlocutores esta-
ban bien ágenos de que uo pasarían 
muchos días sin que el Duque de Uzes 
descendiese al sepulcro, uo ncrido, como 
el Pr ínc ipe imperial por los salvajes 
del Africa, sino víctima de una de 
las enfermedades que afligen aquellas 
regiones. La nueva ha causado lo mis-
mo en Francia que en Eoma la sensa-
ción más dolorosa; y León X Í T Í fué 
de los primeros en enviar telegrama 
amorosísimo y consolador á la infeliz 
madre. !Nb podemos resistir al deseo, 
t ra tándose de nuestro compatriota Eu-
genio de Guzmán, de transcribir en 
esta carta itálica el otro telegrama que 
con ocasión de ta l desventura ha dir i -
gido á la Duquesa de Uzes la Empera-
triz en estos sentidos té rminos : 
''Me asocio á vuestra inmenso dolor 
sin conoceros. Como madres hemos 
experimentado las mismas alarmas, se-
guidas de los mismos dolores. Es en la 
tierra de Africa donde se han extingui-
do nuestras csx^erauzas. Me cumple pres-
tar un homenaje al joven Duque que 
había abandonado una vida de lujo y 
de placer para emprender una empresa 
digna de su nombre; que Dios os con-
suele y sostenga." 
Y la que hoy se t i tula modestamente 
Condesa de Pierrefonts firmaba este 
mensaje en Paruborough junto al se-
pulcro del Emperador y del Pr ínc ipe 
imperial. La Duquesa de Uzes tiene 
como consuelo eu su desventura á su 
hijo menor el Duque de Crusol y á su 
hija la Duquesa de Luiues esposa del 
flel companero del Duque de Orleaus. 
Tanto éste como los Condes de Pa r í s 
han tomado en su duelo parte igual á 
la del Papa y la Emperatriz. 
Nada ha vuelto á decirse sobre el 
matrimonio del Pr íncipe heredero de 
Ital ia. En cambio, cobra crédito el del 
Czarewitcli, que ha sido recibido cor-
dialísimamente ayer en Berlín, con la 
Princesa Alisia de Ibesse, gran prote-
gida como dije de la Reina Luisa de 
Dinamarca. 
Los Embajadores de las potencias 
acreditadas cerca de la Santa Sede y 
entre éstos el de España , acaban de 
recibir como obsequio de Su Santidad 
la medalla nacional de oro que señala 
• las diversas épocas de un Pontificado. 
La perteneciente á 1893 conmemora 
el jubileo episcopal do León X I I T , cuyo 
retrato ocupa la faz principal de ella. 
En su reverso aparece la consagra-
ción episcopal de Joaqu ín Pecci por el 
Cardenal Lambraschini, quien extiende 
sus manos sobre la cabeza del nuevo 
Prelado arrodillado á sus pies. La 
palma mística figurando el Espír i tu 
Santo, hace descenderlos rayos de fue-
go sobro el Obispo consagrado. 
Por su parte el Santo Padre acaba 
de recibir como regalo del Presidente 
de los Estados Unidos de América un 
magnífico fonógrafo que mucho ha de 
servirle para conservar las epístolas 
dirigidas a su delegado apostólico en 
la unión americana. Las condiciones 
de este admirable instrumento debido 
al genio humano, han sorprendido viva-
mente el Pontífice. 
JSTo hablar ía de la pequeña modifica-
ción ministerial que la muerte del mi-
nistro guardasellos Eula ha introduci-
do en el Gabinete itálico, sust i tuyéndo-
le el Senador Santa María, si el entierro 
de sus restos mortales costeado por el 
Estado y realizado con gran pompa no 
hubiese dado lugar á una escena un 
tanto ext raña t ra tándose Jdel ministro 
de la Justicia y de los Cultos. Ke di-
cho entierro y la expresión no es exac-
ta; pues por vez primera t ra tándose 
de un alto dignatario del Estado y 
miembro en loa Consejos de la Corona, 
se ha verificado con su cadáver la cre-
mación á l a manera de los antiguos ro-
man>;s. 
Que el Señor dé paz á su alma ape-
sar del veto puesto por las Auto-
ridades de la Iglesia á esta clase de 
sepulturas, dado que, falleciendo en-
Nápoles el Senador y Ministro E u 
la, recibió los consuelos de la religión' 
Las noticias que el ttdógrafo nos trae 
hoy de Par í s son menos alarmantes que 
en la anterior semana. Materialmente 
las calles y plazas de Par í s , estuvieron 
ayer tranquilas. La crisis ministerial 
producida por la dimisión del ministro 
de Hacienda radical Peytral, suceso 
que hubiera podido producir la dislo-
cación del gabinete, se ha conjurado 
retirando su dimisión á ruegos del Pre 
sidente Carnot. Ko ha sucedido esto 
sin concesiones por parte del jefe del 
gabinete Dupuy á la izquierda avanza-
da, sacrificándole el prefecto del Sena 
Lozé, quien recibe en cambio la pleni 
potencia de Grecia, susti tuyéndole en 
la prefectura el de Versalles. Pero pu 
diera acontecer que Dupuy, quien en 
las últ imas votaciones del Cuerpo Le-
gislativo obtuvo con los centros todo el 
apoyo de la derecha, se viese ahora 
ante estas muestras de debilidad, a-
bandonado por la misma y por la ma-
yoría del Senado. Se aproximan las 
elecciones del 20 de agosto y no es po 
sible todavía decir con certeza quien 
las presidirá. Entre tanto dentro de 
48 horas, l legará la fiesta llamada na 
cional, con que la l iepúbl ica francesa 
celebra el aniversario de la toma de la 
Bastilla. E l municipio de P a r í s , cuya 
mayoría es comunista ó exageradamen-
te radical al menos, por escasos votos 
ha resuelto en signo do protesta que 
no tomará parte alguna en la festivi-
dad, invitando al pueblo á abstenerse; 
y eu vez de banderas tricolores va enar-
bolar signos de luto por la disolución 
de la llamada Bolsa del Trabajo y la 
reorganización de los Sindicados obre-
tos. Es la consecuencia de no haber 
tenido el gobierno la energía de disolver 
el municipio parisién. Eu la previsión 
de nuevos trastornos siguen concentra-
dos 80,000 hombres eu la capital de 
Tr incia; y así la guardia republicana, 
como los agentes de orden público y al-
ga'ios regimientos de caballería no to-
baron parte el 14 de ju l io en la revista 
de Longs-Cha.mps, para velar sobre la 
ciudad. 
El gabinete Gladstone ha atravesa-
do u n a de las tantas dificultades de su 
ley sobre la Irlanda, desechando la Cá-
mara , de los Coimines p a r so lo Ai votos 
fie lUMyoi ía una eiunienda de Chamber-
l a i n expluyfenuÓ á los representautes 
i r l a m l c s c s d e l Parlamento d e West-
lüiíi. 'd.jr, desde vi moumuij que t endrán 
su pa i -bn i tM)! Í) p r o p i o e u Dublin; apo-
y.iiiilose im lo qu . " a c o n t e c e c o n Hun-
gría y Noruega en sus relaciones consti-
tucionales c o n id Austria y Suncia, q n e 
se regulan por d e l e g a d o s e n una. Dieta 
especial, rcpre.vMiraudo á las diversas 
n a c i o n a l i d a d e s d e a q u e l l o s listados. 
Pero la cuestión batallona, de l a ley no 
está deli altiva mente resuelta, existien-
d o u n a T r a c c i ó n d o d i p u t a d o s iiiandc-
ses que no Mpar-'ve satisfecha con que 
en vez de' 103 diputados, Irlanda solo 
t e n g a d e hoy in-^s 80 i 'epreseutantos en 
el Parlanienfo del Reino Unido. Los 
intereses p e r s o n a l e s que tanta influen-
cia e j e r c e n e n la política, pudieron muy 
InVn unir la oposición de los irlandeses 
que quedan s i n distrito, con las falan-
ges u n i o n i s t a s y conservadoras, des-
truyendo ia£| exiguas mayorías con que 
van pasando l a s c l á u s u l a s del bilí so-
b r e Irlanda. Gladstone se lisongea sin 
embargo con que en agosto la Cámara 
de los Comunes habrá votado su gran 
reforma, prometiéndose presentarla en 
septiembre á la Asamblea de los Lores 
del Reino. 
Las Cortes españolas, según las no-
ticias de hoy no se separarán sin haber 
aprobado el nuevo tratado de comercio 
entre nuestra patria é I tal ia . Hay 
fundada esperanza de que esto acon-
tezca en jul io , siguiéndose inmediata-
mente á la aprobación dn los presupues-
tos, de los cuales, el de Guerra fué vo-
tado ayer, y el de Gracia y Justicia lo 
será también esta misma semana, mer-
ced á las concesiones hechas á la opo--
sición conservadora por el nuevo mi-
nistro de Justicia señor Capdepón. U n 
acto elevadísimo del Santo Padre ha 
facilitado inmensamente la obra de los 
ministros de la Keina Regente; habien-
do dado su autorización para que el 
culto y clero acrezcan la donación que 
hacen á las necesidades del Estado, si-
guiendo el ejemplo de todas los perso-
nas reales. Las condiciones de conce-
sión tan importante, más por el efecto 
moral que por las sumas que pueda 
conseguir el Tesoro, son que contribu-
yan en cuanto á la dotación personal 
los honorarios excedentes de mil duros 
ó sea el alto sacerdocio y los párrocos 
de las Iglesias más ricas de Madrid; 
que la reducción siendo general á todas 
las clases del Estado, no se aplique sino 
al material de aquellos templos cuya 
cuota exceda de 200 pesos, y que la me-
dida sea transitoria, hasta que mejoren 
las condiciones financieras de España . 
X X . X 
PUBLICACIONES. 
Los antiguos y acreditados agentes 
de publicaciones Sres. Molinas y Ju l í , 
que tienen establecida su casa, denomi-
nada "Cervantes", en el número 30 de 
la calle del Rayo, nos han favorecido 
con algunos números de las ilustracio-
nes y obras que reciben de la Penínsu-
la y á que admiten suscriptores. Figu-
ra entre las primeras la preciosa y por 
todos conceptos notable Ilustración 
Moderna, que bajo la forma de libro en 
tobo menor, publican en Barcelona los 
señores E s p a ñ a y Comp. Todo es nota-
ble en esta revista, lo mismo los gra-
bados, que impresos aparte ó interca-
lados en el texto, inserta, y entre los 
que figuran copias de grandes obras de 
arte, escenas de actualidad, modas, ca-
ricaturas, &c., que la parte literaria y 
musical que asimismo reparte. 
Los números que ahora nos llegan 
son los r)l; 52, 53, 54 y 55. En la parte 
ar t ís t ica sobresalen en dichos números 
do Z a Ilustración Moderna los retratos 
de la Reina Victoria, Bretón de los He-
rreros y los insignes escritores que 
constituían el Círculo del famoso perió 
dico fll Padre Cobos; varias reproduc-
ciones de notables estatuas de D. Ma-
nuel F u x á y otros cuadros bellísimos 
de Gronvold, Calvinety, Flamen, Loe-
with, Lorenzale y Marqués, caricaturas 
de Apeles Mestres, Melitón González, 
Escaler y otros, así como las ilustra-
ciones de la novela "Pasión'7, del señor 
Martínez Barrionuevo, que figura en 
cada uno de los números citados. 
Cuanto á la parto literaria, contiene 
trabajos en prosa y verso que suscriben 
la señora Pardo de Ba. ú n , Coroleu, 
Martínez Barrionuevo, Max Goilet, De-
mil, Ixe, Díaz Plaza, Mir y Navarro, 
Salvador Rueda, González, Zamora Ca-
ballero, Palacio, Seigas, Santa Teresa 
de Jesús , Suárez Bravo, Rosmuy, Or-
tiz, Darmorestetes, Ortiz, Muntadas, 
Keichenbach y otros. 
—xMO.-̂ aa—<Be*>-
SUCES' 
1* O IÍ I C I A ru ü N I C I P A L . 
El guardia Municipal núm. 38, condujo á 
la celaduría de Tacón, después de haber si-
do curados en la casa de Socorros do la l1? 
demarcación, á dos individuos que presen-
taban el uno la fractura del brazo izquier-
do y ol otro varias escoriaciones leves en el 
brazo del misino lado, las cuales se causa-
ron en reyerta. 
Los guardias números 9 y 218, conduje-
ron á la Celaduría del Cristo á UQ indivi-
duo por sospechoso, resultando que estaba 




tor'' nos escribo quejándose del mal es-
tado en que se encuentra la calle de 
Bevillagigedo, entre Monte y Gloria. 
Hace como cuatro meses que en aquel 
sitio se venía construyendo una cloaca, 
la cual se ha concluido; pero si antes 
el piso del arroyo era una lástima hoy 
se halla algo peor. Una parte de la tie-
rra que hubo de sacarse de la zanja 
abierta, se esparció por el piso y la otra 
se encuentra sobre las aceras formando 
montículos de una vara de alto. Por 
consiguiente, por allí no pueden transi-
tar los coches desde hace un tercio de 
año. Se sabe que cuatro de estos ve-
hículos que intentaron atravesar ese 
tramo sufrieron grandes desperfectos, 
ya en la cabalgadura, ya en la caja y 
barras del coche. Además , los transeún-
tes no pueden páear por dicho tramo 
sin meterse en el fango hasta los tobi-
llos. Por último, nuestro comunicante 
nos dice: " N i en el campo se ven calles 
tan abandonadas como esta." 
Otro tramo que bien baila. E l de la 
calle de Corrales, entre Eevillagigedo 
y Aguila. Por allí es de todo punto im 
posible el t ránsi to , á causa de los infi 
nitos baches de agua ant iaromática que 
"adornan" la vía pública, con virtiendo 
á la Habana en una Veuecia. Rogamos 
al Sr. Inspector del Eamo de calles qu 
se sirva leer esta gacetilla, visite los 
lugares indicados y proceda después 
como crea en justicia. 
PLAYA DE MARIANAO.—Para el do 
mingo 27 de este mes, se ha señalado 
la matinée de pensión, á beneficio de la 
escuela gratuita para varones "La Ca-
ridad" de Marianao. E n poder de las 
señoritas de la Comisión se encuentran 
ya las invitaciones especiales que valen, 
$2 las familiares y $1. las personales. 
E l éxito ha coronado siempre los es-
fuerzos de las lindas patrocinadoras y 
todos los jóvenes que han asistido á es-
tas animadas y concurridas matinées, 
no se han negado á contribuir con su 
óbolo á tan útil como benéfica obra 
—cual es la educación de la niñez des-
valida.—Se verificará el sorteo anun-
ciado, publicando el simpático y popu-
lar semanario " E l Fígaro"—que hace 
el obsequio—el retrato de la señori-
ta de la "Directiva de Honor?' agra-
ciada; pues entre estas se rifará el pre-
mio. Después de dicha matinée, habrá 
dos fiestas más , para las cuales serví-
áu las invitaciones gratuitas reparti-
das á princixños de la temporada, 
Jovencito del "bon-ton,"—-ten aguan-
te y pecho al agua:—si fuiste con devo-
ción—á> his matinées de guagua — 
¿no i rás á la de pensión? 
ENLACE.—Un amigo nos envía lo si-
guiente: " E n la noche del 9 del co-
nieste contrajeron matrimonio en la 
parroquia del Cristo, la bella señori ta 
Dil Juana Francisca Díaz y Arocha y 
el Sr. D. José de la Campa y de la 
Campa, apadrinándolos la madre y ber-
ma no de la novia; Sra. Da Isabel Aro-
día , viuda de Diaz, y el Sr. D . Alfredo 
Diaz y Arocha, ¡Que sean dichosos! 
AIÍTE DE VIVIR 200 ANOS.—Maravi-
lla estupenda es la cpie promete un ar-
ticulista de la Korth American Eevieto 
CU (Ú muiiero, del mes antes pasado, de 
esta acreditada revista. 
Los que quieran prolongar durante 
un par de siglos nada más la vida de 
sus cuerpos, no tiene más que seguir 
sus eousejos, que da gratuitamente por 
amor á la humanidad, y que son es-
tos: 
"Invitar todos los alimentos ricos en 
sales terrestres; comer mucha fruta, es-
pecialmente manzanas crudas, y la 
iníís llena de jugos; tomar diariamente 
dos ó tres vasos de agua destilada con 
diez á quince gotas de ácido fosfórico 
disluido en cada vaso." 
¿Quién no quiere v iv i r doscientos 
años á tan poca costa1? 
EN ALBISU.—^.Zarzuela elegida para 
esta noche, por la "Sociedad A r t i s t i -
ea"? Esa nunca bastante aplaudida 
obra que se ti tula L a Tempestad, en 
tres actos. Aqu í viene bien una espi-
nela á lo Zcmóii Gandía . Probemos.. . . 
Los pájaros se entristecen, 
La obscuridad es profunda, 
La l luvia á ía t ierra inunda 
Y los ciclo» se ennegrecen. 
Los elementos parecen 
Contrapuestos entre sí; 
Al lá pavor, miedo aquí . 
E l trueno su estrofa canta, 
Y en Albisu so levanta 
L a Tempestad de Chapí . 
EXPOSICIÓN DE ROPA HECHA.—Es 
natural y lógico que D. Francisco 
Guesta sienta cariño y apego á su 
próspero Bazar Inglés de la calle de 
Aguiar 1)0; pues por lo mismo, el men-
cionado comerciante recorre actual-
mente las magníficas ciudades euro-
peas P a r í s , Londres, Uarcelona, Ber-
lín y Viena y remite la ropa mejor cor-
tada y cosida y de lelas superiores, 
tanto para señoras, como para caba-
lleros y niños, que encuentra por aque-
llos países, á fin de corresponder á la 
protección que el público le dispensa, 
manteniendo el auge y buen nombre 
que "por sus hechos" ha sabido con-
quistar esa tienda en pocos años. 
Las remesas de artículos "fashiona-
bles" y de fantasía han empezado á 
recibirse en el Bazar Inglés. Y desde 
los vestidos para n iñas , las chambras 
para señori tas hasta los trajes para 
caballeros, todo cautiva á la nuerosa 
concurrencia que allí acude, a t ra ída 
por la modicidad en los precios, que es 
lema en la referida casa. ¿Cómo es po-
sible que en los estrechos límites de 
una gacetilla se menciónenlos innume-
rables artículos, de flamante invención, 
que llenan todos los muestrarios, ar-
tnátostes y mesas de aquella amplia 
sala'? Imposible. Así , pues, se impone 
una visita á dichos almacenes de ropa 
hecha, que surte el Sr. Cuesta con un 
arte y un buen gusto exquisitos. 
Todos los sabios jiroclaman,—y en 
mil tonos lo declaman—desde el Rhin, 
el Sena, el Tajo,—que da riqueza el 
o,—y áspera cuesta lo llaman. 
Cuesta contento se acuesta;—nunca, 
j amás se molesta;—para él luchar es 
vivir.—De manera que subir—la cues-
ta á Cuesta no cuesta. 
SOCIEDAD DE ASALTOS,—Hoy, sá-
bado, celebra fiesta la floreciente so-
ciedad cuyo nombre sirve de epígra-
fe á estas líneas. La orquesta de Va-
leuzuela tocará en dicho baile, que ha 
de quedar espléndido, merced al en-
tusiasmo que reina para asistir á él. 
La juventud alegre no debe faltar 
esta noche á la morada del Sr. Her-
nández Medcros, Gal i ano 98, 
ENPAYEET.—Esta noche abre sus 
puertas el teatro del Dr . Saaverlo, por-
que nos va á ofrecer una deliciosa ve-
lada en ese local la Compañía de Es-
pecialidades que dirige el celebrado 
jugador de manos Aldo Mart in i . En 
el programa figuran: Magia rosada, 
por el referido artista i l aliano: Miss 
Gran ge, en el Museo Misterioso, re-
presentando á lo vivo estatuas céle-
bres; la baudurrb.ta española señori-
ta Encarnación Box, que es buena 
madera para la música; Escena fa.nt^-
tica, poi Miss Marión Freecnan, y . r 
remate, las aplaudidas Sombras Jlumo-
rísticas. E l espectáculo da principio á 
las ocho en punto. 
APUNTES BIOORÍFICOS. — A veinte 
y cinco kilómetros, poco más ó menos, 
de Parina y á una legua escasa de Bus-
seto, pequeña ciudad de tres ó cuatro 
mil habitantes, situada al pie de los 
Apeninos, existe una pobre y misera-
ble aldea llamada Koncole, que apenas 
cuenta doscientas almas. En ella vivía 
hace unos ochenta años un joven, hon-
rado y laborioso matrimónlo, que tenía 
en la única calle de la aldea, una po-
bre posada, [kosterié) al producto de la 
cual añadían los beneficios de un pe-
queño comercio de licores en el que se 
abastecían ios habitantes del pa ís y los 
de los alrededores. 
Un día, aquel pobre país tan obscu-
ro y tan retirado, tan tranquilo gene-
ralmente y que debía creerse al abrigo 
de todo suceso ruidoso, fué teatro de 
una escena de carnicería y estragos, 
de un drama sangriento y terrible. Era 
el año 1814, época de los reveses del 
ejército francés. Los austriacos y los 
rusos, ante los cuales debía al fin ce-
der el príncipe Eugenio, después de 
haber hecho prodigios de valor, habían 
invaudido el territorio italiano que vol-
vía á ser campo de batalla secular. A-
vanzaban en columnas cerradas des-
truyendo los campos que atravesaban, 
sembrando por donde quiera que pasa-
ban él luto y la ruina, el terror y la 
muerte. Los soldados rusos, sobre to-
do, se hacían notar por su crueldad, 
por su furor salvaje, arrasando con to-
do, asesinando sin piedad á los habi-
tantes: hombres y mujeres, niños y an-
cianos, y quemando casas y granjas, 
saqueando ciudades y campos, y no 
dejando en pie nada de lo que estaba 
á su alcance. 
Una mañana se dió la noticia en a-
quella pobre aldea, de que las tropas se 
acercaban. Enloquecidos y horroriza-
dos al saberlo, las mujeres de Eoncole, 
no sabiendo donde huir n i donde es-
conderse, se refugiaron con sus hijos 
en la única y modesta Iglesia del pue-
blo, esperando escapar de esta manera 
á la barbarie de aquella soldadesca sal-
vaje; pero no respetande nada, los ru-
sos, después de haber registrado las 
casas, invadieron la Iglesia, cuyo sue-
lo se enrojeció bien pronto con la san-
gre de las víctimas. 
Una de aquellas pobres mujeres, que 
u 
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NOTAS.—El Sr. Presideute de la So-
ciedad Coral y de Kecreo E l Gavilán 
se ha servido invitarnos para la fun-
ción y baile que han de efectuarse el 
día 13, y con cuya fiesta inaugura dicho 
insriluto su nuevo local. Prado 123. 
Agradecemos la deferencia. 
—La conocida, tienda de modas L a 
FoshionabJe, Obispo 113, realiza á pre-
cios módicos varios art ículos, para ha-
cer hueco á las remesas que se esperan 
del extranjero. Entre ellas figuran som-
breros, capotas, visitas, matinées, fal-
dellines, birretes, etc. E n la hermosa 
vidriera de la misma casa se han ex-
puesto, con su valor marcado, piezas 
de tiras bo rdada» , de buemi cali-
dad y obra primorosísima.—Siente la 
l iúda"Ventura—una alegría ineíable— 
al ver que la baratura—se cuela en L a 
Fashionahle. 
—La actriz Sra. Jo rdá , primera da-
ma de la Compañía Dramát ica de Don 
Eieardo Valero, por deberes ineludi-
bles de su profesión tuvo que trabajar 
el sábado 5 en el teatro de Sagua la 
Grande, no obstante haber recibido un 
despacho t elegráfico, en el que se le co-
municaba la muerte de un hermano su-
yo, violentándose de ta l macera esa ar -
tista que abandonó el coliseo con una 
fiebre de 40 grados. Por fortuna, el día 
9 se encontraba repuesta la S^a. J o r d á 
y se disponía á dar su beneficio en a-
quella hermosa población, pródiga en 
rosales do mérito indiscutible. 
¡PonRECiLLO'—-En Madrid trabajó 
no hace muchos meses en el teatro de 
Jo rellanos el niño liafael Palop, como 
tenor de una compañía infantil de zar-
zuela. 
Rafael Palop llamó mucho la aten-
ción porque era el actorcilo más precoz 
y dispuesto de la Compañía, y uno de 
los que más repertorio tenían, pues sa-
bía casi todas las obras del gusto mo-
derno. 
Hace poco marchó con la compañía 
infantil de que forma parte á Argelia, 
y al regresar á E s p a ñ a ha muerto enal-
ta mar. ^De que ha muerto? Segúnelco-
lega que da la noticia, del exceso de 
trabajo, de la tensión á que se sujetó su 
naturaleza de niño haciéndole apren-
der lo que la natural debilidad de su 
cerebro no podía soportar sin grave 
riesgo. 
E l pobre tenor en miniatura recibió 
sepultura en el mar. ¡Pobrecillo! 
UN CONSEJO.— 
Libros son los corazones 
en donde escriben los años, 
en encontrados renglones: 
en una edad, ilusiones, 
y en otra edad, desengaños. 
Guarda, niña, t u inocencia, 
no manche negro borrón 
el libro de t u existencia; 
pues no hay luz en la conciencia 
si hay mancha en el corazón. 
A. G. Zamora. 
CHISTES DE LOS NENES.—Eicardito 
que nunca ha visto el mar, va á pasar 
una temporada á Regla, acompañado 
de su mamá. 
A l salir á paseo por los muelles y ver 
los buques de vapor, exclama admira-
do: 
—Mira, mira, mamá; ¡tres locomotoras 
se están bañando! 
Parroquia de Monsersrats. 
El día 15 se celebrará uua fiesta en honor de Nues-
tra Señora de Bebona, costeada por varios devoto?, 
con sermón á cargo del elocuente orador carmelita 
lído. P. Virgilio—Se iuvita íí los Heles y ea panicnlar 
á los vascongados.—Asunción Mendive de Veyra. 
{1742 f m 
m u DE M F E L I P E ¡ I T 
La Real Archicofradía dfl Amor l íonnoso ó Corto 
do María, celebra su fiesta mensual el día- 15 del 
presente mes de agosto con comunión general á las 
siete de la uiafiana y por ¡a tardo los ejercicios con 
sermón. Se recomieuda la piuitual asistencia de los 
asociadua con el distintivo de la asociación.—El I M -
Xémx, 9731 3-12 
Caiia fie la 10,3a t Saa I p s l 
A las ocho y media de la mañana del próximo 
marl. s. ae consagrarán en esta Capü'a solemnes cul-
tos en honor do la Stma. Virgen en el misterio de su 
tlorioso tránsito á los cielos, dirigiendo su palabra 
desde la cátedra del P^spírím Santo, el Jovua é ilus-
trado sacerdote D. Rafael Lecea, capellán del Itlmo. 
y Rdmo. Sr. Obispo dj esta Diócesis. 
El Hermano Prepósito y Ministro de la O, 3? i n -
vitan á los fieles concurran (i dicho acto. 
Habana, agosto 10 de 1893,—Pbro. José S. Valdós 
—Pbro. José Moran. 9677 4-11 
Depositario en esta I s l a de los me-
dioamentos d o s i m ó t r i c o s de Chan-
'ccaud y Burgrgraevo. 
Especial ida i en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosa::; y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
9697 alt 13-10 A 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo f o celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete, 
por la noche los ejercicios con sermón por un Padre 
Carmelita, y la procesión con la Santísima Viriron. 
441 
El miórcoles J6 del corriuníe se celebrará en esla 
parroquia, la fiesta que amialmente se le consagra al 
glorioso San Ro^ue. A las ocho y media la misa can-
tada, con sermón por el elocuento orador R. P, Elias; 
orquesta dirigida por el Sr. ] ) . J . R. Pacheco. Se 
suplica la asistencia á les devotos del Santo. 
9669 4-11 
ORATIFICACION. 
Ayer, de ocho á ocho y media do la no-
che, se extraviaron varios papeles, entro 
ellos un poder á favor de L). Felipe Gonzá-
lez y un oficio para e! Sr. Interventor del 
Estado. 
Sin averiguaciones se gratificará al que 
los entregue ea el Restriurant DOS HER-
MANOS, Sol n. 1 , ó en S. Pedro 14, bodega. 
C 1356 l a - l l 1(1-12 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
€ 1313 
O ' R e i l l y 1 0 6 . 
24-2 
Sociedad do Instrucción y Recreo del 
Pilar. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esla Sociedad ha acordado 
efectuar una función dramática con baile al final el 
próximo domingo 13: dicaa función será desempeña-
da per la Sección de Recreo y Adorno, siendo ame-
ni / ida por la órj^rtesta, de D. Mariano Méndez. 
Nota.—Se advierto á los rif.ñores socios que para 
tenar acceso al local es indisjmusablo presentar á la 
comisión el último recibo puesto al cobro. 
Otra.—Se ndmiten socios hasta última hora, con 
arreplo A las •írcscripci'mes reglamentarias. 
IIal>ana, 10 de agosto de 1893.—El Secretario ge-
neral, Andrés Pérez Leal . 
«070 3 d - l l 2 a - l l 
r NA PRUEBA.-Cuaado se ha visto una sola vez la acción tan higiónica y benó-
fioa de la ORKMA SIMÓX contra las ¿rWeías, 
Esa.r iac iones , Granitos, S a b a ñ o n e s , secoin-
pronde quo no haya Gold Cream más eficaz 
para, la Toilette D i a r i a dé la cara y de las 
manos. 
Los Polvos de arroz SIMÓN y el JABÓN 
SIMÓN completan estos íolices efectos y dan 
al rostro una B l a n c u r a y un Afelpado ma-
ní vil iosos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J . S I M O N , 13 rué Grange Batolié-
re París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
bazares y s e d e d a í ; del mundo encero. . 
Nad:-; más cómodo para el médico, el far-
macéutico y el público que ]ag cápsulas de 
Qvhvii -i de PcVetier. En efecto, ol farma-
céutico puode v, caerlas al por menor, el 
módico puede recetar en cantidad da 10, 20, 
30 cápsula», sabiendo que da 1, 2, 3 gramos 
de excelente sulfato de quinioa. ¡En cuanto 
al púbiieo, cuantos benelicins! Estas cápsu-
las supúmen Jas pildoras que á menudo 
cruzan el intestino sai diápWonse, anulan la 
araargura, se disuelven con nipidez y su 
acción es ¡-ápida en IHS fiebres, jaquecas, 
neurálgias, etc. 
llevaba su niño on brazos, tuvo la pre-
sencia de ánimo, en medio de low gri-
tos, del tumuito y de Iris violencias, do 
lanzarse por la escalera sin ser vista y 
subir hasta el campanario. Allí , acu-
rrucada eu uu nucón , medio loca de 
espanto, sin atreverse á respirar n i ha-
cer uu movimiento, permaneció hasta 
él ü a de aquella escena horrible, sal-
vándose de esta manera con su hijd 
JJÜ! yeibro, contadina que escapó nji-
lagrosamente de aquella horrible ma-
tanza era la que, con su marido, tenía 
la posada de Eoncole. E l se llamaoa 
Carlos Yerdi , y el hijo de estos campe-
sinos, el joven José , 7iacido un año an-
tes, y que le debía dos veces la vida á 
su inadiéj era el futuro autor de Na-
buoco y de la Traviata, de Rigoleito, de 
Aido. y do la Misa de Reqiíiem, — Igna-
cio Vervantes. 
Hemos presenciado dias pasados en una 
niña de diez años, un acceso de tos nervio-
sa , que nos hirió en lo más profundo del pe-
cho, pues los sufrimientos de la criatura 
eran espantosos, y al momento aconsejamos 
ol JARABK y la PASTA DE SAVIA DE i'rxo 
MARÍTIMO DE LAGASSE, que en el espacio 
de diez minutos calmó el acceso y ha pro-
ducido un efecto tan saludable que, desde 
hace dos meses que la niña toma esta pre-
paración, no ha vuelto á toser más y puede 
considerarse como curada. 
MÍO se w m mm 
m m m Í TOI .1*. 
U Í / m i O S MODELOS Í)E P A U I S Y V I E N A . 
Desde un ccntdu hay sombreros boni-
tos cu L A P A S H I O N B L B . 
Se liquida una gran partida de tiras 
bordadas. 
O B I S P O 119, 
L A F A 8 ü I O N AII L E . 
C 118:1 alt P -(iJl 
M ü E A L L A N U M 49, 
Participamos á nuestras constantes favorecedoras 
haber recilddo la secunda remesado sombreros y ca-
potas de última moda, compradas por la dueña de 
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CEONÍCA RELKHOSA. 
D I A 12 RE AGOSTO. 
El Circular está en Nuestra Señora del Monse-
rrate. 
Santa Clara, virgen y fundadora. (Indulgencia Ple-
uaria en su iglesia y los dos dias siguientes). Santas 
Nimia y Juliana y veinte compañeras; santos Largió» 
y Crescenclano, mártires. 
Santa Clara, virgen tan célebre en toda la iglesia 
fii6 de la ciudad do Asís. Nació el año de 1193. Desde 
su más tierna edad profesó una verdadera devoción 
á la Reina de las Vírgenes y por consiguiente nn ex-
tremo amor á l a pureza. La caridad que tenía con los 
pobres la emneñabs muchas veces á pesar de pus po-
cos años, en alguno» excesos, reservando : lempre la 
mayor parte de lo que la daban para repartirlo i ntre 
los necesitados. 
Crecía su virtud con la edad, y su aversión á todo 
lo que donaba á mundo crecía con su vii iud. Y á la 
verdad', Clara, no pensaba nada más que nacer peni-
tencia en una edad qtw solo inspira la dcücadeza y el 
regalo. Esta sauu virgen fundó la Orden que b.„ sido 
tan celebrada en el Orbe cristiano, cuales son las 
monjas clari-ai tan rocomendabloí por la perfección 
de su i ti Mtotto, como respetables por el .esplandor do 
las virtudes rvangóiic s que edifican á toda la iglesia. 
Por su ilustre vida y milagros la puso en el número 
de ias santas vírgenes el papa Alejandro IV. 
PIBt tVÁa E L DOMINGO. 
Si^as So. mnea,—En la Catedral la -'e Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las da costum-
bre. 
Corte de Alaria. • ! 
Nuestra Señora del Pil 
a l*.—Correspondo visitará 
en eu idesia 
La Hermandad de San Pedro cumpUendo la cers-
títttóiáh 5? de su reglamento, celébrala función anual 
dedicada á ta Sant" Patrono en la Iglesia Catedral. 
El día 11 ti las ->cho y inedia misa solemne con ca-
pilla de música y sermón que predicará el Hermano 
Visitador Ldo. I). Pedro Caballer. 
E l dia 12 á la mi ma hora se cantará vigilia, misa y 
responso j;or los Hermanos difuntos. 
Terminado el oficio de difuntos se reunirán los 
Heci,1,v.i s en Junta General eíi el salón del Semi-
nario, 
gij suplió» U utilsteuci» í los actos religiosos, 
Iglesia del ÍÉnasterio ¡je S k Claía, 
Viernes, día 11 del corriente, al anochecer se can-
tará ta gran salve después de vísperas en honor de 
la gloriosa Santa Clara. 
Sábado 12, á las nueve, será la misa solemne con 
sermón á carjro del R. P. lloyo,'S. J . 
; Domingo 13. La fiesta se dedica á N . P. San Fran-
cisco con salve el dia antes y misa y sermón que dirá 
el R. P. Elias, de la Orden Franciscana. 
Martes 15. Se celebra la íiesta del misterio de la 
Asunción de lá Santísima Virgen á la* nueve, con 
misa y sermón por el R. P. Vega de la (Congregación 
de la Misión, con salve y letanías en la tarde anterior. 
Ultimamente, el dia de la Octava ó se i el sábado 
19, á las nueve y media será la misa cantada con ser-
món que predicará el R. Fr. Daniel Franciscano. En 
seguida de la misa será la salida y regreso de los San-
tos Patronos al Monasterio. 9569 4-9 
y 104:3 aproximación, 
vendidos por la peletería 
!Ei Paseo. 
O B I S P O 
C 1312 
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CENTRO (í A LLEGO. 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
MATRICULA. 
C U R S O DH 1 8 9 3 A 1894 . 
SECRKTAEIA. 
Del 15 al 30 del corriente queda abierta en esta 
Secretaría la matrícula para el curso próximo. 
Los que deseen inscribirse concurrirán do 8 á 9 de 
la noche á esta Se retaría. 
Para efectuarlo se llenarán los requisitos que pro-
viene el Reglamento de esta Sección en los artículos 
29 y 3? del capítulo 8'.' 
Lo que de orden del Sr. Director se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1893.—El Secretario, F e -
lipe de las Cuevas. 
Nota.—La apertura de las clases se anunciará o-
portunamente. 1341 4-10 
ASOCIACION 
D E 
BepeiÉiiíes M. Coimio t la Haliaia 
SECRETARIA. 
El domingo 18 d3l corriente mes, á las siete y media 
de la noche, tendrá lugar en los salones del Centro 
deesta Asociació.i, la junta general preparatoria de c-
lecciones, en la cual serán nombrados los señores que 
han de presidir las seis meses de votaciones, así como 
los que presidirán los escrutinios, más los que actu i -
rán de secroiarios de mesa y escrutinio de las» lec-
ciones generales que se efectuarán el dia 27. 
Lo que de orden del Sr. Presideute se hace públi-
co para conocimiento do los señores asociados, que 
deberán concurrir al acto provistos del recibo de la 
c\iot% social del dorriente mes. 
Habana, 6 de agosto de d893.—El Secretario, IT. 
Paniagua. 
9588 3 alt-8 Bd-« 
DaAN 
m i ? , I D . 
L ASEÑORA 
T0NIA D E E L E I Z 
viuda de Gallardo, 
EGÜÍ, 
HA FALLECIDO. 
Y dispusto su entierro para el 
dia de mafuiíia, 12, ií las 8 de la 
mañana, lasque suscriben, her-
manos, primos y personas de su 
amistad, suplican á sus amigos 
se sirvan acompañar el cadáver 
de la casa mortuoria Maloja mí-
mero 1, al cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo. 
Haban&, agosto 11 de 1893. 
Tomás A. de Eleizegui—Ldo. Juan María 
de EleizegLve—Francisco de P. Arazoza— 
Antonio J. de Arazoza—Dr. Claudio Delga-
do—Manuel Gil—Ldo. Enrique Vignier— 




E L COBRO B E LOS HONORARIOS 
I B S Z P O I E ? , X J J ^ G T T t t J k . 
106. O'REILLTT, 106 . 
alt 12-3A 
9715 ld-12 l a - U 
8 2 
3 h £ 3 m lá 
i-i I I i Í:§ i I' 
W c w to W W ÍO CTI I W o; o« üv5x o o ex < 
SOCIEDAD C O R A L Y B E LECHEO 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ba dispuesto inaugurar el nuevo lo-
cal de esta Sociedad, combinando una variada función 
pan la noche del domingo 13 del mes actual, com-
puesta de una obra dramática, concierto y baile, con 
la reputada orquesta do D. Chudio Martínez 
NOTA.—Se suplica á loa señores que se crean con 
derecho á la entrada á los salones so sirvan pasar por 
la Seeictaría hasta las diez de la noche del sábado, á 
proveerse de la correspondiente invitación. 
OTíiA.—Para el aeccío al local, los feñores socios 
se hervirán presentar el recibo del mes corriente, sin 
distinción de personas. 
Habana, 10 de Agosto de 1893.—El Secretario. 
9714 al-11 á'¿-12 
Tlie fflirrlees Watson & Yaryan CÜSW, Li inM. 
G r L i A S G J O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de liierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frederic H . ¡Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos 6 coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igi r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt ' 25-2M 
Este grabado representa una n iña pidien cío laa T 
M U I do HIERBO ¥ DOGA, 
COCA-IROMJ do ALLEM!, 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l Hombr© cúra la Debilidad t e m o s a . Debili-
dad Sexual y la Isiii^ctoncia. 
A5a WEujer cura todas las formas de Worviosídad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Es tán rocomondauas por los Médicos y so vendou en todas l as Boticas 
on pomos de eo rilldcttas* T o m a d l a s y o s c c n v o c i c o r o i s . 
3Í9 SeQOíid Ivenue, New íork, 0. S. A, Oí. ALLB 
r 
P O H E L . J A H A B B 
DI mmim 
D E L 
E l u so d e l a g u a A P O L L I -
H A R L S , se i m p o n e e n c a s i t o -
dos l o s t r a s t o r n o s g a s í r o i n -
t e s t i n a l e s ; s u s a b o r s i e m p r e 
a g r a d a b l e l a h a c e i n d i s p e n s a -
b l e como a g u a de m e s a . 
C i e n f u e g o s , j u l i o de 1 . 9 3 , 
Dr. Octavio Ortiz Goffigni. 
C 13.. 1-13 
I M O i E A A P A R I C M 
c o É a ia muei m 
Es un hecho ci»rto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Renovador de A. Gómez 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamicnio de la muerte por curación radical bn la 
mayaría de los individuos martirizados por asma ó 
aho^o en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de lior¡¡; bronquitis, tisis incipieuto (samm las tres 
ciiartas partes de lorf tísicos) catarros crónicos y re -
cientes, gripe, suspenaión menstrual, hinchazón de 
las pieroas, males de estómago, de la sangre y siülí-
ticoü, raquitismo do les niñns, etc. 
l ia fama de este portentoso específico se cxüoude 
á todos los pu bloe de la lála y una buena parto de 
lo=i Estados Usiidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos y nunca se ha visto un remedio que 
tanto se haya recomendado de enfermo á enfermo; 
como que no ecutiene mercurio, ni arsénico, ni sus-
tíiticia que pueda causar daño alguno, y se han reali-
zado en tros üfios más de C I E N M I L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo. 
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencerse de su iucomoarablo virtud curativa y du 
que aquí no huy bombo, t i se da gato por liebre. 
!A curarse! IA vivir ¡ 
Viva 
G 3 
M O N E D A 
M A . T E K I Í L L X 3 S D E O H O T F L . & . T A . 
Compramos en pequeííaí y grandes cantidades. 
O U I E l l E o V " 0 I T B O B K . X l s r O B . 
I m p o r t a d o r e s de j o y e r í a y r e l o j e s . T e n i e n t e R e y n , 13, a l t o s . 
£25.525 52S252525a5^SffiaH5Ma25-m5E5a^ 55JS2S2S252525 25?Si!SS5a5í5He52S2S252Eí!S« 
| CüRACffl SÁPIDA Y CIERTA D I L á A f f i l I A | 
| POR L A HEMOOLOBITÍA DIA U S A B A | 
H PREPARADA % 
| p o r C. M O Y A , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o . g 
fy Ksta maravillosa medicación contiene el principio ferruginoío nalii>'al da la sangre ó séase la & 
ní 11KMOGLOBINA pura, sustancia que suijera en mucho (segán las intinitas y cancluyentes expc- & 
re i'icncias verificadas por Dujardíu Beauraetz, (Tranchec. C. Paul y otros) á la antigua mofíicación de g 
[V las sales de Hierro, que prevalecían como uno de los medicamentos más útiles para combatir lapo- k 
Vn broza de sangre en el organismo humano. 
K La 11EMOGLOIÍINA dialisada de Moya produce sorprendentes resultados en la A N E M I A , 
&1 GLOROSISy D E B I L I D A D D E LOS NIÑOS, C O N V A L E C E N C I A D E LARGAS E N E E K - ^ 
MEDA.DES como íiehi-es palúdicas y liílcas, grandes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en ¡a 
W que se experimcíitau grandes pérdidas de sangre, etc., etc. to 
S En los desarreglos del período menstrual, V A H I D O S , repugnancia á los alimentos, trastornos £0 
pl nerviosos, deínlidad en los ancianos porexcesiira edad ó por achaques de anticuas dolencias, produce Jfj 
á milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A D I A L i S A D A D E MOYA. Sj 
5] Es el mejor y mis agradable da todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros 6 g: 
R inofensivos, pueb no produce estreñimiento ni ennegrece la dentadura como la mayoría de sus glmUa- u» 
Bi res. En una palabra. Kiempre que hava que combatir estados de CANSANCIO, D E B I L I D A D , 
L A N G U I D E Z , E N F L A Q U E C I M I E N T O y A G O T A M I E N T O NERVIOSO, debe tomarse la S 
H E M O G L O B I N A D I ALÍSADA DE MOYA, que los niños y las personas de paladar y de cstóma- tí 
go delicado soportan perfectamente. [3 
Se prepara y vende en la Faraiacia L A MODERNA, Dragones 86, esquina á Manrique, y se K 
vende en las Droguerías de Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. González Curquejo, Johnf<on, Robira y |p 
Cuesta, Castvdls y eu todas las boticas acreditadas. C1330 lo-r»A jü 
an?o dei ir taina?t 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfei modados de la 
piel) durante más de veinte años, y un estudio de todos los dias en su gran clientela de 
Par ís , el Señor Profesor Gazcnave ha conseguido sintetizar sus miles ue observaciones 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo méri to especial es do determinar la ¡e la-
ción que deben conservar entre si, ias sustancias que la componen. 
Ha reunido en una misma preparac ión c! ioüuro de potasio, depurativo de la sangre 
y agente eliminador d é l o s principios mórbidos^ el bi-cloruro de / ád rov / i ro agente 
anti-fcrmentecible y anfei-parasitario, y finalmente el arsénico que obra tan relizrnenfc 
sobro la circulación da la sangre, las vías respiratorias y sobre la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Rus Vivienns, y en las [irincipaies Fai nríácias. 
vida! 
E L RENOVADOR D E A. GOMEZ no tiene r i -
val en el mundo y se prepara en la botica El Sanio 
Angel, calle del Aguac te n. 7, esquina i Ttiiadillo. 
donde se baba el Sr. A. Gómez o sea D Antonio 
D i iz Góm. z, conocido eu la isla v fuera de fila. 
1)751 2 12 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, eíccZusiyamcnítí vegetal, se presen ta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la oilis, las ¡ l a n a s , la pi tui ta , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua süeia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre cansadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jui ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8̂  RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
i IOCÍÉ Mienréí ica del Dr. Montes. 
1 Este medicamento, no solo cura los berpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para bacer desaparecer con 
rapidez los barros, e«piuillas, mancbas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Par ís , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 




€0> E L PRINCIPIO FEllRUtíINOSO 
NATURAL 1)E LA SAJítíRE. 
Sanyt e worwa Sangre e?i lasememias. 
CURACION K API O A Y ¡SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en ía convalecencia de 
las fiebres palíídicas y fiebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
) Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. Joh.nson. O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
. i i » M ¿ : Í : . l ^ I M a l . , L J . ^ m ...a.m .J.IT^MI 
M 0 3 S T T 3 3 S , 
D E L A ü m V E E S I D A D OENTKAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 13' 26-12A 
Guadalupe G. (le Pastorino 
Comadrona Pacultativi, ba trasladado su domicilio 
de la calle de Consulado á la calle de Baratillo m i -
mero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
ANUNCIO DE LO» ESTA!>08-Í1N!1Í>U!S. 
C O M l f O L S I O H E S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
CION ES R A D I C A L -
He dedicado toda la vida a l es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
< * o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio c w-
rará los casos m á s severos. E l quo 
otros l iayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v ia rá gratis á quien la pida uiia 
botella de m i Remedio Infalihle y 
uu tratado sotre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curac ión es se-
cura. 
Dr. H. G. ROGT, 183 PearíSi., Wtteva York. 
Dirigirso expresando la dánebatón 
exacto, por una botella a*áti$ á 
UiBE Y TORBAlBÁr., ÍHN.1 
Obrapía 33 . 
EI JAMBE „ 
¿)ebe asareo siempre paru la ieut ioíou 
los á lf ica AblamU las ondas,, alivia los <lo'.r." 










L A T O S Y 
P E C T O R A L 
DE 
I L£3 
PREPARADO POR 1 
LA1STMAH Y KEMPÍ 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUtlA LA TOS MAQ ÊrtTlNAZ Y. HA 
PROUOCICC CURAS AOMIHAÜLES EN CASOO 
DE TISIS HJLMONAR INCIPIENTE. 






H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo 6 ' 'Aceite de Koca"(ima 
i medicina compuesta por el Creador 
, eu las entrañas de la tierra) fué reco-
} nocido como un remedio cicatrizante 
• maravilloso. 
Esto ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
le Petróleo 
HSPOFOSFITOS. CÜC J l l l g l C r 
^ a r a hacer que este aceite sea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
l a d a r , alivia con prontitud y es rápi-
<da en su cura. 
^ Es superior A todas las emulsiones 
d̂e aceite de hígado de bacalao, y es 
recetada por lodos los médicos, para: 
XOH Crón ica . 
Titás ó consunc ión , 
l l r o u q u i t i s . 
lOscrófulus. 
I-a tírippe y sus efectos, 
ü Enflaquecimiento y A n é m i a . 
3 l>ebiUdad general y E x t e n u a c i ó n , 
n Enfermedades en los in tes t ino» en los 
6 1 ••• »s, y todas las enfermedades de dc-
| • ILdaq general . 
, ) Bi especialmente eficaz en consunción, 
f ! ' ; i<i'.titi8 y enfermedades do flaqueza en loa 
•j. rr.noa. 
p Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
(^rudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
O -íl npetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la «alud como ninguna otra medicina. 
Brsn droguista no la tiene de venta, que 
Xa obtenga. 
Circularos de instrucciones, grátis en las 
bofteas. 
Anglar Chemlcs; Co., Boston, E. U. de A. 
m 
DR. T A B O i D E L i . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones deu-
taies por los más mouernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cnahiniera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
ílísiiriffnido médico-cinnano de la ía-
í'ullad de París y de noíoria reputo 
ción en esta ciudad. 
Los precios nnovamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 9521 5-8 
J . L . DE MENDOZA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Conaultas, tío 11 & 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Pranones. 9649 alt 13-10A 
DR. E S P A D i 
GaUfinol24, altos, esquinad Dragones 
Kspeclftllsta en enfermedades venóreo-slfllítloM y 
Afetoclones de la piel, 
üoniultas do 2 & 4. 
TKLEFONO N . I.S15. 
C 1297 1-A 
Dr. Josó María de Jauregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Onraclón radical del hidrocole por un procadlmiento 
eencülo slu ertraooión del líquido.—Especialidad su 
Hebrea paliídioaa. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1296 1-A 
R A F A E L C H A G U A C E D A Y N A Y A U R O . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAD 
del Colegio de Pensylvania, <5 incorporado á la Uni -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
nioro 79 A. C 1281 27-1 A 
DR. CH7STAVO L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 2. Nep-
tuuo n. 64. C 1136 1 J 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos uara elección do criande-
ras, analizando la lecho por ios procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
Dr. GASPAR BETANCOUKT 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amargura 27, esquina & Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas do 7 á 5. 8454 26-14Jl 
DR. JUAN N. CAVALOS, 
M E D I O O - C I R U J A N O . 
Ijampurilla 84. 
8925 
Teléfono número 102. 
26-2M 
M A N U E L V A L D E S V I T A y 
A G U S T I N Y A L D E S D E L A T O R R E . 
AllOGAOOM. 
Bufete. Obispo n. 27 (altos). Do 12 á 3 
9574 52-9A(í 
DR. M. G. LAliRAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -tista: verifica las extracciones deutaaias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos, orificaciones, empastad mas y dientes artifi-
ciales por los procedimientos in/is modonos de la 
deuda. Consultas do 8 fi 4, Obrapí > 5$ entro Com-
poatela y Aguacate. 95156 4-8 
GONZALO l'FJWOHO 
A B O G A D O . 
Estudio y domicilio: 
3169 
Tejadillo 14. 
26 1 Ag, 
. D r . K m r j F M W Ü Í L 
ENFERMEDADÉÍS M l u i 1*1 E L . 




DOCTOR CANTARO GARCIA. 
Especialista eu entermoiirules crónicas y releides. 
Cura radical. 
Entro otras, las venéreas y sifiliiicas, escrofinaa, 
tumor blanco, tisis, lepi a ó |:íiipot'eno\a principia tos, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo siu in -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la bidroünuf, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de v^dra -e i-ara^m 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zuiueta S6. 
8924 »3 25J1 
DR. MANUEL GOMEZ DE LA MAZA 
Médico-Cirujano. Consultas de 12 á 2, EspectolM 
para señoras'los lunes y jueves. TELKFOXC) 10114 
A M I S T A D 81. 9113 13-30 
CANTANTE, PROFESORA D E MUSICA, teo-ría, canto para teatro, piano é italiano, proceden-
te de los teatros. Conservatorio de Miarla , con d i -
plomas, laureada del mismo. Enseñanza rany mojaíoa 
•en su casa, il domicilio alrededores de la H ibana. 
Ordenes almacén de mxísica Obrapía 23 6 Hafant 
n. 178. 9737 4-12 
Francisco P. do León , 
Profesor con 20 años de prúctiea, so ofrece parn la 
enseñanza do niños & domicilio. Su sistema eBue$ial; 
peculiar suyo, os una verdadera garantía para loi re-
fieres padres do familia. Recibe órdenes: Corrales 
núm. 4. 95(10 )a-7 4d 8 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F. I IERREIÍA 
Perito mercantil, profesor do teneduría de libros y de 
aritmética mercimtil del Centro de Dependientes y 
del Centro Asturiano, profesor de inglés, oto. Calle 
Nueva del Cristo n. 4. 9215 15-lAg 
U B I S E í i P M f l S . 
S A N G R E D E H E R M A N O S . 
El poema dramático-fantástico "Sangre de Her-
mauos" representado en Puyret, so halla de venta á 
50 centavos en la Galería Literaria callo del Obispo 
n. 55, y en La Propaganda Literaria, Zuluela 24. 
97.35 4-12 
O! 'inglesa $1. Pronunciación inglesa 50 cts. Verbos franceses 75 cts. Los Verbos castellanos 50 ots. Vo-
cabulario en tres idiomas 15 cts. Reeonoeidiis r ' i - el 
Gobierno de utilidad para la enseñanza. Plou nuevo 
que permito estudiar las reglas y consultarlas con su-
ma facilidad. Do venta en las librerías y en la Aca-
demia, Lamparilla 21. 9673 4-11 
A V I S O . 
La tan acreditada ESPAÑA ILUSTRADA, co-
lección compuesta de 120 láminas en fototípia, de las 
mejores vistas de la Península; se puede ídíiuirir pol-
ares. Castro, Fernández solo $17 oro en casa de los Sr 
y Cp., Muralla esquina á Cuba 9699 6-11 
8000 libros 
ae realizau á escoger d una y dos pesetas ol tomo, pí-
dase ol nuevo catalogo q\ie se dará gratis. Nepluno 
n. 124, librería. 9690 4-11 
CORONAS FUNEBRES 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
Colección de novelas 
de autores célebres, tradtuúdas del f.iancés al caste-
llano 6 ilustradas de abundantes y artísticas láminas 
«tomos nuo conlioneu 10 novelas todas por solo $1— 
Otra colección menos primorosa que la i-.uterior tam-
bién con láminas 0 tomos ¡50! centavos. Colección de 
graciosas comedias y piezas bufas (i de ellas, 50 een 
tavos. Neptuno 124 libraría. 9694 4 11 
OU1SPO 84. 
O 1139 alt 
TELEFONO 535 . 
i J 
" L A CAMELIA", SOL N. U . 
GRAN T A L L E R D E MODAS Y CORSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos eu 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
se le facilitan cuautos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
lina para señoras; un surtido completo en canastilla y 
preciosos sombreros. 9417 15-5 
P ü m D O R DE M E T A L E S . 
Fundición especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre lí otras ligas. Príncipe 
Alfonso 212. 8933 16-25 j l 
SOLI». 
r i l R E l N T A HOMBRES LABRADORES S O L I -
JL citamos para una linca próxima á esta capital, los 
pagos so hacen por quincenas. Garantizamos _ los 
sueldos. Agencia de Negocios. 58 Aguacate 58. Te-
lefono 590. JJ Martine/ y Uno. 9748 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para manejar un niño ó criada de mano 
ó bien para cuidar una señora y servirla eu sus habi-
taciones, tiene quien responda por ella. Informaián 
calle do la Salud n. 36. 9724 4-12 
S B S O L I C I T A 
una criandera de abundante leche do 3 á 4 meses de 
parida, para criar á leche entera. Sueldo $ 12-50 oro. 
Obrapía 14, altos, de 12 á 2 mañana. 9733 4-12 
TRABAJAR. PARA BUENAS CASAS SÉ 
necesitan 4 criadas blancas, 3 de color, 2 mane-
jadoras, 4 cocinerasb'aucas, 2dc color,2 criados, una 
modista, 4 muchachos y todos los que tengan referen-
cias acudan á este Centro. Pidan los dueños. Alvarez 
y Rodríguez, Aguacate 54. 9738 4-12 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-
lor, del campo, de manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa: sabe coser y tiene quien la re-
comiende: calzada de Galiano n. 77, esquina á San 
Miguel, accesoria del café por San Miguel, darán ra-
zón. 9627 4-10 
SE NECESITAN D I E Z TRABAJADORES para una colonia de la jurisdicción de Cárdenas, que 
sean diestros en las faenas agrícolas, provistos de cé-
dulas. Se pagan $25 oro por mesadas, quincenas ó 
semanas. Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9632 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse do cocinera: ha ejercido ya en esta Isla 
la profesión y tieno personas que garanticen su con-
ducta y oficio. Informarán San Isidro número 80. 
9644 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular en casa particular que sea de moralidad y 
respeto: es modista y peinadora: no le importa ayu-
dar á los quehaceres por la mañana. Mercaderes nú-
mero 16i, altos. 9615 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta cocina, en Villegas nú-
mero 79. 9616 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, B I E N sea para limpieza de habitaciones ó para manejar 
niños. Informarán Calzada de Buenos Aires núme-
ro 23, Quinta de Piña, y también en Induttria n. 128, 
Habana. 9607 4-10 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR D E M E -diana edad para sereno particular ó para algún 
ingenio; sabe marcar los sacos, pesarlos y coserlos, 
pues este oficio lo ha hecho algunos años: entiende de 
cochero do un caballo, ó repartidor ó portero. Darán 
razón en Egido n. 9. 9012 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Calle del Obispo número 137, al-
tos. 9633 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
para trabajar de 6 á 6 una costurera que entiende de 
costuras para niños y señoras, Sitios 53, á toc'cs bo-
ros. 9ÍÍ22 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer para la limpieza en una casa de corta fa-
milia y que sepa coser algo á máquina y también un 
muchacho do 10 á 14 años para un pequeño servicio. 
San Rafael 71. 9656 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, tiene quien responda porsu 
conducta: informarán café del Cuco, Muralla n. 70, 
entre Aguacate y Villegas. 9736 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Calzada de la Reina número 7. 
9723 4-12 
] \ / rANUEL VALIÑA F A C I L I T A CON RECO-
iylmendaciones, de momento y grátis, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, jardineros, costureras, 
cortadaras, criadas, cocineras, dependientes y traba-
¡adores de todos clases, según los pidan. Vengan á 
colocarse, Teniente-Rey n. 100, Zulneta y Prado. 
9751 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero con buenas referencias; do no ser 
así que no se presente. Riela ¡¡újnero 72. 
9720 4-12 
S E S O L I C I T A 
una persona de color para la limpieza de una casa y 
ayudar al manejo de un.os niños, exigiéndose buen 
carácter. Lagunas número 3. 
9719 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA GALLEGA B U E -na eriada de mano y excelente manejadora de 
niños, para una do las dos cosas, bien sea para la 
Habana ó para el campo: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Impondrán calle 
del Sol n. 10. 9713 4-12 
13riana de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan por ella: calle de S m Pedro nú-
mero 14: en la misma bodega informarán. En la mis-
ma una aenora de alguna edad, ágil y entendida, desea 
colocarse para acompañar á otra señora y algunos 
quehaceres de la casa. 9716 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular. Baratillo núme-
ro 9, altos. 9712 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co -cinera peninsular, aseada y. de toda confianza, 
bien sea en establecimiento ó casa particular: tiene 
personas que garantice;» su buena conducta. San 
Ignacio número 25, locería, impoiidráp. 
^ 9725 4-12 
EN E L GRAN TREN D E CANTINAS D E T E -niente-Rey n. 3r, se solicita uua criada de corta 
edad, sea blanca 6 de color; se la tendrá como en fa-
mi ia y se lo dará sueldo: si no tiene buenas referen-
eias que no se presente. 
9729 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 18 años para el servicio de criado de mano: es activo é 
iutvügente y acostumbrado á este servicio: tiene per-
sonan que respondan por él. Amistad 17, coarto n. 12: 
en la mismít se coloca una buena criada de mano, 
acostumbrada al servicio, con referencias. 
9732 4-12 
Ü. desea entrar de auxiliar en un colegio, pospe al-
go de música y tiene además 4 años de práctica en la 
enseñanza de párvulos; so dará razón en esta admi-
nlstráoiín. 9753 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique 172, botica. Presen-
tará su cédula porspnal. 9752 4-12 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SOLA 
sin familia desea colocarse en uña casj, para a-
compañ-ir á una señora ó ; ara criada de mano para 
una coria fa;?!i'ia para la Habana: so prefiero ir al 
e <mpo siempre qud sp le abone ol pasaje: dará razón 
de •u i-iradero callé de l»ao>a número 100. 
9 » 9 4-11 
E SOLICITA UNA MANEJADORA P E N I N -
sular joven ó de mediana edad, que sea formal y 
cariñosa con un niño y que no tenga inconveniente 
en ayudar á la limpieza y arreglar una casa pequeña 
V de muy corta familia, sueldo Ifi pesos y ropa limpia. 
Darán razón en el almacén de ferretería "La Cam-
pana", Galiano 117, esquinad Barceloni. 
9631 4-10 
UN COLEGIO D E SEÑORITAS E N 
las Villas se solicitan dos profesoras do piano, 
pintura, bordados y flores: calle de Cárdenas u. 2 E. 
informan. 9034 8-10 
Pí 
En el Vedado 
UB copjnerp de casa particular solicita dos casas 
de familia á quien lo facilitará, comidas á un precio 
módico. A, esquina á 5?, juntó al cuartel de Bombo-
ros. 9640 4-10 
A los kacendados. 
Con las mejores referencias y práctica de veinte 
años, se ofrece ui) administrador de ingenio, prefi-
riendo á sueldo con iritpreses en las utilidades. D i r i -
girse ú Jesús María 37, 9641 4-1Ó 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de cocinera en una casa que sea buena, os 
aseada y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
personas que garanticen su conducta: impondrán 
calle de Factoría n. 104. 9609 4-10 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarlos de saíír,; y un aprendiz adelaatado, 
Aguacate n. 58. 9618 4-10 
S E S O L I C I T A 
un pilotíí práctico de este puerto al de Manzanillo y 
puertos intomedioo, para el bergantín goleta "María 
Teresa." Informará su pa'rón á bordo. 
9611 1 a-9 2d-10 
SOLICITO UN POTRERO EN RENTA D E i á 4 caballerías, inmediato á la Habana en buenas 
condiciones para vaquería ó pagando piso de éstas ó 
las doy á partido. Por correo B. M. , Zanja 44. 
9565 4 9 
i ^ R I A N D E R A D E CíJATRO MESES D E PA-
V^rida desea colocarse, tiene buena y abundante Jo-
che: darán razón Empedrado número 77; eu la mis-
ma hav una criada y un cocinero. 
9595 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cri.'.ndera á media leche una morena. Genios 19; 
altos, 9590 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado do mano ó portero, 
tiene buenos informes de donde ha servido y en la 
misma informarán de su buena conducta. Calle Ce-
rrada del Paseo n. 2, esquina á Zanja. 
9fi9íii " 4-9 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS, 
4 9 . A G U Í A E 49 . 
C1299 1-A 
2,500 pesos, 
se desean imponer con garantía hipotecaria. En la 
Secretaría de la Asociación de Socorros Mutuos Ntra 
Sra. del Pilar, calzada del Monte 300, informarán. 
4-9 I 
hnRABAJADORrÉS*-CON $22 ftíENSUALES: 
X solicitamos 50 hombres paro un ingenio próximo 
á esta capital, garantizamos el pago do ellos. Agencia, 
Aguacate n. 58. Teléfono 590.—J. Martínez y lino. . 
9580 4-9 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y R E -postero, asiático, tanto para casa particular como 
para establecimiento. 
9561 
Luz número 69. 
4-9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse á luedía leche, la que tiene buena 
y abundante. En Neptuno n. 7, darán razón á todas 
horas. 9563 4-9 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de ii ano, irteligenfe y trabajadora, 
pava corta fiimdia: ha de traer buenos informes. R i -
ela nuíhftfo 74, altos. 9566 4-9 
S POR I C O A L ANO 
No se cobra cori'eiaj», y se trata con el interosado 
cualquiera cantidad por gr»i;dí ó pequeña que sea 
so dá con hipoteca. Coneorilia 87. ílft̂ O 4-11 
TTN'A SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -
\ J contrur colocación para Ift limpieza de h'ibita-
e.ioncs y ajudur á otros quehaceras de casa, corta y 
coso á inano y máquina toda clase do ropa blanca y 
sltfuna otra que sea de necesidad. Poclto número !2. 
9667 1-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera & mudi^ lectíe, calle de Oqucn lo nú 
mero 31 daián r;izóii á tedas hí>ras. 
9660 4-11 
róO,POO$ D E M E N O R E S 
A módico interés se dospa imponer con hipoteca 
basta en artidae. Amistad 142, fáv, Aguilerí:. Bar-
bevfa ó Habana 190 recibo aviso. 
9662 4-11 
TTÑ MATRIMONIO SIN FAMILIA DESEA 
|_J i'elocar.se en uua casa «le fumilia para los queha-
ceio» doi&é£tlp08; no tiene inconveniente en salir pa 
n el - ampo: íotorjcarán Sol número 20. 
9li'!4 4-11 
Ü l-lSKA COLOCARSÍTÜN^. CRIANDERA pe-ninsular á leche entera ó á media iecíie: tiene 
buena y s bjfiuhnte lecbo y quien garantice por su 
eonduetn. Ancha d/d Norte número 209. 
9670 4-11 
25,000$ 
,il 9 por ciento, so dan con hipoteca hasta CT partidas 
de á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vir tu-
des 22. Compórtela 147, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, se trata con el dueño del di-
nero. 9661 4-1t 
Se toma en alquiler 
una iiegriíc dp 8 á 10 años para el aseo de una casa 
de poca familia; s-achlo y se le enseña á leer, costura, 
etc. Cerro número 849 ó Salud númer > 23. 
9695 4-11 
NUEVO DICCIONARIO. 
Ouia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla do Cuba, indicando además los ingenios, vega 
potreros, ote, etc., do cada partido ó pueblo, donde 
están las mejores veg-s, la Historia Natural de Cuba, 
las riquezas'y minas aun no explotadas, el directorio 
de la ciudad de la Habana y otros datos curiosos, to-
<lo en un tomo de inucba lectura $1.50, en Ne ptuno 
Í24, librería. 9098 4-11 
r \ E S E A 
I ^Tniusul 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsvdar, aseada, en casa que sea bue-
na: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Impondrán calle del Aguila n. 116. 
9706 4-11 
A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
ar, aseada, lo mismo para casa particular 
que establceimiento: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien rosponda por ella. Impondrán San Miguel 
número 54 esquina á Aguila. 
9707 4-11 
A V I S O . 
Se solici'a un muchacho tiara aprendiz de barbero. 
Calle de la Habana, entre Muralla y Teniente-Rey, 
n. 121, barbería. (969 1 4-11 
Aviso á ios aseguradores 
en la Compañía Inglesa contra Incen-
dio " L a Imperial," 
Se solicita al tenedor do la póliza u*? 2.199,712 de 
esta Compañía, para que se presente con ella al agen-
te de la misma D. Tomás A. Hayley, en los altos de 
la casa calle de Obrapía n 37, con objeto de legali-
zarla. 9572 7-9 
DKSEA (.-OLOCAR.SE CNA JOVEN P E N I N -sular dé mes y medió de parida, con buena y a-
bundaute leche, para criar á ijach'e entera, por habér-
sele muerto la niña, teniendo persona que respojlda 
por ella. Impondicin Inqijisidor }5. 
9573 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea labo-
riosa y sepa coser y quo tenga quien responda de su 
honradez. Monte 225. 9582 4-9 
P ltfÁU GRATIS BUENOS COCINEROS Y réposteroíi/cí'iadoj sjo primera, porteros, coche-
ros, dependientes y tvabajadól'os de io^as plasps; ne-
cesito 3 criada» 4 cooincríis y todos lós qiio do'sGen 
colocarle. M. Valiña, Teniente-Rey 100, entile Zú̂ -
lucía v J-'rada. 95$) ' 4-9 ' 
Q E SÓLiCÍT- i Ui íA CO~ÍÑERA JOVEN Q,UE 
>0; o;.a su obligación, paya tí-ey pprspnas: sueldo 13 
pesos; v una muclmchita de 11 á J3 afiop pa*a ay4d#? 
al servicio, dándole sueldo, calzado y ropa limpia. 
Habana n. 05, altos. 9577 4-9 
MI L PESOS PARA EXPLOTAR UNA I N -dustria.—Se desea uno que tenga íj>l,000 garan-
tizando doblar el dinero cada 4 meses: para mayor 
seguridad se ¡jons gn cabeza del que facilite la can-
tidad; Informarán BeiasGoaip, y San Miguel, establo. 
9555 • ' 1 4-9 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular eu eaaa de corta familia de manejadora do 
un niño solo, es cariñosa con ellos, sabe cumplir con 
su deber y tiene quien responda de su conducta; i m -
pondrán calle de Suárez n. 16, fonda. 
9003 4-9 
E L CAMOHA^O. 
AVISO A LOS NOVIOS: 
Se hace cargo de la construcción de toda clase de 
muebles Unos, rormas elegantes, estilo Europa y bue-
nas maderas. En tapicería cuenta con ricos géneros, 
flecos y buenos opeia ¡os para hacer pabellones de 
camas, de puertns y tapi/.ar toda clase de sillería, sea 
usada ó hacerla do nuevo. Precios muy económicos, 
porque cuenta con todos los olejnentos para ello y 
«obre todo la puntualidad. 
42 , O B I S P O . 
9747 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático, y si no sabe su 
obligación que no se presente: de ocho á doce del día 
' 1 ¥ calzada del Monte número 100. 
9682 4-11 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, ganando una 
onza oro. Amargura número 43. 
9678 4-11 
TxNTEltESANTE. — UN M A T R I M O N I O SIN 
Xbijos desea encontrar habitación alta, amueblada 
y con asistencia, en casa particular, se preferirá en 
eille cerca á la do Muralla. Dirigirse por correo P. 
G. apartado 613 9698 4-11 
UN FRANCES DE 30 AÑOS, SUPERINTEN-dente, que ha sido de la casa Baldwin, Bros y Cí 
(de.sü'adores de Nueva Yoik), maestro de azúcar, l i -
cores, siropes, vinos, esencias concentradas para me-
jorar los alejiiiol/f.s y el tabaco, así como eu la selec-
ción de vinos y su encabezamiento, solicita una co-
locación on la isla de Cuba. Habla el inglés y el e»-
pañal. Dirigirse á Mr. Delafoud. JOfi Clinton Place, 
en Nueva York. 9704 8-11 
TTUSPECIAL CRIANDERA.—DESEA COLO-
Xljcarse una peninsular recientemente parida y acli-
matada cu'ol pík's y de excelentos cualidades, por su 
abundancia y buena leche pu^de criar dos niños, se 
ofrecen antecedentes de su buena conducía. í jojrp 
n. 5, tren de coches, altos. 9597 4^9 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA COMO 
J_/a,'i)3 de llaves ó para el servicio de una corta fa-
milia, bien éu ia ^objación ó para el campo. Infor-
marán Vivrs 31. ' 95v'l 4-9 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE TENGA coimenas cerca de la Habana y que quiera hacer 
sociedad, pudiendo montarla con los adelantos mo-
dernos áu$ l;Qy existen ofreciendo grandes ventajas; 
para más pormenores dirigirse Obrapía 57, alto, es-
quina á Compostela. " 955í6 4-9 
S E S O L I C I T A ' 
una costurer* quo sepa c^ser y cortar ropa de señora 
y niños, quo tenga recomendación. Aguiar 05. : 
9594 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga re-
comendaciones, puede venir á Aguacate 35, de 11 á 
12 de la mañana y de 5 de la tarde su adelante. 
9524 4-8 
OBISPO 67. INTERIOR,—Esta antigua casa tiene constantemente sirvientes cuantos pidan, 
cocineros, criados, criadas, costureras quo cortan y 
entallan, porteros, cigarreros y todos con referencias. 
9496 4-8 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse un:? señora peninsular de criande-
ra á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
tiene qufcn responda por su conducta. Impondrán 
Aguila 244. ' ^593 4-9| 
SO L I C I T A COLOCABÍON m A S E i l Q R A -con buenas referencias para manejar uuhiüo de 
corta edad ó bien para acompañer una señora. I n -
formarán San José esquina á Lealtad, frente á la 
carnicería. 9528 4-8 
U N A C R I A D A D E M A N O 
se solicita pata spryir ¡l una señora sola y ayudar al 
servicio de, mesa. Sueldo 10 peso; plata. Cerro 478. 
9522 ' ' 4-§ 
Q E S O L I C I T A N : UNA COCINERA CON El 
fosueldo de $12-75 cts. ore, una manejadora con 
$10-60 oro y ú esta última se lo da ropa limpia. A m -
bas han de ser de regular eda.d y traer referencia, 
no siendo así que no se presenten. Do 12 á 5 Refu-
gio 8, entre Prado y Morro impondrán. 
9514 4-8 
CANTINAS.—EN CASA D E F A M I L I A QUE tiene un bueu cocinero y repostero, desean tener 
un par de cantinas ó tableros eu la calle ó personas 
Í
uo deseen comer bien. Precios módicos. Industria 
32, entre San Rafael y San dosé, casi frente al Cír-
OUlo Reformista. 9491 4-8 
GRA: DOI I N TREN DE CANTINAS DE RAFAEL imínguoz, situado Manrique y Animas n. 30. 
So ofrece al público en sus mejores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo conceinlente al ra-
mo. • 9465 4-10 
MODISTA, Dragones n. 40 bajos.—Se hacen tra-jes do seda á $3 y oláu á $2, se corta y entalla á 
f>0 cts., se adornan sombreros á 50 cts., so pican 
vuelos y su venden moldes, se compran maniquíes y 
máquinas, so desea una criada do mano que entienda 
de costura, ha do ser blanca. Dragones 40, bajos. 
9579 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cocinar para una corta familia ó para 
manejadora, informan Inquisidor n. 25. En la misma 
so alquilan nahiíaí.io'ies. 
9680 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Informarán Consulado núme-
ro 25. 9702 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, en casa particular 
ó en el comurcio: tiene pers onas que respondan por 
ella. Habana 107 impondrán. 9511 4-8 
ESEA CJLQCARSE UNA GENERAL L A -
andera pa-aropa de uüios y de señora, tiene 
persona que responda por su honredez. como así 
mismo uu cocinero, tanto para casa particular como 
pan establecimiento. Informarán San Nicolás 167. 
9515 4-8 
frgTjLlCJTA UNA COCINERA PARA SER-
j o v i r á dos Beüoras á l^s quehiceros de limpieza de 
dos cuartos quo ocupan las mbmas, que sea formal y 
traiga referencias. Galiano 03. 
90*7 4-11 
Por 1-50 cts. so lavan, planchan y so adornan to-
da clase de sombreros do señoritas, variándolos de 
íorma y dejándolos á la última novedad: so arre-
glan capotas á precios módicos. Se adornan sombre-
xo» para las sombrororías. O-Reilly 72, Sedería. 
'9508 4-8 
X A M A D R I L E Ñ A , MODISTA Y PROFESO-
J L í r a de corte: so hace toda clase de prendan de se-
W r u y niños, so corta 6 hilvanan vestidos y da mol-
des; por un mes da lecciones gratis; las sonoras que 
deseen aprender pueden ingresar eu la academia en 
este mes de agosto, academia do corte y taller de 
ppitur«, QiÜm 12*, moS, 9Í45 X M 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse oti ̂ na casa de moralidad, para criada de 
mano ó acompañar <.I¡.T señora, tiene quien responda 
por ella. Darán razón Dragonev n. 1. hotel La A u -
rora. 9681 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E CUATRO meses de parida so ofrece para nodriza con bue-
na y abundante leche, disfruta de una robustez i n -
comparable: parn más pormenores dirigirse San José 
n, 140. 9674 f-11 
Sma 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
ano quo sea inteligente en su servicio, tam-
bién una sonora de mediana edad para acompañar á 
una señora, coser y desempeñar algunos pequeños 
quehaceres de los cuartos, siendo considerada como 
en familia. Ambas han de tener buenas referencias. 
Lealtad 68. 9527 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular maestra on el oficio 
por haberlo desempeñado: tiene personas que abonen 
por ella y sabe cumplir con su obligación. Oficios 15 
toada El Porvenir informarán. 9506 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser. Concordia nú-
mero 44, esquina á. Manrique. 
9497 - 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano, sabo 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Aguila 44, accesoria, informarán. 
9505 3-8 
S E S O L I C I T A 
con urgencia una criandera de buena leche que trai-
ga buenas refereuoias. Sueldo $50. Compostela 53, 
préstamos. 9518 4-8 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, en la calle de Chacón núme-
ro 32. 9510 4-8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, JOVEN y cou buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera: tiene personas que respondan de su 
conducta: impondrán calle de laSalndu. 21. 
9516 4-8 
U n a criandera. 
Se solicita en Tejadillo número 38, esquina á Com-
postela. 9547 4-8 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle del Aguila nú-
mero 68, bodega. 9551 4-8 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR Y V I U D A sola desea encargarse del cuidado do dos ó más niños 
de cuatro años en adelante, garantizando su educa • 
ción y buen nombre. Sol número 2. 
9494 ' ' 8 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular con buena y abundante leche, do criandera 
á leche entera, de tres meses de parida y con buenos 
informes de su conducta: impondrán calle de San 
Pedro n. 6, fonda La Perla. 9549 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color, de 10 á 12 añot 
de edad para servir y acompañar á dos señoras. Ba-
ratillo n. 3, altos. Informará el propietario. 
9548 4-8 
J)ES] MISMA _ casa un matrimonio peninsular y sin hijos, ella 
para la limpieza de habitaciones y él de criado de 
mano ó portero, y se ofrece para cualquier trabajo do 
escritorio. Se desea para esta ciudad. En la calle del 
Aguila n. 114, piso 29, cuarto n. 15, darán razón y 
podrán tratar. En la misma se desea saber el parade-
ro de D. Honorato Rives para un asunto de familia, 
'95Q2 '4-8 
AQU'ACA.TB 69 
Se solicita ua repaatidor de cantinas que sea inte-
ligente para ayudar á la cocina. Si no es así que no 
se presente. Aguacate 69. 
9531 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera que sepa cumplir con su o-
bligación y que tenga buenas referencias: Aguir nú-
mero 95, 9529 4-8 
SE SOLÍCITA y N A BUENA L A V A N D E R A que sepa planchar y rijíar bien, y de no ser así que 
no se presente. También se solicita una muchachita 
para entretener una niña, y se le dará sueldo. Darán 
razón Consulado 66 9535 4-8 
UNA BUENA COSTURERA DESEA H A -cerse cargo de ropa para coser en su casa ó bien 
colocada en una casa particular: tiene personas que 
la garanticen: impondrán calle de Menserrate núme-
ro 109. 9534 4-8 
DESEA ( COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano de mediana edad acostumbrada 
á este servicio en buenas casas, pero DO friega pisos, 
ó bien para manejar un niño chiquito, teniendo quien 
responda por ella: impondrán Reina núm. 42. 
1)537 4-8 
En Castillo niím. 65 
se solicita una señora para el cuidado y asistencia de 
una enferma, se le dará buen sueldo. 
953'í 4-8 
Un joven peninsular 
desea colocarse, tiene perepuas que lo garanticen: in-
formarán San Rafaernúmero 1, al lado de la som-
brerería el Modelo. 9198 4-8 
UNA CRIANDERA 
peninsular, joven, sana y con buena y abundante le 
che de cuatro meses de parida, def ca colocarse de 
criandera á leche cutera, teniendo quien responda de 
su conducta: impondrán Gloria 235. 
9501 4-8 
Q J O UN B U E N CAR-
pintero peninsular desea hacerse cargo de una 
casa de vecindad como encargado: tiene personas 
que lo garanticen por babor desempeñado este cargo 
en diferentes peasiónes. Darán razón Zanja esquina 
á Chavez número 73, frente á la Africana, bodega: 
él alie quiera diríjase por escrito con las ininiales tf 
S.H. ' "9532" " 4-8 
C R I A N D E R A . 
Una peninsnlar desea colocarse á leche entera con 
buena y abundante y tres meses de parida: tiene per 
ponas que la garanticen. En la misma se hacen car 
go de uu niño para criar; dan razón Luz 47. 
9517 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
uuajoven peninsular de criada do mano ó maneja 
dovs; sabe, su obligación y tiene buenas referencias: 
Informaran calle del Sjj nús!. 26, 
9543 4-8 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para osta ciudad á media leche, 
una señora joven y sana, con abundante y buena le-
che. Angeles 64, esquina á Corralea Informarán. 
9450 5-6 
Q E DESEA COMPRAR UNA CAS./ 
)ocio no pase de 6 á 10 000 pesos, por 
SA CUYO pre-
' is calles de 
Obispo, O'Rcilly, Habana, Compostela, San ttaijael 
de Prado á Galiano y Neptuno de Galiano á Campa-
nario: pueden dirigirse á la calle del Obispo esquina á 
Aguacate, tienda La Francia, donde tratarán. 
9740 alt 13-12 Ag 
Se desea comprar algún mueblaje grande u peque-
ño, prefiriendo 'qüe Contenga muebles tinos y obje-
tos de áste en mármoles, bronces,' pórcelunas finas y 
cuadros al óleo de buenos autores. Se paga bieh y al 
80aaEL CAKONAXO, Obispo^. 
9745 4-12 
PEDI I 
A ESO D E L A UNA D E L D I A D E L JUEVES 10, vse há perdido en el trayecto de Las calles de 
Jesús Marta, Egid'ó;' Pra'do,' C'oliítí y San Lázaro, un 
¿apote he^ro, de póscanjte.1 Se ¿ratificará al'que Tú 
entregue en la calle de Amargura número 23. 
9705 4-11 
nevo del presente mes se haya encontrado dos a-
nillos de oro en IO.J bañes de San Rafael en el reser-
vado de los dos pocitos, los entregue en la calzada 
Ancha del Horto 2^5, bfijos, donde se gratiticará gé-
neros imcnlé á la persona quo lo entregue, se recla-
ma por ser recuerdo de familia. 9657 4-10 
D E S A N L A Z A E O A L A E S E N A L 
se extravió el sábado, 5 del corrieute, 
un reloj de acero con iniciales 3 . P., en-
lazadas y una leopoldina. Se gratificará 
genorosamenté al que lo entregue eu 
Compostela ofí. O 1346 la-9 3d-10 
Llayep extraviadas. 
En coche de Xamííarilla 74 á Obispo í>3, ó do 'X'ro-
cadero 22 á Lampárilla 74.' Se ghitificani al que las 
entregue en Lamparilla 74, altos. 
9540 4-8 
i l f í L F M 
¡OJO! 
m GANGA! ¡¡OJO!! 
Llamamos la atención á los señores que quieran 
emprender un negocio de utilidad sobre el arriendo 
del Jardín de Plantas y Aclimatación "Las Delicias" 
sito en Amargura 74, "único en su clase" en la prós-
pera villa de Guanabacoa, con su gran casa á la ame-
ricana, agua en abundancia con árboles frutales, con 
inodoro, cuarto de baño y cocina independientes, 
propia para una persona de gusto. 
En el mismo se venden cuatro hermosas estátu as 
representando las cuatro estaciones del año, diez 
bancos y dos sillas de hierro propios para parques y 
Í)aseos é infinidad de objetos de barro cocido; tam-)ién se vende una vidriera hecha á todo costo. Se de 
muy barato, puede verse y tratarse de su ajuste dona 
de informarán del Jardín en la Habana, Aguacat-
numero 12 á todas horas. 9709 4 11 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con saleta, 2 cuartos, azotea con mirador 
y todo el servicio independiente, en Galiano 27, con 
hermosa vista al mar. 9686 4-11 
Se alquilan unos grandes bajos propios para tienda ó almacén en Villegas Gl, pagadq á Obispo, en los 
altos la llave y su dueño Sitioá 43i altos 6 se vende, 
en los altos hay siete habitaciones, baño, suelo de 
mosáico, escalera de mármol 6 independiente y á la 
moderna, precio $15000; pueden dejar aviso Obispo 
número 117. 9749 4d-12 4a-12 
O ' R E I L L Y N. 13. 
Se alquila una hermosa y muy fresca habitación 
alta, propia para bufete ó matrimonio sin niños. 
9727 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitapjóix espaciosa con yistas á un precioso 
jaroin, plaii'ta baja, piso de nfármol, en la calle de 
(PReiHy, entrada inüopendiente á todas horas á Roí»*-
brea solos. O'Kellly 104. C 1S53 4-12 
G A L I A N O 59. 
So alquilan tres magnificas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, 
9718 4-12 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la calle y unos bonitos entresuelos. 
En la misma hay un local al fondo propio para un 
tren chico de lavado ó de cantinas ó para cualquier 
cosa que quieran dedicarlo. Oficios 68. 
9658 4-11 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad quo tenga perso-
na quo la recomiende, para limpiar 4 cuartos y ma-
nejar una niña, dándole buen sueldo y trato. Cuba n. 
71, altos. 9663 4-11 
• r \ O N LICEIÍ S I E ^ A Y L O P E Z , D E S E K SA-
JL/ber el paradero do su hermano p . Atseóió H\ rra 
y López naturales de la provin.^a de Lugo, j|}dea de 
Santiago de Sobrecedo Arriba: la peri-ona nue sepa el 
paradero del dicho D. Arsonio puede comunicarla al 
cuartel de municipales, calle de Empedrado y so 
r̂atifleará, 8625 4-10 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
V j l ó e m e do cocinera bien sea eu casa particular ó 
en casa de comercio y sabo cumplir cou su obliga-
ción. Vive callo de Monscrrate número 135. 
9499 4-8 
DESEA sular OLOCARSE UN JOVEN P E N I N -tanto de priado dj» mano como do portero: 
sal o cumplir con sh obligación por habef servido en 
las principales casas de esta capital: tiene personas 
que le garanticen: impondrán calle del Prado 107 l i -
brerja, 9504 4-8 
GS S O L I C I T A 
una criada para uua señora, limpiar v cecinar. Amis-
tad 28. 9513 4-8 
^Euna señora que tenga buenos antecedentes y nm 
ralidad para acompañar á una familia y ayudar á las 
atoncicí es de una casa. Se le da todo lo necesario y 
1 j un obífe .na 1 lo. Se desea también una chiquita de 10 
B I á 12 años, sea blajica 4 ÍQ colQi". 
i 9507 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz número 83, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio y agua <ie Vento, para 
una familia de moralidad. En el 81, altos, impondrán. 
9717 4-12 
Amistad 91.—Se alquilan los bajos de esta casa, completamente independientes, tiene 5 habita-
ciones, sala, comedor, dos cocinas y un buen local 
para caballerizas, que pueden caber con desahogo 5 
ó 6 caballos, es muy propia para establecimiento, fa-
milia ó almacén do tabaco: eu los altos do la misma 
informarán á todas horas. 9665 4-11 
Se alquilan las plantas bajas de Dragones n. 106 y Reina n. 37, cada uua cou ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan en 
Reinan. 37. 9654 15-10 
E S T R E L L A 77. 
Se alquila un cuarto bajo á caballeros o señoras 
solas: se cambian referencias. En la misma se alquila 
el zaguán. 9635 4-10 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alpuilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
D A M A S SO. 
Esta bonita casa se alquila: impondrán Compostela 
número 71 9617 4-10 
E N M E R C E D 91. 
Se alquila una hermosa sala y uu cuarto alto, con 
vista á la calle, á matrimonio sin niños. 
9610 4-10 
Temporada de la Habana. 
Los altos Carlos I I I n. 223: en los bajos informan. 
9614 4-10 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 865, en $30 oro. Es de dos ventanas, zaguán y portal al 
frente, sala y saleta con suelos de mármol, 5 cuartos, 
cuarto de baño y otras comodidades. La llave en el 
863 é informes en Rayo 17. 9620 4 10 
que dan todos á la calle y á la brisa 





60, 3 E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9755 '1-12 
Se arrienda una hennosi y bjen situada tinca de una y cuarto cabillerías de excelentes tierras, a-
buudan'te agua y muchos frutales, muy cerca de 
Guanabacoa y en proporción. Informarán Aguila 
m i , barbería, 9684 4-11 
Manzana del Pasaje. 
Se alquila una accesoria de la casa eslíe de Te-
niente Rev número 104, entre Prado y Zuiueta. 
9653 4-10 
Se alquila la casa Misión número 12t(, entre ludio y San Nicolás, tiene sa a, comedor, dos cuartos, 
cocina y deniás servidumbre. También so vende A -
guila 121, entre San Rafael y San José, Informarán. 
970o 4-11 
I N D U S T R I A 26, 
casa de familia decente, se alquilan unos hermosos y 
frescos áltps, con entrada libre y liavín', en v'-uco cen-
tenes. " Í?8S3' '4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Pactoria u. 73, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y agua do Vento, en precio sumamen-
te módico. Impondrán Salud 85. 9648 4-10 
Zanja mimero 50 
Se alquila á un caballero solo una buena habitación 
baja, en casa de familia de moralidad. 
9623 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, muy hermosa con abundante 
agua de Vento: su dueña Salud 26 y la llave en la bo-
dega de la esquina. 9652 4-10 
Ualiaño número 180 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
que sean de moralidad y trabajadores, entrada á to-
das horaui eu la misma so necesita un muchacho para 
criado de mano de 12 á 14 años y que traiga buenas 
referencias. 9636 4-10 
Obispo mimero 113 
Se alquila una habitación fresca y con balcón 
calle con asistencia ó sin ella: entrada libre. 
9638 4-10 
Prado número 80 
Se alquilan magnificas habitaciones con balcón á 
la calle, lujosamento amuebladas á precios suma-
mente módicos: se cambian referencias. 
9621 4-10 
Amistad número 71 
Se alquilan habitaciones cou asistencia ó sin ella. 
Hay una magnífica sala con dos ventanas, zaguán es-
pacioso y oüballerlza para dos caballos. 
9613 8-10 
V E D A D O , 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía cuatro 
magníficos cuartos para matrimonio, por meses de 
hospedaje para alquiler. 9526 4-10 
Se alquila la hermosa casa Espada 35, con sala, sa-leta, piso de mármol, cuatro cuartos bajos, salón 
alto, de azotea, muy saludable, fresca y seca, muy 
barata: Impondrán Tejadillo 1; la llave San Miguel 
número 258. 9605 1-9 
Se alquila la casa Víbora núm. 450 
9558 4-9 
Se alquilan los altos de la casa Industria número 100, compuestos de sala y tres cuartos, con servi-
cio iudepeudlente y á dos cuadras de parques y tea-
tros. {15^ '4-9 
Se alquila la casa Castillo uúm. 13 
9557 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Alejandro Ramírez número 8: tiene sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, patio, traspatio, cocina, a-
gua, gas. etc.: al lado impondrán. 
96U2 ' 4-9 
Se alquila la (jeriposa y fresca casa 
1 calzada de Jesús del Monte 294. 
9556 " ' " 4-9 
S E A L Q U I L A N 
junta» ó separadas en casa de familia respetable cua-
tro espaciosas y ventiladas habitaciones altas, Zanja 
r úmero 41: en los bajos impoudráíi. 
9564 4-9 
Cl an Ignacio número 50 y Obrapía número 32 se al • 
joquilan hermosas y ventiladas nabilaciones con p i -
sos de mármolf propia; para escritorios y estudios de 
abogados á precios módicos. 95ó'3 4 9 
S E A L Q U I L A N 
en Santa Clara 18 unas habitaciones altas interiores 
para corta familia, á personas de moralidad. 
9586 4-9^ 
En el punto mejor de la llábana se alquilan algu-nas habitaciones altas y bajas; todas son grandes 
y frescas: la casa es de toda confianza: todos loa carri-
tos le pa-an enfrente. Emnedrudo número 4'2. 
9304 ár-Q 
Vedado,—Se alquila la hermosa casaquinta calza-da 93, con gran baño y jardín, caballeriza», a-
guu y gas, y todas las comodidades para una extensa 
l'.milia: está cerca de los baños. Para informes dir i -
girse a la callo de Teniento Rey 23, V. P. Butler. 
951(1 ' 4-8 
En 4 centenes 
fiador y principal pagador, se alquilan los baja* inde-
pendientes Desamparados 92, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, agua, etc., la llave en la bodega de 
al lado y Jesús María 53 su dueño. 9520 ¿-8 
Punto céntrico. Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con muebles 3 3i;i ellos 
/•toda aaistencia á matrimonio sin niños ó personas 
que deseen vivir con comodidad. Industria 132, entre 
San Rafael y San José, casi frente al Circulo Kc-
formista. 9190 4-8 
S E A L Q U I L A 
una habitación délos altos de la casa Ancha del Ñor 
te 243, esquina á lajcalzada de Belascoain, cou 2 bal-
conea á esta última, en 3 centenes mensuales, propia 
para un matv¡){ionio ó peraona soja. 9509 4-<j 
En casa de familia so ceden frescas y elegantes ha-bitaciones cou asistencia o sin ella, y en la misma 
se sirven cantinas á precios módicos. Sol n. 2. 
9495 8-8 
Empedrado 75 . 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones cou 
ó sin asistencia, á hombres solos, matrimonios sin h i -
jos ó fseñoras solas. Condiciones 6 informes en la 
misma. 9414 8-5 
Se arrienda una finca de seis y media caballerías de tierra, situado en Arroyo Naranjo, con buena casa 
de vivienda y casa para los trabajadores, dicha finca 
está dividida en cuartones propia para una vaquería, 
le pasa el rio Almendares y ádemás tiene tres mil 
cepas de piñas: informarán Salud 77. 
9264 9-2 
BE ilEELEE, 
LAMPARAS PARA E L SANTISIMO. 
Se ha recibido surtido de ellas. Avisamos á los se-
ñores Curas Párrocos y personas piadosas. O'Reilly 
núm. 104. C 1354 4-12 
C O L O N N. 35 . 
A $12 oro se alquilan espléndidas habitaciones a l -
tas y bajas, con suelo de mosaicos, baño y entrada á 
todas horas: esto es ganga. 9244 10-2 
M a e i c i f i i i l f M f i i í e ^ 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa de alto Angeles n. 66, una 
cuadra do la calzada del Monte, fabricación moder-
na, muy sólida, puede verse á todas horas, su dueño 
vive los altos de la misma: produce $55 oro y se dá 
en proporción. 9728 15-12 
G-Cerro una casa con establecimiento, hay contrato 
por seU años, alquiler $50, tieno 25 varas frente por 
50 fondo, todo azotea. Ocurran que el precio es 5,000 
pesos libres para el comprador. Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 9721 4-12 
En 4,500 pesos 
se vende una casa calle de Neptuno, cou sala; come-
dor, 5 cuartos, tiene de fondo 40 varas y pozo. Se dá 
en este precio porque el dueño salo on el vapor del 
20 para España. Concordia 99 informarán 
9743 4-12 
SE VENDE E N 15000 PESOS UNA GRAN casa á dos cuadras del parque de Isabel I I , de alto y 
bajo, 7 cuartos altos mosaicos, baño, inodoro, escale-
ra de mármol y entrada indedendieute y sin grava-
men; su dueño Sitios 43^, altos; pueden dejar aviso 
Obispo 117, sin corredor. 9750 4d-Í2 4a-12 
2 8 3 solares 
Se venden, se hallan situados en el litoral de la 
bahía, donde so hallan los Almacenes do Hacenda-
dos, fábrica de Gas y los Ferrocarriles de Villanneva 
y son á propósito para refinería ó a^aecnes. Con-
cordia 87. 9744 4-12 
S E V E N D E 
la casa Misión 128, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y demás servidumbre; también so alquila. A-
guila 121, entre San Rafael y San José informarán. 
í*701 4-11 
SE V E N D E N MUY BARATAS O SE P E R M U -ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero. Reina 37. 
9655 30-10A 
C A S A S E N R E G L A . 
Se venden las casas Real 85, Santuario 102 y Ma-
mita 21. Dirigirse al Edo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, de doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
§ ) S a n Nicolás, 4p4 $3,500, otra en Revillagigedo en 
$4,000, se rebajan $700 de un censo; una en Obrapía 
$7,000, se rebajan $1,200 de un censo; Dragones 
6,700; una en Factoría 2,000; una Manrique 8,500. 
Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9629 4-10 
SI N INTERVENCION DE TERCERA PER-sona se vende la espléndida casa Aguacate núme-
ro 112, entre Teniente-Rey y Muralla: puede verse 
de 8 á 11 y de 3 á 6. 9624 4-10 
T E 
JLJrias bodegas como para principiantes y con capi-
tal, todas sin competencia; también se venden cafés 
cou billar y sin él en los mejores puntos de ésta: i n -
formarán de las ventas Dragones n. 9, café Central 
América, de 8 á 11 y de 2 á 6: el que se quiera esta-
blecer que no deje de venir y saldrá complacido. 
9630 4-10 
VENTA. E N 5200 PESOS SE VENDE UNA casa construcción antigua, paredes dobles, toda 
ella, es muy fresca y sólida; tiene cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, sala y saleta, buen patio, agua de 
Vento, toda de azotea, se da barata porque su dueño 
quiere establecerse: en San Rafael 133 á todas horas. 
9608 4-10 
E V E N D E UN ESTABLECIMIENTO S1TUA-
do en la calle de San Rafael en el tramo del Pra-
do á Galiano, da muy bueu interés y se vende barato 
por marchar su dueño al extranjero. De más infor-
mes en Carlos I I I número 209, altos. 
9570 4-9 
B A I I E BARATO. 
Hemos recibido los tan deseados HEROFONES 
para dar bailes en cualquier salón, cortijo, en el mon-
te, en la manigua, en el bohío más reducido y en la 
sala más espaciosa que so desee; so puede trasportar 
con mucha facilidad y puede manejarlo cualquier 
persona sin entender de música, muy bonitas voces y 
pueden bailar 50 parejas valses, polkas, zapateo y 
trozos de zarzuelas, como la Gran Via, Cádiz, Jota 
Aragonesa, &c. Vale $28 con doce piezas, se pueden 
agregar muchas más, 
104 O ' K E I L L i r , 104. 
C 1355 4-12 
CASA PARTICULAR. 
La realización de dichos muebles sigue hasta el 
próximo jueves conque aprovechar la ocasión que es 
una ganga para los novios ó para todo el que quiera 
amueblar bien su cása. 
Quedan porveader2 hermosos juegos de cuarto 
dormitorio, nuevos, recibidos do Europa, un juego do 
gabinete tapizado, última novedad con su otomana, 
varias sillas doradas, vis-a-vis divanes, butaquitas, 
etc. etc. Juego do sillería forrado en cuero de Cor-
dova, otro de imitación propios para comedor ó des-
pacho é infinidad do muebles sueltos. Espejos gran-
des para sala con luna visóte y jardinera. 
Obispo 75, altos. 
E N T K A D A L I B B E . 9746 4-12 
MU E B L E R I A " E L CRISTO." -SE D A N mue-bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas -do sillas de Viena en bueu estado ba-
ratísimas, para café ó fonda. Se alquilan sillas. V i -
llegas n. 89. 9668 15-11 
OR NECESITARSE L A V E N T A PRONTO, 
se vendo barato un magnífico pianino de Pleyel, 
un juego de sala de caoba de Luis X V cou su espejo 
do Luis X I V , un gran escaparate de luna, un juego 
de comedor amarillo, un peinador, una cama imperial 
de nogal colgada, otra chinesca; cuatro cuadros finos 
do sala y otros efectos do casa, todo nuevo. Damas 
n. 45. 9692 4-11 
BUÜOS Y BUFETES AMERICANOS, N O G A L macizo, devariostamaños; juegos de cuarto, bam-
bú y otras clases; ídem de comedor última novedad; 
lámparas de cristal y centros de fantasía, columnas y 
toda clase de muebles, tanto del país como del ex-
tranjero, todo á precios sumamente baratos. F. Quin-
tana, Galiano n. 76. 0685 4-11 
UNA V I D R I E R A MUESTRARIO, D E DOS Y media varas de alto por una y media de ancho; 
dos mecedores grandes de Viena usados; un sofá y 
varias sillas, idem sin fondo y dos pailas grandes do 
cobre: se venden Monte núme 212. 
9637 4-10 
A E A H A S Y L A M P A B A S 
SELECTO SURTIDO. 
C 1300 1-A 
G A N G A . 
Se venden dos bodegas por no poderlas atender sus 
dueños, dos cafés: informarán San Miguol 224. 
958.8 . 4-9 
VEDADO.—SE VENmTUÑA CASA ACABA-da de fabricar en la calle 12 n? 14, á una cuadra 
de la linca y en el mejor punto de este caserío, por 
ser punto bastante elevado y tener una vista muy 
pintoresca, con muchas comodidades y á propósito 
para familia de gusto. Informará su dueña cu la mis-
ma casa: sin intervención de corredor. 
9554 4 -9 
BARATAS. Tenemos eu venta una casa en la cal-zada del Luyoiió eu $2,500, en Rayo en $2,100, 
en Puentes Grandes cu $1,500, San Isidro $2.200, 
Acosta $6,000, Sitios en $5,000, Egido $7,500, Antón 
Recio $3,500, Merced $6,500, San Lázaro $2,200, 
Maloja $2,000, en la Vivera dos á $3,000. Aguacate 
53. Teléfono 590. J. Martínez y Uno. 
9581 4-9 
A V I S O . - S E V E N D E O SE PERMUTA POR 
X ^ una casa en esta oiudad ó bien por un crédito 
hipoteciirio de 10 á $11,000 uua magnífica linca de 4 
caballerías de inmejorable terreno colorado, á un k i -
lómetro del pueblo de ,'las Cañas por el ferrocarril 
del Oeste: sin intervención de tercero. Informarán S. 
José T¿. 9525 4-8 
T ) O I Í E G A . — E n el Cotorro, por la carretera de 
.OGiiincs, se vende la aniiq ísirua bodega y fonda 
da conocida por Antigua del Bazar: sus dueños no la 
pueden asistir por tener que dedicarse á otros nego-
cios y procarau arreglarse con el que quiera com-
prar. Dirigirse á lo; Sres. Folgueras y Collazo en cl 
m.smo puesto, ó bien en Prado 51 informan 
9478 8-6 
A R I A N A O . — S E VENDE EN PROPOR-
i.YJ_ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, manipostería y lejas, do alto y 
biijo. Podrá verse de diez á cinco do la tarde, y en la 
misma informarán. 9430 1Ó-5 
S E V E N D E 
una estancia do labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta de 5 caballerías de tierra, con magnífica 
casa de vivienda, árboles frutales y agua en abun-
daneia. Darán razón en Riela 22. 
93(9 8-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa en la calle de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán. Aguiar nú-
mero 61 impondrán. 9334 8-3 
i MlliS. 
rUIIHUAIIUAPUROS. PRECIOSOS COLO-
V^res (viajan en bolsillo4 perritos Pugj, idem rato-
neros finos, única cria siu rival; una galga y un gran 
mallorquin, todo barato por irse el dueño; AtA vengan 
interesados y llevarán ganga, vista hace fe. Aguila 
número 69 Á, altos, de 8 á 12; 
9741 4-12 
S E V E N D E N 
3 caballos de monta, 2 idem de coche, 2 monturas, 
1 faetón. Colón n. 1. 9703 4-11 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO crio-llo, que hace poco ha llegado del interior. Tiene 
cinco años, más de siete cuartas, sano y de gran pre-
sencia. Informarán de 11 á 1 en San Nicolás n. 38. 
9651 4-10 
En el Vedado calle 5? número 23, esquina á G, se alquilan magníficas y frescas habitaciones á dos 
cuadras de los bañes de mar. So carabiau refereuoias. | 
9519 4-8 
S E A L Q U I L A N 
aciones á caballeros. Infaimarán Inquisidor habi 
núm 9552 8-8 
S B A L Q U I L A N 
«'os cuartos altos independientes tn casa de familia 
decente, donde no hay inquilinos, puede servírseles 
la comida y darles servicio si asi lo desean. Pau-
£»E A L Q U I L A 
Uua magníflca c'ása de zaguán con todas las como-
didades para una regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; tiene abundante agua en todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cunitos para criados. Está situada en Animas 178 é 
informarán en Belascoain 2 A. 
9530 15-8 
Se alquila 6 se yende 
entre 9 y 7, una bonita casita en el v edado calle 4 
al lado está la 11 
9538 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcones á la calle: se dan bara-
tas fiendo personas que den fianza. Amistad núme-
ro 49, altos do la sombrerería. 
9512 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la Segunda Italia San Rafael núm. 7. 
muy frescos y con entrada independiente. Inlsrma-
rán en la Segunqa Italia, San Rafael núm. 7. 
9542 ' '4 -8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos déla casa calle del Prado número 33, máy 
frescos y oapaoes, con agua, etc. En el V E D A D Ó 
la casa calle 7 esquina & 12, muy hermosa, fresca, con 
baño, etc. 9541 6-8 
Paula esquina á Oficios, 
Se alquilan excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y su litoral. La cíjsa en sj; interior es explcndl-
da y sus espaciosas galerías y habitaciones de narmol 
y mosaico. Es casa de orden y moralidad. 
9456 10-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Revillagigedo n. 1, con sala, cuatro 
cuartos y agua de Vento en 30$ oro: informarán I l a -
lKiua198. 9151 8 6 
Se alquilan (ios cmirtos altos 
con balcón á la calle á corta familia. Salud 49 es-quina á Campanario. 
9421 8-5 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al Parque do Isabel la Católici, con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y cotnodi iades 
que reclámala vida moderna; son propios para una 
numerosa familia y los bajos pai'-t un gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114, de 2 á 4. 
9364 12-4A 
Obrapía 65, casa de familia 
se alquila una habitación á un caballero solo ó una 
señora también sola para vivir en familia. 
9320 8-3 
De regreso en esta he importado una partida de pá-
jaros y otros animales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, liospios, titics del Brasil ó sean los monos más 
chicos que se conocea; 2 parcjilas de cacborritos ra-
toneros, pura raza ó sean los esconchi dogues, el perro 
más fuerte para ratas; húngsros blancos, húngaros 
gris, torpioles, ruiseñor del Japón; una cocotua déla 
Australia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una par-
tida de loros pichones; id. otra partida habladores, 
estos loros son de la mejor clase ó sean de Alvarado. 
O'Reilly 66, colchonería. 9043 5-10 
MUEBLES DE RELAKOE, 
Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 
Un escaparate de hombre 24, uno para señora 24 y 
varios más de 24 á 35, lavabos tocadores á 12, dos 
bufetes á 7 y 9, un juego sala Luis X V 38, uno 45, 
aparadores á 12, jarreros á 10 v 12, mesas extensión 
a 13 y 15, sillas de Viena á $17 docena. Billones fijos 
a 5.30 el par, balances de Viena á 10.00 el par. pei-
nodores nuevos á 31.80, camas de hierro y bronce de 
7 á 15 y 25, camas colombinas de lo mejor á doblón, 
bastidores de alambre á precio de fábrica; bay esca-
parates nuevos, canastilleros, estantes para libros, 
un escaparate amarillo para vestidos de señora, jue-
gos de Reina Ana y varias clases de sillas para co-
medor yotros muebles; se componen y pintan mue-
blcs y camas; so azogan espejos. 9646 4-10 
S E V E N D E 
una cama de hierro de poco uso y un escaparate eu 
precio módico: en la misma so alquilan dos habita-
ciones á hombres solos do moralidad. Peña Pobre 22. 
9553 4-9 
S E V E N D E N 
un piano de cola y un milord en buen estado: infor-
marán Galiano 84. 9587 5-}) 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel y varios muebles. Informar: 
Inquisidor número 46. 9560 4-9 
S E V E N D E N 
uuos armatostes vidriera y una vidriera propia para 
nutren de lavado: informarán O'Reilly y Aguiar, ca-
fé El Paraiso. 9589 4-9 
L A E S T M L L O É ' O M ' 
COMPOSTELA 46. 
Juegos de sala á $25, escaparates á 20 y 30, apara-
dores de 5 á 20, peinadores á 2o, espejos de 5 á 20: 
relojes y prendas do oro y brillantes al peso. Com-
pramos prendas y muebles. Pardo y Fernández. 
9410 8-5 
Se vende un piano. 
9523 
GERVASIO N . 115 
6-8 
Q E V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E N o 
Kjun magnífico piano Erard, de cola, con muy bue-
nas voces, una buena jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monta y maestra do 
tiro con 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero 
9176 13-0 
LQíá TEES I l E l i M A N O S . 
Gran realización de muebles do todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
CAJAS B E H I E l l R O , 
Se realizan á precio de ĉ st-Q, cajas de hierro nuc 
vas, y de segunda mano. Mercaderes 12. 
9433 g-S 
Gran establecimiento de joyería y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido do prendería 
fim-i que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos de cuarto, comedor y de sala, que dá casi 
regalados; en sillería do Viena, Reina-Ana de dife-
rentes clases, y todo lo que se puede necesitar para 
amueblar uua casa bien y por muy paco dinero. Ojo, 
el que iieeeMite comprar algo, tanto en prendería co-
mo eii muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato en otra casa, y así podrá apreciar las ven-
tajas que le ofrecemos. 
Tenemos dos juegos de mimbres quo damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro do 14 k. á $2, Usem 
de plata á 50 cts. 
Obrapía 53, esquina á Composícla, 
Teléfono 757. 
8825 alt 10-22JI 
"O A RA LOS QUE T I E N E N LIBROS SE RÉA^ 
JL lizan unas elegantes y baratas bibliotecas; hay 
bancos para Colegios y casas particulares y roperos 
para hombres. Sal n. 60, entro Habana y Compos-
tela. 9402 6-5 
SE V E N D E N A PRECIO D E GAM.VPOK desocupar el local con urgencia^varios arirntoíles, 
mostradores y vidrieras do la antigua tienda El Re-
creo, en la calzada Real de Marianao n. 182, d'; U 
pueden verse y tratar á todas horas. 
9344 W 
S E V E N D E 
una mesa de billar con sus anexidades: so piude ver 
en la casa n. 2 de la callo do Monserrate, oafí"- El 
Primero de Colón. 9298 8-3 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cvrtii,. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento se han racibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la bume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etí., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los \ re-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. So compvmi, 
cambian, alquilan y componen de todas clases, lele-
fono 1457. 8660 26-19J1 ' 
E l l í f f l i 
GANGA. POR SER SOBRANTES Y NO ne-cesitarse se venden algunos tanques, cámaras, 
máquinas y aparatos fotográficos, á. precios baratíá-
mos. Los tanques pueden servir para alguna fábrica 
do tabacos: en la fotografía de S. A. Cohner, O'Rei-; 
l ly 62. 9642 4-10 
Motor calorífico para elevar agua 
Se vendo uno casi nuevo, muy en proporción en la 
fotografía de Otero y Colomínas. San Rafael número 
32; economiza un 50 por ciento en el combustible. 
9591 4-9 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer cl agua 
do los pozos y elevarla ií cualquier altura. De veuts 
por Amat y C'.', Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria v efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número ¿ 1 . Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 1302 alt -1A 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpontines de co-
bre do 14 piós largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorioB 
Pueden verse en loa Almacenes de Depósito de la 
Habana ó informarán do su syuste los Sres. Cajigal y 
Bufluel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 2(!-24Jl 
HA C E N D A D O S . SE V E N D E UN ALAMBI-que francés, de cobre para elaborar 10 pipas dia-
rias, con su rectificador para hacer alcohol; así comí 
dos grandes tanques de madera, de capacidad de 200 
bocoyes cada uno, de miel; la venta se hace junto 
ó separado cada objeto. Impondrán de 7 á 8 del dia 
y de 5 á, 8 de la noche en Amistad número 36. 
9575 8-9 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
E L PECTORAL PINA 
DE EUCALIPTUS 
Cura infalible del asma 6 ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las aíecciones brouco-
pulmonales. 
l ^ p P í d a s o en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 20-22JI 
C A T A R R O S D E L A VEJIGA. 
Curación cierta tomando primero dos ó tres cajai 
de papelitos vesicales de Amantó , completando la 
cura con la solución de brea y licor de Litinade 
Heanández, tomando una cucharada de cada iiomo 
en ayunas, repitióndose á medio dia y noche. 
TESORO B E L ESTOMAGO. 
Cuantos elogios hiciósemos de esto específico se-
rian pocos: los enfermos curadas se encargarán de 
ello. 
Garantizamos la cura de las enfermedades del es-
tómago por antiguas y graves que sean, como las di-
gestiones diñeiles, dolores agudos,'vómitos, inapeteu-
cia, etc., etc. Siempre qne los enfermos observen 
nuestro método con constancia. 
NO MAS D I S E N T E R I A . 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las Pildoras Antidisenté-
ricas de Arnautó, compuestas solo do vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa do tantas víctimas; pudiendo asegurarse que eu el 
pooo tiempo que están en uso han arrancado de la» 
garras de la mu orle más de mil víctimas. Centenarej 
de certificados Justitiean nuestro dicho. 
De venta eu todas las droguerías y farmacias.jffl| 
9675 alt 10-8k 
TTIN A G U I A R 75 SE V E N D E l ' N A CARABINA 
JnjWiucbeoter de li>,jo; tanüji^n vwado un aparato 
do fotografía de la fábrica d>í S^ovilt. sistema Flam-
maug, tamaño 5 por 8, con su lente J . S. López y so 
obturador con diafragma Iris. Además se vende uo 
buen lento rápido rectilíneo v otro de retrato. IS1 por-
tera informará. 9335 alt 8 3 
de cebollaa y pimientos graneles, recibí-
daa por ol ultimo vapor, so venden en la 
calle de O'Keillv u0 29, esfinina á Habana. 
C 1310 8-3 
a i » m m m 
E E a o e d . "V"d.M T n i s m o s 
y o a o j a c m i c í a m e n t o 
GISÁ Í V H N E R A I 
líoia á las aguas na fura/es 
CON IJO» ^CMP: 
mwmmimsotmcñt 
" t i 
Bobresatur&dos con aíj.w de los manantisles 
G"" G r i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t t i 
H a u t e r i v e , S ' - Y o r r d ) e ie . 
PARIS - 23, Avenue Victoria - PARIS 
Depositarlos eu / ; Habana : .USÉ SAKM; LOBÉv íOBRALBii 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A YEGUA A L A -zana de cuatro aüos y medio y de excelentes cua-
lidades, y un eiegaute faetón de familia, de Courti-
llier, con portezuelas á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo E l Louvre, 
San Kafael entre Aguila y Galiano. 
9599 6-9 
*•» ^ficenii». de CAFEINA 
• — - «• uCfc CÍO Onfé NMÍ " - l -^TlvI 
MEDICAUENTO A . N T I - N E V n O - A S T É N I C O , T ó n i c o , sedat ivo DEL S i s t e m a N a r v i o á i 
U F . a u x . A D O r t d e l C O n A S t O N . 
A la dosis de dos cuchan 
fuerzas fisiqas, o intelectuales, . 
. , Muy útil ^ los a n é m i c o s , ; 
ejecutan ppndes marchas a pie, a los velocipedistas y a todos loa ttué tienen necesidad de aurnenlar las fuerzas. • ^ w 
DEPOSITO^GENERAL ; Farmacia ASTíeRi Vá, Avenue Kléber , Paria. 
TOPAS LAS BUENAS FARMACIAS-
EN L i C A L L E Q U I N T A NUMERO 21 ES-quina á G. del Vedado, se vende una muía retinta 
de tres años y medio de edad y siete cuartas menos 
dos dedos de alzada, completamente maestra para 
carretón y coche y sin el más pequeño defecto tal re-
sabio; es sumamente mansa y puede verse á todas 
horas. 9545 4-8 
i 
S S V E I T D J 3 
una duquesa en buen estado, 
mero 69. 9722 
Calle de Manrique nú-
4-12 
S E V E N D E 
una gran duquesa de medio uso. Cienfuegos n. 9. 
9-:fl 4-11 
S E V E N D E 
muy barato un tílburi ainericano con una limonera. 
San BafitOl 137. iWS 5-11 
DE UN <"ARRITO D E DOS liUF.DAS 
ligero, propio para una venta ambulante, 
como loza, etc.; también se venden dos carpetas en 
muy buen estado, todo en proporción. Impondrán 
ífidustriá n. 129. 9619 8-10 
SE VENE muy c 
A VISO.---iSd veude por no necesitarlo su dueño, 
XjLtreá troncos do arreos, un 1 ilbury atuericauo nue-
vo, dos caballos especiales para monta. Todo puede 
verse y tratarse on la calle del Prado n. 36 En la 
nrsma compran ó tratan coches y caballos, tanto 
americanos eomo criollos. 9601 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa y un faetón, todo en buen estado, se da 
en proporción: puede verse eu Campanario 231 á to-
das horas. 9581 4-9 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas pronia para hiicer 
viajes al campo. San Ignacio número 7. 
9578 8-9 
S E V E N D E N 
cinco carretones con MIS mulfts y el derech-i al tráfi-
co. Eu Muralla 121, darán razón. 95C>2 4-9 
MUV 15AUATAS.—SE V E N D E UN JUEGO de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teuiente-Iíey número 25. 
9043 15-28 Jn 
E l mojor que cxltta puetto que hi ohitnldo la xna» UUA reoompemia, eu tn 
KX̂ O«ICÍOM UMIVEHOAI. OK e>Ami» OK 1 6 3 9 
Recetado desde 40 AÑOS en Prancia, en Ingrlalerra, en España , en Porlugal, en el 
Brasil y en todas laa r e p ú b l i c a s Hlspano-Amerlcanas, por los p r i m e a - o » r a é á l c o o Co! 
murado entero^ contra Iza J t í n í e c m e d a d ^ u del Pecho , T o s , Pe r sonas úéliila», 
los Xsriñoti r a í ^ i t i o o a , XXumore», S r apc lonea d e l CÜÍÍB, etc. 
B s mucho mus activo qu« lai B m v J a í o n e s qu» ooníle/nn mitad da iSus, y que los «ceií«» 
bl&a.co» d a N o T u e f f a , cuya epumolon l»i h»o« DVoéf una írao pitrlo de sutpropiedades curáttvu, 
it i t i it loltüisüü es fraicos TRiARQÜUftgS, — Kiljh idirs cl fnroitorio e! Kilo ü b Dn lou d« iosPabrloautra, 
Soui PRoriaTAJUo: 20:OGC¡r„ 2, rae G a s t i Q l i o n e , P A B I S S v TU TODA.S UA^ FAKHACSAB. 
L A S PERFUMERÍAS DE 
JPAKIS t _ 1 3 , f l U E D ' S N G H I I Z N ' , 1 3 ~ P A - R J S 
Siendo el objeto de muchas 
y xoJLsi í lCe&CiÓ&GS, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de ABROZ 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la MARCA de F A B R I C A . 
EVO 





ÍZ de Arroz 
TILLA 
JJÍ í x i c i e ^ r a un Frasquito de e x t r a c t o . 
m?. ss^ 
T A U S W A I I D E B E L L E Z A * 
Oe oa PERFGldE DELICIOSO, > « Muquetr ; «ní?ií8r eici i^ 
E O Ü B í G á K l , P e r i u m i s t a m P A R I S 
I m p f m " D m o de la Marina/' líicln 89, 
I B 
